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F E S V D A D 
E X T I E N D E N S U 1 0 O F E N S I V O S O L N O R T E H A S T A S O I Z A . 
E L BUQUE MISTERIOSO 
Filadelfia, 7. 
El buque de guerra que, como se di -
jo en información anterior, encalló 
frente a Ocean City, en las costas de 
Maryland, logró ponerse a flote y se-
guir su marcha. 
No se ha podido saber a qué nacio-
nalidad pertenece el barco, suponién-
dose que sea el crucero alemán "Karls 
ruhe", el cual no quiso contestar los 
mensajes que se le trasmitieron per 
la vía inalámbrica . 
v INFORME A L E M A N 
Berlín, 7. 
No se han recibido noticias impor-
tantes del teatro de la guerra en Eran 
cia y Bélgica. 
En la región oriental de las llanuras 
del lago Mazurian, en el norte de Po-
lonia, las tropas alemanas han tenido 
buenos éxitos importantes en la pro-
longada lucha en los alrededores de 
Lodz, derrotando grandes fuerzas ru-
sas en el noroeste y suroeste de dicha 
plaza. 
Los pormenores de la batalla y de 
la toma de Lodz por los alemanes no 
han podido publicarse aún por la ex-
tensión del campe en que se libró la 
batalla; pero las pérdidas rusas fue-
ron muy grandes. 
Los esfuerzos del enemigo para 
acudir desde el sur de Polonia en au-
xil io de los cuerpos de ejército ame-
nazados en el norte, fracasaron por la 
actividad de las tropas austro-alema-
nas en el distrito suroeste de Piotr-
kow, 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Valparaíso, 7. 
E l transporte alemán "Pritzeitel 
Friederichk" echó a pique al vapor in 
glés "Charcas" frente a Port Corral . 
La tr ipulación del "Charcas" desem-
barcó en el puerto chileno de Papudo. 
L A OFENSIVA SERVIA 
Nish, 7. 
Los servios han asumido una vigo-
rosa acción ofensiva contra las tropas 
aus t r íacas , tomando el Rey Pedro el 
mando de las líneas de vanguardia. 
LOS A L I A D O S A L A OFENSIVA 
Londres, 7. 
El movimiento ofensivo de los 
aliados en Francia y Bélgica se va 
extendiendo gradualmente, según to-
das las apariencias, y ahora cubre 
gran parte de la línea de batalla des-
de el Mar del Norte hasta Suiza. 
El parte oficial francés de hoy, 
aunque concebido en té rminos discre-
tos o cautelosos, hace mención espe-
cífica de movimientos ofens;vos en 
Bélgica y en las regiones de Armen-
tieres, Arras, Aisne y Argonnes. 
Todo parece indicar la superiori-
dad de la ofensiva francesa, y una 
prueba de ello es que los alemanes 
que lograron abrirse paso al t ravés 
del Iser, ahora, según las noticias, 
se ven expulsados de sus posiciones, 
quedando sólo unas cuantas de sus 
tropas en algunas trincheras todavía 
sometidas a los ataques de los alia-
dos. 
N E U T R A L I D A D DE B U L G A R I A 
Londres, 7. 
Anuncian de Sofía que no se con-
sidera, en modo alguno probable, que 
ocurra nada que haga necesario un 
cambio de política por parte de Bul-
garia, cuya estricta neutralidad du-
ra rá , por lo menos, hasta la prima-
vera. 
o n o r 
A L A M E M O R I A D E M A C E O 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 7. 
El parte oficial de la noche, dice lo 
siguiente: 
"En Bélgica los alemanes bombar-
dearon la costa de Dunquerque des-
de una distancia dé 4 kilómetros al 
Oeste de Niuport, entre Bethune y 
Lens. 
"Hemos, finalmente, tomado pose-
sión de ila aldea de Vermelles y ocu-
pado una posición, al Este de la cual 
se extienden nuestras líneas a lo lar-
go de la vía férrea. 
"Nuestras tropas han realizado no-
tables progresos en las regiones de 
Rouvreye, Parvillers y Lequesney." 
REGRESO DE POIN-
CARE A PARIS. 
Burdeos, 7. 
E l Presidente M . Raimond Poinca-
ré t r a s l ada rá su residencia oficial es-
ta semana a Par ís , donde l legará a 
tiempo de presidir el Consejo de M i -
nistros que se celebrará el viernes 
próximo. 
E L PAPA RECOMIENDA 
U N ARMISTICIO. 
Roma, 7. 
E l Sumo Pontífice Benedicto XV, 
está altamente interesado en la pro-
posición de un armisticio entre los 
beligerantes durante las fiestas de 
Navidad, y sábase es tá vehemente-
mente recomendando a las potencias 
rivales que se adopte esta benéfica 
tregua. 
El Papa se da perfecta cuenta de 
las dificultades, tanto de índole rel i -
giosa como de carácter mil i tar que 
impedirán la debida observancia de 
la festividad cristiana. 
Siendo Turquía un país mahometa-
no, no reconocerá esta festividad, 
j mientras que Rusia y Servia, fieles 
| al viejo Calendario la celebrarán 13 
días después. 
BAJAS A L E M A N A S E N LODZ 
Petrogrado, 7. 
Anúnciase oficialmente en la "Ga-
ceta de la Bolsa" que según cálculos, 
las bajas alemanas durante un mes de 
operaciones realizadas en la región de 
Lodz, ascienden a cien mi l hombres, 
o sea una quinta parte de su ejéricito 
total . 
Los alemanes han rebautizado la 
ciudad de Czenstochowa dándole el 
nombre de Kaiserberg. 
A D M I R A B L E HAZAÑA DE LOS 
A L E M A N E S 
Londres, 7. 
La hazaña realizada por los alem i 
nes al tomar a Lodz, es, según opi-
nión de los peritos militares, verdade-
ramente asombrosa. Hace menos de 
quince días, los rusos rodeaban su 
ejército; abr iéronse paso al t ravés del 
cerco a úl t ima hora, perdiendo gran 
número de hombres y mucha arti l le-
r ía ; sin embargo, en muy pocos días 
legraron reorganizar sus fuerzas y 
derretar a los rusos que defendían a 
Lodz. 
Esto sólo ha podido realizarse gra-
cias a la asombrosa red de ferrocarri-
les es t ra tégicos del lado alemán de la 
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
L o s c r í t i c o s m i l i t a r e s 
i n g l e s e s j u z g a n a d m i r a -
b l e l a b a t a l l a d e l o s a l e -
m a n e s p a r a a p o d e r a r s e 
d e L o d z , - A l e m a n i a c o n -
t i n ú a p r e p a r a n d o s u 
p l a n p a r a e l a t a q u e a 
- - - - I n g l 
n a l D e l I I I C o n g r e s o M é d i c o 
TRIUNFO DE U N COMPAÑERO E N L A PRENSA.—EL I I I CONGRE-
SO MEDICO N A C I O N A L A D J U D I C A A L DR. ANTONIO BOSCH E L 
PREMIO DE M E D I C I N A V E T E R I N A R I A , SOBRE INSPECCION 
DE CARNES. 
TRABAJO PREMIADO 
E n la tribooa 
ban los iegis 
el puDiíco."] 
• E l discurso 
el ^aloíi 
s e ñ o r 
sesioees escasea-
ML Collantes. 
SR. JOSE M A R I A COLLANTES, Q U E PRONUNCIO ANOCHE E L DIS 
CURSO NECROLOGICO, E N L A C A M A R A DE REPRESENTANTES, A 
L A MEMORIA DEL G E N E R A L MACEO 
lomenaje, de in-
EL P A R L A M E N T A R I S M O F U E 
ANOCHE .CASI U N A R E A L I D A D 
El parlamentarismo fué anoche ca-
si una realidad en nuestra Cámara 
de Representantes. ¡La levita del se-
ñor La Guardia paseó sus faldones 
por los pasillos del severo salón, ra-
diante de luz! ¿No es ésto, precisa-
mente, lo que tanto anhela el señor 
Cortina? E l señor Secretario de Jus-
ticia ocupó- ayer un escaño en el he-
rniciclo! ¡He aquí el parlamentaris-
mo! Nada dijo el señor La Guardia. 
Limitóse sólo a sonreír ; a dar unas 
palmaditas corteses, efusivas, sobre 
las espaldas de los señores Wifredo 
Fernández, de Gustavo Pino. Y a fe-
licitar al señor Esteban Collantes, 
cuando este ilustre poeta—que olvidó 
el ritmo de los versos, frente a la 
i'uda prosa de los Código»—puso f in 
a su discu 
vocación y 









Su perseguido anhelo—el parla-
mentarismo—fué anoche, en la Cáma-
ra, casi una real idad. . . 
Í^L PUEBLO Y LOS 
LEGISLADORES 
En las tribunas bullía una muche-
aumbre compacta. Estaban atiborra-
bas repletas de público. ¡El buen 
pueblo, que es sencillo, ama sus glo-
sas y sus héroes; los recuerda siem-
P1" ;̂ los venera, en todo tiempo, con 
una efusión y una ingenuidad dignas 
k'P encomio! Con una lealtad que de-
.biem sor/ir de no rma . . . 




r La Guardia, Se-
na, nos ofreció una 
cariñosa de lo que 
el doctor Cortina, 
tribuno, debe de 
horas lleno de sa-
era formidable. En los escaños sólo 
ocupaban asiento veintiocho señores 
representantes. 
¡El grave señor La Guardia, Se-
cretario de Justicia, y que puso, antes 
de comenzar la sesión solemne, una 
suave nota de parlamentarismo en el 
rojo anfiteatro, subió a la tribuna di-
plomática, apenas el señor Collantes 
hizo ademán de romper a hablar. 
Y en la tribuna tomó asiento junto 
al señor Fernando Freyre de Andra-
de. Unica autoridad que concurrió a 
la . velada. 
L A RESPETABLE MESA 
Presidió el señor Hmahim Urquia-
ga. Correctamente. Frack, camisa 
resplandeciente, corbata negra . . . 
¡Las solapas de raso brillante refle-
jaban las m i l luces de la l ámpara del 
salón de sesiones! E l señor Betan-
court, que hubo de actuar como se-
cretario, lucía un chaleco de seda 
bk.nca. Un chaleco de frack. Un ad-
mirable chaleco de fantas ía . Y el se-
ñor Collantes, con su corbata blanca, 
y su f igura de recepción, completaba 
la a rmonía del conjunto. . . 
ELOGIO DEL DISCURSO 
E l discurso del señor Collantes es 
una de las intensas producciones ora-
torias que hemos oído en nuestra 
vida, que ya empieza a ser larga. 
Hubo de todo en esta oración fúne-
bre del insigne poeta e ilustre le-
gislador. Pá r ra fos de soberana elo-
cuencia; imágenes grandiosas y nue-
vas; exclamaciones pa té t icas de un 
subido valor l i terario: citas his tór i-
cas, cuidadosamente escogidas y 
orientaciones originales, en un plano 
superior de ideales filosóficos y de 
normas de moral republicana. 
Pocas veces se ha aplarudido con 
más justicia a un tribuno. 
EXTRACTO DE ESTA PERO-
RACION 
"Perdonadme—comenzó diciendo el 
doctor Collantes—que me produzca 
esta vez ante vosotros t rémulo y va-
cilante ; pesa sobre todo m i ser el plo-
mó abrumador de una ierran pena. 
Presencié ayer la agonía de un noble 
libertador, as is t í a la muerte de un 
soldado de Maceo y aun pude acom-
pañar lo en triste caravana hasta el 
sombrío para le lógramo de la fosa." 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
L A A M N I S T I A D E L G E N E R A L A S 6 E R T 
¿Se d i scut irá e! m i é r c o l e s en el Senado? 
Nuestra i n f o r m a c i ó n confirmada. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A fué ¡ 
el único periódico que al publicarse í 
la noticia de que se había recibido 
una nota de Washington indicando la 
inconveniencia de la amnis t ía que se 
trataba de aprobar en las Cámaras , 
dió cuenta de que los asbertistas pen-
saban iniciar gestiones en los Estados 
Unidos a f in de obtener la declaración 
de que el gobierno norteamericano 
no se oponía a la amnis t ía del genei-al 
Asbert. 
En estas columnas informamos a 
nuestros lectores de que la Casa Blan-
ca no se opondría a que se amnistiai-a 
al ex-Gobernador. 
Después anunciamos—nosotros úni-
camente—la labor que realizaba el 
general Sánchez Agramonte, 
En reciente visita del Ministro de 
los Estados Unidos al general Meno-
cal, se ha confirmado nuestra infor-
mación. 
SE P L A N T E A R A I N M E D I A T A M E N 
TE. 
Como hemos dicho, en el Senado sê  
p lanteará el problema de la amnis-
tía y se resolverá con una enmienda 
restrictiva. 
Es muy probable que se ponga so-
bre el tapete el miércoles, es decir, 
en la próxima sesión. 
OPTIMISMO 
Los amigos del general Asbert se 
muestran, optimistas y creen que al 
Jefe áer, los liberales nacionales ob-
tendrá pronto la libertad. 
e n e r a ! M e n a , e n G u a n t á n a m o 
T r a t a de organizar una e x p e d i c i ó n . - P r e t e n d e 
obtener municiones en C u b a . . - L o que 
dice el Ministro de los E . Unidos. 
Desde hace ya a lgún tiempo se 
encuentra en Guantánamo el general 
revolucionario venezolano Mena que 
se halla empeñado en la obra de or-
ganizar una expedición en Cuba, pa-
ra i r a ? luchar contra el actual go-
bierno de su pa ís . 
Según rumores que han recogido 
nuestros reporters, el general Mena 
cuenta con elementos adictos que 
ASPECTO DEL SALON DE SESION ES DE L A CAMARA DE REPRESE NTANTES, D U R A N T E LA SESION 
SOLEMNE DE ANOCHE 
piensan ayudarle en su atrevida em-
presa. 
E L PROYECTO 
Parece que el propósi to del caudillo 
sudamericano es adquirir pertrechos 
y preparar en Cuba una expedición 
para dirigirse luego a su patria y le-
vantarse en armas contra el gobierno 
constituido. 
Piensa el revolucionario sin duda 
que con los recursos que aquí obten-
ga y con los descontentos que a l lá 
secundarán el movimiento rebelde pn 
d rá dar un golpe efectivo y derrocar 
a los que hoy dirigen los destinos de 
la república de Bolívar. 
¿HA QUERIDO SOBORNAR? 
Dícese también que el general Me-
na ha intentado sobornar a algunos 
militares de los que se hallan desta-
cados en la Caimanei-a, para obtener 
por conducto de ellos armas y par-
que con que organizar la expedición 
mil i tar . 
MR GONZALEZ E N PALACIO 
En reciente visita hecha por el M i -
nistro de ios Estados Unidos al ge-
neral Menocal se t r a tó de este asunto. 
Mr. González manifestó al Jefe del 
Estado que por confidencias especia-
les sabía que el general Mena tenía 
el plan de proveerse de municiones 
de las que tienen las Fuerzas Armadas 
para llevar una expedición revolucio-
naria a Venezuela. 
L A SECRETA E N ACCION 
Conocido el caso por la Secretar ía 
de Estado, se ha ordenado que salgan 
hacia Guantánamo vai-ios agentes de 
la Policía Secreta para hacer las in -
vestigaciones oportunas e informar 
al gobierno, con el objeto de tomar 
las medidas convenientes. 
Proyecto de organización del servi-
cio de inspección.» de carnes de la 
República, premiado en el Tercer 
Congreso Médico Nacional Cubano. 
A l concurrir en opción al premio 
señalado por la Asociación Veterina-
ria de Cuba, me guía m á s que el pro-
pósito de referir modelos de organi-
zaciones ya implantados en otras na-
ciones, y que ta l vez resu l ta r ían ina-
plicables por su conjunto, en nuestro 
suelo; el vivo deseo, forjado por sen-
tidas necesidades de la experiencia, 
en reflejar las causantes de inefica-
cias presentes; y el imperioso man-
dato que me ha impuesto el deber 
profesional, de propender a remediar-
las en lo posible, de acuerdo con las 
circunstanciales y los imperiosos dic-
tados de la higiene moderna.; funda-
mento de la regeneración orgánica. 
E l optante ha. entendido sc*o fe 
t rata de una org'ii:n¿,a,cjon, por lu tan-
to, reduce su labor a las exigencias 
del tema y los l ímites que tres m i l 
palabras le señalan. 
Interpretadas en ta l sentido la idea 
perseguida al fijar el tema, toda vez 
encontrarse confiado a ponencias ofi-
ciales, la importancia, dignif icación y 
necesidad del servicio, me he pro-
puesto al desarrollarlo, presentarlo 
dividido en Capítulos prefijados, en 
cada uno de los cuales, después de 
señalar entre las muchas deficiencias 
conocidas aquellas m á s sobresalien-
tes, las medidas consideradas como 
capaces de responder a las finalida-
des perseguidas; medidas és tas de-
carác te r general, como implica a to-
da organización. 
Reasumo en 7 conclusiones, sínte-
sis, para el proyecto en cuestión. 
Explicado el alcance de este t ra-
bajo, divido para su mejor claridad 
al desarrollarlo en período de ma-
teria. 
Confiado el servicio de inspección 
de carnes y mataderos actualmente a 
los Municipios, son notables, no ya 
tan solo las grandes deficiencias que 
le hacen ineficaz, sino que, por una 
parte la incuria Municipal, y por otra, 
los antojos interesados del caciquis-
mo, han convertido la elevada mi -
NUESTRO COMPAÑERO E L DOC 
TOR ANTONIO BOSCH, A QUIE?» 
E L CONGRESO MEDICO NACIO-
N A L OTORGO E L PREMIO DE M E -
D I C I N A V E T E R I N A R I A 
sión del inspector de carnes en mera 
figura legal. Los inspectores depen-
diendo del Municipio, no pueden des-
empeñar sus funciones con el celo re-
clamado por la higiene y demandado' 
por su sagrada misión; aparte de lo 
anteriormente expuesto y entre otras 
muchas consideraciones que omito, 
porque la celosa fiscalización es con-
siderada perjudical a los ingresos 
Municipales. 
Constituyen los ingresos por con-
cepto de matanza, elevada recauda»; 
ción de los Ayuntamientos; el ñego* 
cianie en carnes siempre perspicaj 
para conseguir tolerancias y debili< 
CPASA A L A P A G I N A CUATRO) 
A N T E L A T U M B A U D L O 
C o m o otros a ñ o s . - L a P e r e g r i n a c i ó n al Caca-
hual f u é inmensa y saturada de verdade-
ro patriot ismo.-Las coronas . -La mi-
s a . - L a concurrenc i a . -L as ora-
cioaes f ú n e b r e s . 
El día 7 de Diciembre es el día que 
el pueblo cubano ha escogido para 
honrar la memoria de sus héroes. 
Por eso cuando en peregr inación 
patr iót ica se dirige al Cacahual no 
acude, en rigor, a rendir tributo a un 
solo grande, sino a todos los que ca-
yeron en aras de sus ideales. Otros 
pueblos también poseen una fecha 
semejante. 
Pero es tanta la gloria de Maceo, 
el héroe de los héroes cubanos, que 
su memoria ensombrece todo otro re-
cuerdo y sólo deja un hueco para la 
de Panchito Gómez Toro, el ayudan-
te que se hizo inmortal asociando su 
vida a la del jefe. < 
En representación del DIARIO fu i 
al sitio histórico a confundirme con 
el pueblo en el piadoso tributo al T i -
tán, y a cumplir el deber de informa-
ción que el público exige a este pe-
riódico. 
Y v i cómo desde las primeras ho-
ras matinales la peregr inación era 
imponente, interminable: peatones y 
jinetes hormigueaban por los cami-
nos y calzadas; ómnibus, coches y au-
tos aparecían abarrotarlos de perso-
nas. 
Y en todos los semblantes algo co-
mo una expi-esión triste, dolorosa. 
Dicen frecuentemente los periódi-
cos que los cubanos so hacen más 
descreídos y poco patriotas por mo-
mentos, 
Aunque a veces no fal ta razón pa-
ra tal juicio, el r epó r t e r creyó vei 
ayer en Punta Brava una manifesta-
ción de patriotismo que no se observa 
ya el 24 de Febrero, n i el- 20 de Ma-
yo, ni el 10 de Octubre. 
En honor a la verdad, merece con-
fesarse. 
¿Acaso la muerte, representada en 
el 7 de Dici|embre, une m á s que la 
alegr ía y el bullicio que las otras fe-
chas significan? 
Un dato que debe interesar: la ex-
t rañeza que en muchos produjo la 
presencia de caras españolas entre 
los peregrinos. 
A N T E E L PANTEON 
Después de un viajo lleno de difí. 
cultades, cuando no se hace en auto, 
se llega a las al turas de Cacahual, y 
allí, en sencillo monumento, encuen-
tra los restos de Antonio Maceo y da 
su ayudante Francisco Gómez 
Desde muy temprano se empoza-
orí a r S S S ^ T ' ya 
H « W *V l0.S Ayu"tfimientoS de 1; 
O r í f f / / Cúr)^0 Provincial do 
t i J 1 ,ol"on ,os P^meros en vi 
viar sus coronas. También ¿íSL i 
- - entre éstas u n a l u m i ^ U o 
al paiP(,or ] ] ™ ^ sentimiento,PcÓS 
(I'asa n la úl t ima pág.) 
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CABLES COMERCIALES Notas m e t a l ú r g i c a s 
4 114 
Nueva York, Diciembre 7 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial, de 
a Cambios0sobre Londres, 60 d|v., ban 
queros, $4.85.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
>4.87.50. , ¿ 
" Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 60 
dlv., 5 francos 13.25. 
'Cambios sobre Hamburgo, 60 d;V., 
lanqueros 90 3|4. 
Centrífuga, pol. 96 ,en plaza, a 3.89 
centavos. „ 
Centrífuga, po". 96, á 2 718 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
4.24 centavos. 
Harina Patente Minnessota, 
No mi-
Manteca del Oeste, e ntercerolas, a 
$10.10. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 7. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
'sta plaza 1.481,000 bonos de las 
principales Empresas que radican en 
'os Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Azúcares .• . 1 
En Londres continúa clausurado ei 
mercado de remolacha. 
E l mercado de Nueva York rige 
firme a los precios cotizados. 
E l mercado local abrió quieto debi-
do a ser hoy día de duelo nacional, 
por cuyo motivo no se efectuaron ope 
raciones. 
E l mercado del azogue 
E l precio del azogue ha subido 
bruscamente en las, tres semanas úl-
timas,^ pasando de 7 libras por fras-
co, precio medio del mes de Septiem-
bre, a m á s de 9 libras, pues, la úl t i -
ma cotización ha sido de 9'5'0 libras 
nominal. Los precios se han manteni-
do tan bajos durante estos úl t imos 
tiempos, porque el mercado obtenía 
fáci lmente los suministros ordinarios. 
E l mercado español no ha sufrido mu-
cho, pero en cambio los suministros 
de Ital ia escasean. Según Mr . Alexan-
der Pickering, las importanciones du-
rante el mes de Septiembre han sido 
de 243 frascos y las exportaciones de 
1,413 frascos; en los nueve-primeros 
meses del año las importaciones han 
sido de 36,693 frascos y las exporta-
ciones de 17,643 frascos. 
PRODUCCION DE MERCURIO E N 
I T A L I A 
El segundo puesto entre los países 
productores de mercurio que corres-
pondía en 1911 a Italia,-sigue mante-
niéndolo esta nación en 1912, pues al-
canza su producción la cifra de 1,000 
toneladas de mercurio metálico. 
Esta producción, que supera en 45 
toneladas a la del año anterior, debe 
atribuirse a las minas "Solforate" y 
"Morone," y especialmente a la mina 
"Abbadia San Salvador," que repre-
senta, por sí sola el 70 por 100 de la 
producción total de la región de 
Amiata. La cantidad de mercurio i vidrio; E 
42,000; I tal ia, 33,000 y 29,500; Aus-
tr ia Hungr ía , 11,000 v 16,000; Holan-
da, 8,000 y 8,000; Egipto, l,6o0 y 
2,000; Suecia. 1,300 y 1,350; Dinamar-
ca, 230 y 700, 
En 1909 el consumo alemán era so-
lo de 275,000 toneladas. 
M A N I F I E S T O S 
776.—Vapor español Palmes, capi-
tán García, procedente de Génova. 
H . Avignone: 1 barr i l , 40 toneles 
vermouth, 320 fardos i d ; Pemas y cp: 
6 cajas seda; Cuervo y Sobrinos: una 
caja efectos de relojer ía; G. Fe rnán -
dez Abreu: 29 cajas drogas; Barrera 
y cp: 1 b a m i y 27 cajas i d , F . Ta-
quechel: 32 cajas id , 1 id papel. 10 ca 
jas jabón; M . Paot¿oi:l y cp: 1 caja 
máquinas ; A . Ramos: 1 id 'd; M - Pa 
Icstra y cp: 8 fardos curr icán, 5 k k m 
jarcia, 4 cajas hilo; A . García : 35 sa-
cos comino, 20 cajas pescado; Maribo 
na Sampedro y cp: 50 fardos hilo; Or 
den: 10 cajas paño, 7 cajas 180 plan-
chas mármol 7 cajas 140 fardos cuer-
das . 
DE BARCELONA 
González y Suárcz : 20Ó|4 vino, d.iez 
cajas almendras; J . Rafecas y cp: 
2000 cajas velas, 1000 id jabón, 50 id 
aguas mint>rates; Galbán y cp: 300 ca 
jas jabón, 200¡4 vino; San t amar í a S. 
y cp: 250 cajas jabón; Balleste Foyo 
y cp: 200 cajas vino; Carbonell Dal-
mau y cp: 204 id id; Garin Sánchez 
y cp: 50 jaulas ajos; Isla Gut ié i rez y 
cp: 20 cajas ajos; J . Regó: 10 pipas 
vino; Hermosa y Arché : 10 id id 60 
bocoyes id , 5 cajas alpargatas; Díaz 
Férv ida y cp: S pipas vino, 10 jaulas 
galones; Meriéndéa y cp: 20|2 pipas 
vino; A . Sevilla: 5014 i d ; Llamas y 
Ruiz: 50¡4 vino; P. Rodríguez More-
ra: 40 id i d ; E . Hernández : 5]2;150|4 
id ; Zabaleta Sierra y cp: 50 id i d ; P i 
y Hermano: 84 fardos tapones; J . 
Balcells y cp: 300 cajas higos, 50 4 
vino; Viadero y Velasco: 50 sacos al-
tramuces; L . C . : 5 pipas vino; E . R. 
25 sacos garbanzos; Toca y González: 
2200 cajas azulejos; J . Rodr íguez : 60 
fardos botellas, 20 jaulas medios ga-
lones; A . F e r n á n d e z : 20 id id , 200 far 
dos botellas, 13 barricas v idr io ; E . 
Burés : 25 id id 10 jaulas medios ga-
lones; F . P é r e z : 2 pianos, 2 cajas ca-
rr i tos; P . M . Costas: 80 cajas papel; 
J . S. Gómez.y cp: 40 fardos hilo; Na 
dal y Saavedra: 8 cajas id , 6 fardos 
cordel; Méndez y Gómez: 7 barrica.? 
S a r r á : 100 cajas aguas mi-
contenida en el mineral" tratado, va- .^erales; M . Johnson: 100 id i d ; Gaste 
ria, en las diferentes minas, de 0?3 | ieiro y Vizoso: 15 fardos cordel; Achú 
a 3'16 por 100, siendo la ley, media de tegui y Rente r ía : 2 id id, 22 id cur r i 
Durante el sábado y domingo últi-
mos, cayeron fuertes Uuvias en las 
provincias de la Habana y Matanzas 
y en la parte norte de la de Santa 
Clara y en el distrito de Manzanillo. 
Promedio del azflcar 
ruNio 
I ra . quincena . . . . . . 4.829 rs, 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. 
Del mes 4.338 rs. 
XULIO 
I ra . quincena 4.322 rs. 4.259 rs. (?> 2da. quincena 
Del mee . . . . 
A.GOSTO 
Ira . quincena 
2da. qamcena 
Del mes . . 
B E F r i E M B R B 
Ira . quincena 9.442 rs. <® 
2da. quincena . . . . . 8. 04 rs. (á) 
Del mes 8.740 rs. & 
OCTUBRK 
Ira . quincena . . . . . 6.875 rs. \a3 
2da. quincena . . . . 5.723 "rs. @. 
Del mes 6.255 rs. 'S) 
NOVIEMBRE 
Ira . quincena. . . . 5.25 rs. (53 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 





El vapor noruego "Times", que se 
encontraba en el puerto de Cárdenas, 
cargando los úl t imos azúcares de la 
zafra pasada que allí quedaban, salió 
el día 4 para Matanzas a completar 
un cargamento de 17,677 sacos cen-
t r í fuga , correspondientes a doce in-
genios. 
Cambios. 
Hoy no hubo operaciones por estar 
clausurado el mercado, debido a ser 
día de duelo nacional. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes . | 4 ^ 3 
Luises •> .• ' . 3-83 
Pef» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . O ^ 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
toda la región de l'J.34 por 100, 
E L PRECIO- D E L COBRE • 
' Ha habido ú l t imamente a lgún mo-
i vimiento en el mercado de cobre de 
'Londres; han oonsumído ímpoi tan tes 
cantidades de metal las fábr icas que 
poseen órdenes por cuenta del Go-
bierno inglés; y la demanda de Rusia 
ha sido t a m b i é n ' b u e n a . Según "The 
Mining Journal" los precios se sostie-
nen con firmeza^ cotizándose el cobre 
electrólitico a 54 libras por tonelada. 
La Junta de la "Metal Exohange" 
ha fijado los precios siguientes para 
el "bes't seleóted:'^ Octubre 6,56'5'0 
a 56'15' libras y Octubre, 9,55'10'0 a' 
56'0'0 libras. 
L A D E M A N D A POR E L PLOMO 
La continua d é m á n d a ' d é plomo por 
(g> \ partede Ruéia ha absorbido vina gran 
(© cantidád d é ' metal, haeiendo que él 
(o) i plomó para entregas inmediatas se 
pague con considerable premio. . Sin 
embárgo, para entregad a plazos las 
ofertas de América ' han causado una 
reducción- en Tos' precios; "Thé Mor-
ning Jóúrna l , " dice qué las entregas 
en Octubre se'^agan a 17'17'6 libras, 
y en fechas próx imas a 18'10'0. 
PRODUCCION Y CONSUMO A L E -
M A N D É SULFATO DE A M O -
NIACO 
Uno de los productos en cuya fa-
bricación Alemania ha. llegado a ocu-
par un lugar preferente es el sulfato 
de amoniaco; se calcula.que.en.. 1913 
ha correspondido a .Alemania ..el . 40 
por 100 de la total producción,, mun-
dial. Las cifras siguientes publicadas 
por la Asociación de Bbhum, dan esta 
producción en los dos úl t imos años : 
Alemania, 492,000 toneladas en 
1913 y 549,000 en 1913; Reino Unido, 
379,000 y 420,00; Estados Unidos, 
151,000 y 177,000; Francia; 69,000 y 
75,400; Bélgica, 50,000 y 48,600; Aus-
t r i a Hungr ía , 38,000 y 45,000; I ta l ia , 
15,000 y 15,000; E s p a ñ a , 9,000 y 
15,000; Rusia, 2,600 y 12,700; Holan-
da,-5,800 y 5,000; Dinamarca, 3,000 y 
3,000. 
Dicha Asociación da el consumo si-
guiente para los mismos a ñ o s : 
Alemania, 425,000 toneladas en 1912 
y 460,000 en'1913; Estados Unidos, 
210,500 y 235,000; Japón , 87,000 y 
115,000; Reino Unido, 90,000 y 97,000; 
Francia, 90,000 y 90,000; E s p a ñ a y 
Portugal, 45,000 y 57,000; JaJva, 
68,000 y 57,000; Bélgica, 45,700 y 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wil l iam & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank 
dings, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales e» España e Islas Canarias y Baleares 
las otras plazas Bancables del mundo. 
, En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inf* res desde CINCO PESOS en adelante. deposites a inte-
n,„Jte„eXT>iden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ps? 
T E R L I N A S e PESETAS V A L E D E RAS ESTAS SIN DESCUENTO l t 
Bull-
y en todas 
MONTE 118.- - L U Y A N O 3 — 
GUNO. 
SUCURSALES E N LA H A B A N A.—GALTÁNO 92-
- M U R A L L A 52—VEDADO L l N E A 67. * 
Oficina principal: OBRAPIA, 33. 
Administradores: C. C. PINEO, R. D E A R O Z A M E N A 
; C 4235 x 
d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE G U B A - P I S O 3 o T A 1055 
JOSE LOPEZ RODRTrTTP7 ^ P ^ d e n t e y Letrado Consultor: 
D I R E r r O R F q . ^ O K I G U E Z DR. V I D A L MORALES 
W. r S a í t f f ^ g . M e d i o s ^ r F ^ T ^ ' Manuel, Flores, 
t i l lo . meueros. Manuel Fe rnández y Corsino Bus-
Administrador: Manuel L f!nl\™4- o i. • ^ 
Téllez. Manuel y,, ^ a l vet.—Secretario Contador: Eduardo 
F I A N Z A S de todas clases v nn,. t • 
Z'J&P medicas primas para Suoastas, 
icos, para las 
can, 26 atados morteros, 1 id bruzas; 
Otaolaurruchi y cp: 7 barricas vidr io; 
Viuda de. Ar r iba y F e r n á n d e z : 6 ro-
llos instrumentos, 5 jaulas tela, 2 id 
ratoneras, 2 cajas fe r re te r ía , 1 idem 
madera; J . González y cp: 1 jaula te-
la , 2 cajas 8 rollos instrumentos; G. 
Pedroarias: 12 barricas v idr io ; E . 
Alesson: 2 .cajas 2 jaulas muebles; 
Pons y cp: 150 huacales losetas; A . J 
Puig: 1 caja pianola, 1 id piezas de 
música, 1 id ventiladores, l id vidrios 
Orden: 350;4 pipas vino, 8 barricas v i ' 
drio. 
DE P A L M A DE M A L L O R C A 
Rey y cp: 400 garrafones aceitu-
nas; Barceló Camps y cp: 8 botas al-
caparras; J . Blanch y cp: 200 cajas 
jabón; Fe rnández Hermano y cp: 1 
caja monederos; C. Alonso Maza: tí 
cajas cartones; Marquette y Rocaber-
t i : . 9 botas alcaparras; A . Sierra: 2 
cajas tu r rón , 1 id pimientos, 2 idem 
frutas; Rimagósa y cp: 15 cajas, 7 ba 
rricas alcaparras; A . Homs: 1 caja 
semillas; J . . V . . I . : 1 caja higos, acei 
tunas y vino, 1 caja vino blanco; M . 
'E: 4 cajas frutas, 15 id albaricoques, 
5 id tomates, 5. id sobreasada. 
DE V A L E N C I A 
Méndez y del Río : 30 pipas vino; 
J . Regó: 10 id i d ; Diaz F é r v i d a y cp: 
18 id i d ; T . González: 10 id i d ; A . 
Fe rnández : 10 i d i d ; M . C : 284 ca-
jas conservas; G. 100 sacos arroz; Ho 
via y Miranda: 50 id i d ; D . D . : 50 
jaulas ajos; B . B . 95 id i d ; M . M . 
36 id id ; A . A . 44 id i d ; C. C. 52 id 
i d ; T . T . T . 65 id i d ; Faud iño y Pérez 
15 pipas vino; Trespalacio y Noiñega 
1.0 id id ; Lope Alvarez y cp: 10 id i d ; 
Taboada y Rodr íguez: 1362 cajas azu 
lejos; J . Alvarez: 680 id i d ; E . C. 7 
cajas guitarras; Pita Hermanos: 46 
jaulas ajos; Lavin y Gómez: 45 i d i d ; 
R. Cervera: 100 cajas melones; R. 
Torregrosa: 50 id conservas; J . Ber-
nat: 72 tablas m á r m o l . 
DE M A L A G A 
Antonio García: 125 cajas aceite; 
Marquette y Rocaberti: 100 id i d ; Fer 
nández García y cp: 35 i d jabón; R, 
Suárez y cp: 63 sacos nueces; Amelia 
Fei-nández:-2 bultos ropera; Landeras 
Calle y cp: 100 sacos nueces. 
R. Torregrosa: 100 idem idem, 4 
cajas boquerones; B. : 1612 botas, 3 
barriles, 12 cajas vino, 1 idem i m -
presos. 
De Cádiz 
Laurrieta Viña y Ce : 30 cajas v i -
no; J. , Casanova: 21 cajas vino, 4 
idem coñac; Vidal Rodríguez y Co.: 
29 idem idem; San tamar í a Sáenz y 
Co.: 10^ idem almendras; Meuéndez 
y Hernández : 2|2 botas vino, 1 ca-
ja etiquetas; I . de la Infanta. 2 ba-
rriles, 20 cajas vino; A . Torres: 8 
gallos; J. García Soler: 40 idem; Jor 
ge y Ruiz: 2 bocoyes vino; Viuda de 
A . Romero: 57 cajas coñac; Dome-
nech A r t a u : 2 bocoyes vino; Cerra 
Alvarez y Co,: 1¡2 pipa coñac, 2 ca-
jas muestras; Hermoza y Arché- 2 
bocoyes vino; Trueba y Co.: 3 idem 
ídem; Pardo y hermano: 20 cajas i d . , 
1 caja muestras. 
De Sevilla 
Zabaleta Sierra y Co.: 100 cajas 
aceite; M . C : 100 idem idem; E H • 
100 idem idem; G. S. C : 100 idem 
ideni; Galban y Co.: 300 idem idem; 
K. Torregrosa: 50 atados aceitunas; 
bantamana Sáenz y Co.: 100 cajas 
cas tañas , 27 sacos nueces. 
De las Palmas 
F. Ramírez : 1 caja bordados; N . 
Guerra P é r e z ; 1 caja tu r rón , 1 idem 
pescado, 1 barrica aceitunas, 10 sa-
cos nueces; Galbán y Co.: 34 idem 
ídem; Romagosa y Co.: 75 idem id ; 
H . Astorqui y Co.: 153 idem idem; F . 
Amaral : 42 id. idem. 
Da Aguadllla 
50 sacos café C. R.: 15 idem 
S. C : 100 idem idem; R.: 150 idem 
idem; Suero y Co.: 40 idem idem. 
D« Poiuc ( . . 
S. C : 200 sacos café; J. B . : 1 
idem; S.: 200 idem idem; A . : 100 
idem idem; Purdy y Herdenson: 1 
atado herramientas.. 6 anclas, 13 bul 
tos componiendo una máquina. 
BULTOS PARA L A I S L A 
De Barcelona para Guantánamo. 
Marimón Bosch y Co.: 200 cajas 
jabón, 60 idem frutas, 5 idem con-
servas, 5 idem butifarras, 20 cua'-
tos vino; Mola y Barrabeitg: 25) 
cajas jabón, 210 Idem baldosas; Puen 
le Labrador y Co.: 250 cajas j a b m 
4 idem alpargatas; Compañía Licorf-
lera : 5 bocoyes vino; Bel t rán Batot: 
o cajas brikes; Vi ta l y Ferrer: 50 ca-
jas frutas. 
De Palma de Mallorca 
M . : 2,000 garrafones vacio^. 
De Génova para Manzanillo 
R Mar t ínez : 7 cajas sombreros. 
D • Barcelona 
P. Lavernia: 2 balayes, 200 garra-
fones vino; Vázquez y Co.: 25 cajas 
idem, 2 cajas efectos, 19 jaulas ajos; 
Valls Ribera y Co.: 18 fardos cordel, 
10 idem estopa, 1 caja cepillos, 10 ba 
rriles almagro; Marimón Bosch y 
Co.: 500 cajas j a b í n ; Muñiz y Co.: 
500 idem idem. 
Orden: 5 fardos curricán, 6 idem 
cordel, 20 barriles almagro, 4 ba-
rricas vidrio, 4 fardos estopa, 2 ca-
jas fer re ter ía . 
De Palma de Mallorca 
Gómez y Co.: 15 jaulas garrafo-
nes; R. M.r 1 barroca anisado, 8 ca-
jas pasas, 1 Idem higos, 1 saco ave-
llanas, 5 cajas aceitunas, 11 idem 
asrdinas, 1 idem frutas, 5 idem cas-
tañas , 2 idem membrillo, 1 idem pes-
cado, 5 idem conservas, 3 idem tu-
rrón, 1 idem vegetales; Y . A . : 2 ca-
jas pasas: 4 idem conservas: 1 idem 
avellanas, 1 idem almendras, 2 idem 
cas t añas ; 1 idem dulces, 1 idem tu-
iTÓn, 3 barriles aceitunas. 
Do Cádiz 
J.Blanco: 12 gállos. 
Do Sevilla. 
Sadurni y Llano: 19 cajas, 20 l in -
gotes plomo; Valls Ribera y Co.: 70 
cajas Idem; M . Muñiz: 60 idem idem; 
F. T. Carvajosa y Co.: 78 idem idem. 
De Barcelona para Cárdenas 
Viña y Colón: 7 cajas papel; Cabe-
za y F e r n á n d e z : 8 id . id. -
Para Batabanó 
Orden: 20 fardos estopa, 18 idem, 
24 rollos cordel. 
Para Sagua 
Orden: 29 fardos hilo, 5 idem cu-
rricán. 
Para Caibarién 
Goicoechea: 25 fardos hi lo; 
Ca.: 40 idem idem, 2 cajas 
r 
B A N G O E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E C O D A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P E I v f A I S 
DEPOSITAHIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A O U W S l y 83 
i •••n>it. r Qaliano 138—Monte 2 0 2 . . O í l c i o « 4 2 . Be-
SUClirSaleS GR 18 miSma HABANA: { ¡ ^ " a í n 20..Egldo 2 . . P a » e o de Mar t í 124 
S U C U R S A L E S E^T E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matarfzas. 
banta C l a r a . 
P inar del Rfo. 
SanctI Spfrltua, 
Ca ibar ién . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
H o l g u í n . 
Cruces . 
Bayamo. 
C a m a g ü e / . 
C a m a j u s n í . 














San Antort ios 
B a ñ o s . 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• - S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O • • = 
F . 
y 
Contratistas, asuntos Civiles v nrÍTrttU«i*» — »xr*ü'r^"'*.ií'f 
Aduanas, etc. Para m á s S o í m e ^ d E ' rhad?S- T ^ J 





7 cajas 1 
I n. 
De Puerto Rico 
E. H . : 100 sacos café ; C. 
idem idem; Suero y Co.: 
idem; Rodrigo Cervante ; 
baúl libros y drogas. 
De Mayaguez. 
Bar raqué Maciá y Co.: 30 sacos ca-
fé; R. Suárez y Co.: 200 idem idem; 
González y Suárez : 59 idem idem;.J . 
Balcells y Co.: 63 idem idem; G.: 100 
jidem Ideln; B. F . : 50 idem idem; L L . 




De Malatra para Caibarién -
Orden: 6 botas vino. 
De Palma de Mallorca para Puer 
to Padre. 
Androw y hermano: 3 cajas alpar 
gatas. 
De Puerto Rico para Caibar ién 
C.: 50 sacos café. 
Para Matanzas 
G. L . C.i 75 sacos café. 
De Aguadilla para C á r d e n a s . 
L . B . : 50 sacos café. 
De Puerto Rico para Sagua 
J. C : 25 sacos café. 
De Aresibo para Puerto Padre 
Q. C : 25 sacos café. 
De Puerto Rico para Cienfuegos. 
V. F . : 50 sacos café. 
Orden: 25 idem idem. 
De Mayaguez para Gibara 
R.: 25 sacos café. 
Para Sagua 
T. P.: 25 sacos café. 
Para Cienfuegos. 
J. F . : 57 sacos café. 
Para Matanzas 
B.: 10 sacos café; G.: 40 id . id. 
De Ponce para Cienfuegos 
H . C : 50 sacos café. 
Para Matanzas 
B. C : 100 sacos café; A . B . : 25 
idem idem; L , : 25 idem idem. 
D E GENOVA PARA SANTIAGO 
D E CUBA 
P.: 43 cajas mármoles . 
D E BARCELONA 
Marimón Bosch y cp: 80 cajas v i -
no, 200 id jabón; S. Mas:^ 50 cajas 
aguas minerales; Bacardí y cp: 40 
fardos botellas, 3 barricas v idr io ; I . 
Domingo: 150 cajas fideos; A . Mas-
sana: 8 cajas alpargatas; L . : 100 ca-
jas jabón; Casado Gil Comas: 50 ca-
jas vino; E. N . : 10 jaulas ajos; L . R.: 
10 cajas butifarras; C. A . Rodón: 5 
cajas conservas, 2 sacos avellanas, 4 
id nueces, 3 cajas almendras, 2 id tu -
rrón, 145 cuñetes aceitunas; Vidal y 
Hno.: 9 cajas calzado; Pav ía y cp: 2 
atados ciruelas, 4 cajas jabón, 2 i d 
butifarras, 2 barriles sardinas, 10 sa-
cos avellanas, 2 id nueces, 17 garra-
fones almendras, §\2 y 10:4 vino; D . 
P a r r e ñ o : 6 pipas, 9 barriles vino; 
Bon y Quidiello: 10 cajas alpargatas; 
Pi juán Hno. y cp: 2 cajas envases; 
Carbonell Hno. y cp: 5 cajas tejidos; 
F. P. Revira: 37 cajas ajos; Mes-
tre y Espinisa: 75 cajas aguas m i -
nerales; Cinca Velázquez y cp: 1 ca-
ja tejidos; Soler y Sane: 1 caja fe-
r re te r ía , 1 id y 6 barricas vidr io; P. 
Badell Loperana: 19 jaulas ajos; A . 
Besalu y cp: 25 sacos avellanas; E. 
Llano: 1 caja calzado; Escofet y Jun-
co: 22 cajas juguetes, 3 id tejidos. 
DE P A L M A DE M A L L O R C A 
Marimón Bosch y cp: 4 cajas al-
pargatas. 
A. S.: 5 id id. 
D E V A L E N C I A 
C. A . Redón: 3 sacos arroz; D. I . : 
25 id i d ; M . A : 25 id i d ; S. V . : 25 id 
i d ; B. A . : 25 id i d ; M . L . : 5 id i d ; L . 
Abascal y Sobrino: 100 id i d ; S.: 2 
cajas guitarras. 
DE M A L A G A 
P. H . : 75 cajas aceite; L . : 100 id 
i d ; J. Gómez Herrero: 5 bocoyes, 3 
barriles y 6 cajas vino, 20 id vina-
gre, 5012, 400 cajas pasas, 4 cajas cas 
tañas , 30 sacos nueces, 414 vino, 
DE CADIZ 
S. Fuerte: 10 cajas y 6 barriles v i -
no; J. Pav ía : 6|2 i d ; L . Abascal y So-
brino: 8 gallos; Orden: 8 cajas "loza. 
DE S E V I L L A 
A. Besalu: 150 cajas aceite; P. Ba-
dell Loperena: 100 id id ; J. Rovira y 
cp: 75 id Id ; Marimón Bosch y cp: 
150 id i d ; L . Mas e Hijos: 100 id id ; 
L. Abascal y Sobrino: 20 id aceitu-
nas, 45 id cás tañas . 
DE LAS P A L M A S 
P. C. O.: 66 piedras de f i l t r o ; D. 
Parreno: 40 sacos nueces. 
MUESTRAS 
Juan Zayas: 1 bulto muestras; 
San tamar í a Sacnz y cp: 1 baúl ro-
pa. 
at - i Para, SantiaEO de Cuba 
Médicos de Sanidsd: 2 bultos f ru -
tas; L. Aba&cal y Sob 
0 : © : © 
4673 1 n. 
• r iño: X bar r i l 
777.—Vapor noruego "Mathilde," 
capi tán Mathinsen, procedente de 
Mobila, en 21/2 días de navegación, 
con 2,154 toneladas y 25 tripulantes; 
a L . V. Place. 
VIVERES Y FORRAJE 
J. Huerta: 1853 sacos maíz ; Suriol 
y F r a g ü e l a : 353 id id , 250 id avena; j 
Romagosa y cp: 205 sacos harina de i 
maíz ; Viadero y Velasco: 200 sacos ' 
harina; S. P i ñ á n : 250 id i d ; Morr is 
y cp: 100 cajas chorizos, 140 tei'cero-
las manteca, 33 id y 1 caja j a m ó n ; 
R. Torregrosa: 25 cajas carne; Gal-
bán y cp: 500 sacos harina; Izquier-
do y cp: 500 sacos t r igo ; González y 
Suárez : 150 cajas veias, 250 sacos 
maiz; J. Otero: 250 id i d ; Loidi E i ' -
v i t i y cp: 750 id id, 500 id avena; L . 
Maza: 250 sacos maiz; Alonso Me-
néndez y cp: 200 cajas velas; Eduar-
do Hernández : 400 id i d ; . A . Ramos: 
! 25 cajas carne; Ur t iaga y Aldama: 
¡250 sacos hai-ina; J. F . Burguet: 4 3 
¡ carne. 
EFECTOS 
Araluce Mart ínez y cp: 340 rollos 
i alambre, 145 cuñetes grampas; Fuen 
i te Presas y cp: 550 rollos alambre; 
I Casteleiro y Visozo: 402 cuñetes 
grampas; M . Johnson: 4 cajas alma- I 
naques; Leyva Forvida y cp: 50¡3; 
grasa; W. J. Smith: 1 caja confites; I 
G. Acevedo: 3,000 tubos; J. A . Váz- i 
quez: 76 rollos lona; Purdy y Hender i 
son: 50 tubos; F . Taquechel: 9 cajas: 
drogas; Bartolo Ruiz: 4 cajas para 
caudales; D. Cabanas: 1,427 tubos; 1 
Terranco y Portal: 280 id i d ; Kent y | 
Kingbury: 3419 atados cortes; Ba-
rrera y cp: 7 cajas drogas; Menén-
dez Rodríguez y cp: 4 cajas medias. 
Sueo Babin; 6 bultos f e r re t e r í a ; 
Díaz Gutiérrez y Co; 5 cajas toallas 
H . D. Brown; 500 bultoe il las; 2.325 
piezas nüadera; C á r t e r ; 75 bultos ca-
rros; Y. Business y Co; 12 cajas pin 
tura; Central Union; 1 bulto maqui 
naria; Central Sata eresa; 1 id ca-
denas; González y Co; 1 caja medias 
Fernández y Co; 76 bultos sillas; 
F . Maseda; 480 rollos alambre; 50 cu 
ñe tes gramspas; B. G i l ; 266 atados 
cabo de madera; Likes Bros; 1 ca-. 
bailo; 2 asnos; 1 baúl efectos; 2 pe-! 
rros; 1 perro; 5 pacas heno; 8 sacos 
avena; 2 juramentos; 1 chancho; R. 
Núñez ; 1 caja medias; 
Memorándum: D. Cabanas; 175 t u ; 
bos; 
PARA CARDNAS 
Surez y Co; 250 sacos maiz: Vá-
l l in y Spái 'cz; 250 id i d ; Menéndez 
y Garriga; 250 id i d ; 
PARA M A T A N Z A S 
A . Amenazaga y Co; 250 sacos ha-
i-ina; Gpuede Linai-cs y Co; 250 id ; 
PARA C A I B A R I E N 
A, Ur ru t i a ; 250 sacos maiz. 
778. Goleta americana "Sisie" B. Dan 
tzeir, capi tán Dethoff, procedente de 
Pascagoula. 
Oi'den: .15.403 piezas madera. 
779. —Vapor noruego "Falk" capi-
t á n Johannson, procedente de Puer-
to Plata. 
En lastre. 
780. —Goleta americana "Harrison 
P. Beacham, caj i tán Miklas, proce-
dente de Gulfport. 
12491 piezas madera a la Orden. 
781. —Vapor americano "Vigi lan-
cia" capi tán Lambert, procedente do 
New York en 4 días con 4115 tonela-
das y 89 tripulantes a W, Smith. 
Fe rnándz García y Co; 5 enjas 
carne; Alvarez Estevanez y Co; '20 
cajas dá t i l e s ; J. M., Mantecón; 2 cu-
bos quesos; O. J. Taulor; 5 cajas car 
ne; López Penda y Co; 200 barriles 
papas;^Sobrinos de Quesada; 50 sa-. 
os frijoles; Garin Sánchez y Co; 
10 cajas carne; J . Castellanos, 350 
cajas huevos; A . Hamos; 3.5 cajas car 
ne; Pont Restoy y Co; 2 cajas "tó 9 
i d ; confituras; 16 id chocolate; 1 id 
galletas; 4 id azúcar ; 35 id conservas 
1 id conservas; 1 id legumbres- 1 id 
aceite; 2 id quesos; 2 id jabón; 1 id 
vermouth; 1 id conservas; 1 id legum 
bre; 1 id aceite; 2 id quesos; 2 id 
jabón; 1 id vermouth; 1 id alcohol 
I id agua; 4 barriles vino; 60 cajas 
licor; American Grocery y Co; 8 oh 
N . G E L A T S & C o . 
AGU I A R . 106-108 BANQUEROS R A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H Q R ü O f 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 pfo anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correoi 
4234 78 o. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L 
ACTIVO E N C U B A . . . . 
. . $ 5.000.000-00 
. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de in terés anual sobre las cantidad»*? de- , ' 
positadas cada mes. <"% 
P A G U E C O N C H E O U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
4668 1 n-
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ÍDRES DORICO Y GACJl 
j.jv/.v,! ĵi>î mvi<io, iji u|iii-u<mes, tíonos do la Kcpnhlicu i 
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LOS. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y 
mercantiles. 
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E D I T O R I A L 
Hablando ayer el Diario del proceder que Ir. colonia española le 
la isla debía adoptar en el aniversario de la muerte de Maceo, termi-
naba sus Actualidades con las siguientes l íneas: 
"Hoy, el tiempo pasa rápido para olvidar agravios cuando de al-
mas noble'se trata; hoy ya se juntan cubanos y españoles para cele-
brar las glorias indubitables del gran mestizo revolucionario, como se 
unieran, aún no hace mucho, para glorificar el nombre inmortal de 
Vara de Rey. , 
"Y es que los españoles y los cubanos, que españoles son, nacieron 
para amar y no para conservar en sus grandes corazones eternos odios. 
"Por eso el DIxVRIO de la Marina está hoy con el pueblo cubano 
en el Cacahual. 
"Y por eso, también, el que estas líneas escribe no encuentra me-
E S D E W A m 
P a r a e l D I A R T O D E L A M A R I N A 
Dicieinbre 2 
A Mr . Clark, Presidente o Speaker 
de la Cámara de Representantes y la 
personalidad m á s simpática del. pai--
tido democrático, le preguntaron an-
teayer: 
— ¿ Q u é hay de la cuestión de Mé-
jico; 
^77^° —^spondió—cues t ión de 
Méjico. Nuestro deber consiste en 
desentendernos de aquel pa ís y dej'ar 
a su pueblo que ventile sus disputas 
libremente, mientras no toque a los 
ciudadanos americanos o a sus pro-
piedades. 
E s t á se rá la política de M r Clark; 
pero no ha sido la del Presidente W i l -
son, expuesta en su discurso de Mo-
bila, sobre las relaciones con los pue-
blos ibero-americanos; discurso en 
que dijo que el gobierno de Washing-
ton se reservaba el derecho de elegir 
sus amigos y que no lo ser ían los 
que subiesen al poder" por la fuerza 
arbitraria" o conculcasen los derechos 
individuales. Además , así Mr . W i l -
son como su antecesor en la presi-
dencia, Mr . Taft, no han limitado la 
protección de los Estados Unidos a 
los ciudadanos e intereses a inenVa. 
dis t inguirá de la de Mr. Clark. Se 
dice que se quiere evitar responsabi-
lidades, y que para esto se dej'ará 
de inf luir en los asuntos interiores de 
esas repúblicas—como se ha estado 
y se sigue influyendo en Méjico—y se 
acabado el imperialismo y lo de in -
miscuirse en la polí t ica interior de loa 
"hermanos menores," o sea los pue-
blos ibero-americanos. A Castro e¡ 
de Venezuela, y a los zelayistas, de 
Nicaragua y a otros industriales de 
revoluciones y dictaduras, les regoci-
ja esto sobremanera. De Nueva 
Orleans un grupo de conspiradores 
envió a Mr, Wilson un afectuoso tele-
grama. Pero luego vino el 
de Mobila, y después el 
'movimiento glaciar" contra Huerta. 
, Y en Nicaragua se ha quedado un 
limitara l^accmn a amparar las per- destacamento de infantería? de Marina 
C U B A Y E S P A Ñ A 
DEL C A P I T A N 
sonas y los intereses de los america-
nos. 
Entre las responsabilidades que so 
desea eludir están las contraidas con 
los gobiernos europeos en lo que ata-
ñe a la protección de los extranjeros 
residentes en esos países. Hasta aho-
ra el gobierno de los Estados Unidos 
se había encargado, muy a su gus-
to, de protegerlos, porque con ello no 
había motivo para que las potencias 
europeas hiciesen en América demos-
traciones de fuerza, consideradas 
aquí contrarias al prestigio de esta 
república. 
Se agrega, que ya en el asunto de 
la supuesta violación de la neutrali-
dad por Colombia y el Ecuador, se ha 
aplicado la nueva política; puesto que 
el Presidente Wilson ha declarado que 
nada tenía que ver con las quejas 
formuladas por Inglaterra y Fran-
cia y que, por suerte, carecían de 
nos; la han extendido a los europeos, i fundamento, 
aunque no siempre con éxito ni en Estos son decires, como los que hu -
toda la medida necesaria. Pero, según ¡ bo en los primeros meses de la Presi-
rumores_ que circulan, Mr. Wilson va ! dencia de Mr. Wilson, cuando se nos 
a modificar su política en Méjico y | aseguraba—ratificando lo puesto en 
Cafés, Restaurants, Barberías, Hoteles, y Unes 
dio mejor de corresponder a la gran manifestaciór. de cariño du que, en los demás pueblos independientes i el programa electoral o plataforma 
aver fué objeto, tanto por parte de la sociedad cubana, como ele la Co- j de América en tal sentido, que no se ! del partido democrático—que se había 
lonia Española, que haciendo públicos estos nobles sentimientos de 
fraternidad y de amor entre los que ayer pelearon encarnizadamente | -
por distintos' ideales y hoy se abrazan estrechamente ante una tumba 
gloriosa." * -r. s at 
Y en tanto que esas líneas se grababan par el Diarfo de la .Ma-
rina, el capitán Iglesias se deshacía ante un redactor de E l Mundo 
en sinceros y entusiastas elogios a España, donde, como comisionado 
de la Secretaría de Gobernación ha visitado los más famosos centros 
de cría caballar y de remonta militar. E l capitán Iglesias se ha encon-
trado en el desempeño de su comisión con aquellos mismos jefes .y 
oficiales españoles contra quienes luchó por la independencia de Cuba 
durante los tres años de la campaña del 95. Y el capitán Iglesias no 
encuentra frases con que expresar las atenciones, los honores y los 
obsequios que recibió de aquellos sus antiguos enemigos, Todos los 
oficiales, informa E l Mundo, fueron extraordinariamente 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto art ís t ico, limpieza, asepsia absoluta, e hi -
giene, en vez de Azulejos más propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mampos te r ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
que desde la época de Mr. Taft pro-
tege al Presidente de aquella repú-
blica. Y la semana pasada hubo en 
Santo Domingo unas elecciones a las 
cuales se envió soldados de ese cuer-
po, el mejor organizado que tiene 
este país , 
Pero ¿qué m á s ? Ayer, mientras 
circulaban esos decires; anunciando 
la nueva y poncio-pilatesca política 
de abstención, se publicaba que Mr. 
Theodore, el Presidente de Hai t í , 
"aún no ha contestado a la proposi-
ción hecha por el gobierno americano, 
de que envíe una comisión para dis-
cutir con funcionarios de aquí planes 
para establecer un gobierno fuerte 
y duradero en aquella r e p ú b l i c a " . . . 
"Uno de esos planes—añaden los pe-
riódicos que publican esto—es la f is-
calización por los Estados Unidos de 
la recaudación de aduanas, como ae 
hace, ahora, en Santo Domingo." 
Me parece que se debe tomar con 
•más de un grano de sal eso de la nue-
va oidentación hispano-americana de 
Mr. Wilson, y que és t e no dejara 
de inf lu i r discreta y juiciosamente, 
como sabe hacerlo, en las "convulsi-
vas," n i de jará desamparados a los 
europeos que residen y tienen intere-
ses en ellas. Esto úl t imo, ahora, cuan-
do Europa es tá en guerra, carecería 
de nobleza y de caridad; y hacerlo 
después de restablecida la paz sería 
exponerse a que las potencias eu-
ropeas enviasen buques y hasta des-
embarcasen fuerzas para proteger a 
sus nacionales; lo cual producir ía una 
impresión tan desagradable en i a 
opinión americana como la que 
produjo aquel bloqueo de los puertos 
de Venezuela, en tiempos de Castro, 
por Alemania, Inglaterra e Ital ia. 
X. Y. Z. 
para con él, t ratándolo a cuerpo de Rey." E l general Luis de Pando,! 
dándole un estrecho abrazo, le d i jo : " ¡Us t ed es ya el Director de la; 
cría caballar! ¡Usted no pide, sino manda!" Asegura el capitán Igler 
sias que tanto este general como todos los militares que hicieron ia 
campaña de Cuba, "sienten un gran amor por nuestra patria y están: 
muv al tanto de su engrandecimiento." Los mismos afectos, la misma; 
cordialidad franca y abierta encontró el capitán Iglesias en los ele-
mentos civiles y en todas las clases sociales de España. Tan vivas fue-
ron las demostraciones de consideración, tan generosos los agasajos 
que. le prodigó el Marqués de Casa Domecq, que ha dicho el capitán 
Iglesias: " S i todos los que llevan sangre azul en tAis venas fuesen del 
temple del Marqués de Casa Domecq, España sería la nación más 
grande del orbe." Estamos persuadidos de que no hay como dar un 
viaje por España para convencerse de que cuanto aquí decimos sobre 
•la predilección y el cariño que allí se siente hacia Cuba y hacia sus 
hijos, aun hacia aquellos que empuñaron sus armas contra los que lu-
chaban por la integridad española, es una viva y hermosa realidad. 
E l capitán Iglesias ha repetido con el alma en los labios lo que 
de ese amor a los cubanos nos dijeron en elocuentes panegíricos el se-
ñor Antonio Gonzalo Pérez y los demás ilustres comisionados a las 
fiestas conmemorativas del Centenario de las Cortes Constituyentes. 
E l capitán Iglesias ha ratificado con las más fervorosas y expresivas 
frases lo que sobre esa cordialidad de España hacia la República cu-
bana predicó a su vuelta de España a todos los vientos el expresi-
dente de la República, general Gómez. E l capitán Iglesias ha expresa-
do la devoción, de los españoles hacia Cuba y las exquisitas pruebas 
de cordialidad con que reciben a sus hijos con ios mismos panegíri-
cos con que el Ministro de la República en Madrid, señor García Koh-
ly y el Secretario de la Legación, señor Pichardo, han ensalzado y 
encarecido tantas veces oficial y privadamente esta compenetración 
cordial del alma de España y Cuba. 
De toda la. historia pasada, para el pueblo español, queda sola-
ínente una nación civilizada y culta cuyos hijos llevan su misma san-
gre, hablan el mismo idioma, guardan las mismas creencias y tradi-
ciones. Queda una nación ligada a España con intereses sociales y co-
merciales que no se podrán romper y que el tiempo ha de i r estre-
chando con vínculos más fuertes e inquebrantables. Queda una nación 
donde millares y millares de españoles conviven con los cubanos^ fun-
den con ellos los fecundos sudores de su trabajo, levantan asociacio-
nes y palacios gigantescos, acometen fecundas y vivificadora^ em-
presas y unen sus afectos en el taller, en las escuelas, en la paz y en la 
dicha del hogar. ¿ Cómo para los hijos de esa nación no ha de tener el 
pueblo español todos sus afectos y no ha de desear todas las felicida-
des? Ante esa cordialidad toda animadversión (si alguna ^hubiere^ to-
davía) sería atávica y mezquina, toda malevolencia anacrónica e ino-
portuna, toda hostilidad incomprensible. 
DECLARACION 
IGLESIAS. 
E l capi tán de caballor'a dei ejérci-
to de Cuba don José María Iglesias 
discurso i ha hecho declaraciones en un almuer-
llamado i zo íntimo, declaraciones que , publica 
ayer en primera plana nuestro cole-
ga " E l Mundo". 
No conocemos al capi tán Iglesias 
sino por los hechos que le crearon 
una sólida reputación mi l i t a r y de su 
conducta y de ia sinceridad de su len-
guaje, se deduce que las citadas de-
claraciones lo honran tanto como a 
España misma, de la que hace el ca-
p i tán Iglesias calurosos elogios. 
Por osto mismo, nos apresuramos 
a reproducir algunos pár ra fos de lo 
publicado ayer por " E l Mundo" en la 
seguridad de que hab rán de ser leí-
dos con gran satisfacción por los ele-
mentos de la colonia española de Cu-
ba. 
En' el curso del almuerzo celebrado 
con motivo dé l . regreso del capitán 
Iglesias, hizo éste una sucinta rela-
ción . de su viaje por Europa, en co-
misión de la secre tar ía dé Gobema-j 
ción para: estudiar la organización de; 
los centros de cría caballar y de're-
monta mil i tar , y adquisición de ejem- j 
piares sementales que sirvieran de 
base a la reorganización en Cuba de, 
de una remonta mi l i ta r adecuada ai 
las necesidades del servicio. . 
Refiriéndose a las dificultades que ! 
en su viaje creó el rompimiento del 
hostilidades, y temiendo qup España | 
se viese envuelta en el conflicto, el i 
capi tán Iglesias—dice " E l Mundo"—. 
se dispuso a visitar ios principales 
centros de remonta y de cr ía caballar 
de España . " 
Y agrega: 
"Córdova, encontrándose en la ye-
guada de Moratallo, recibió noticias 
de que el Coronel Laza se dir igía a 
Suiza para salir de Francia, con mo-
tivo de la guerra. Entonces, recorrió 
toda Andalucía, León y después, los 
establecimientos eñclavádos en Cas-
t i l l a la Nueva. 
Respecto de la organización y or-
den que encontró en . los depósitos y 
yeguadas, declaró que venía comple-
tamente admirado. Las yeguadas de 
b i s p o , n ú m . 5 4 
=LA M E J O R CASA DE OPTICA Y APARATOS 
L A M A G I C A 
D E L C O L C H O N 
Un cliente nos escribe: —"Compre 
de ustedes un colchón h a r á unos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño al i -
vio en mi enfermedad. A los tres o 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
M . . . en una cama que vestía una l i -
gera colchoneta y al levantarme 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que (a proximidad d« 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J . Pascua l -BaIdwín 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. obispo. 101 
J o s é C o n a n g l a 
Nuestro estimado amdgo y compa-
ñero José Conangla Fontanilles, in-
g re sa rá hoy en la Casa de Salud "Ls 
Balear", para ser operado de apendici 
t is por el reputado doctor Ignacio B 
Plasencia. 
Inút i l es decir cuanto deseamos 
que tenga el mejor éxito la operación 
y que pronto la pericia comprobada 
en infinitos casos, del doctor Plasen-
cia, permita a nuestro compañero vol 
ver a sus habituales tareas perio-
di stíests 
~ i i í E ¡ r a r i ¡ G M r 
Triunfan siempre sobre todos los 
obstáculos, los hombres viriles, los 
que son de verdad, como dice el vul-
go. Los débiles, los agotados, 'os 
impotentes, en una palabra no van a 
ninguna parte, son derrotados, son 
gente que se mira con lás t ima y con-
miceración. Nadie debe dejarse debi-
l i ta r n i por esfuerzos, n i por agota-
Moratella y Jei'ez de la Frontera esta I miento, 
ú l t ima raza á rabe , son de lo mejor I Tomando las pildoras vitalinas, se 
que he visto—nos decía—y creo que fomentan las fuerzas, en el desgasta-
Po la r íme t ros de todas clases, lámparas , balanzas, tubos de o b s e r v a c i ó n y da ensayo, cuarzos' 
pesos t ípicos, baiones, probetas, pipetas, copas, embudos, filtros, s aca r íme t ros , d e s í m e t r o s y todo lo 
concerniente a laboratorio de Ingenio. 
E L A L M E N D A R E S 3 w' 
N U E S T R O 
Del C o n a r e s o M é d i c o 
En este trabajo profundamente do 
cumentado, expone su a\itor, digno 
Isucesor del inolvidable demógra fo 
doctor Ambrosio González del Vallo, 
el problema de la población en Cuba, 
estudiando su evolución desde el mo-
mento de la conquista hasta la época 
actual. Presenta, en distintos gráf i -
cos demostrativos de sus afirmaciones 
si crecimiento aparente de la pobla-
ción cubana; pero demuestra per me-
dio de los estudios intercensales, que 
ese crecimiento no ha sido siempre 
constante, sufriendo en los períodos 
ê las guerras verdaderos retroce-
{*>s con las pérd idas consiguientes. 
T-rata de la natalidad 
disminuye en Jos últ imos tiem-
pos, debido en gran parte, a los de-
fectos, que evidencia, de los encarga-
dos del Registro Civi l , que exigen del 
Pueblo, dádivas y ponen obstáculos a 
'a prestación de un servicio absoluta-
mente gratuito, por ministerio de la 
f'ey. Se ocupa en seguida del aumen-
fie la mortalidad advertido a par-
tlr del año 1913 y al que no es age-
no; por cierto, el incremento que se 
?l0ta en las enfermedades infecciosas, 
•̂ m el capítulo de la mortalidad, evi-
dencia _ como és ta crece y se refiere 
* los important ís imos trabajos de 
osalba,^ reveladores de las causas 
MUe lo determinan, y que no pueden 
^er nías alarmantes. Dedica otro capí-
uio al estudio de la nupcialidad, en 
d i Cv .que descubre como este factor 
"el bienestar social, disminuye de 
j.an^1'a lenta pero progresiva, ten-
iendo por las razones que expone a 
erinmar por los matrimonios entre 
cJrías y blancos, a hacer desapare-
Pureza de las razas. En la úl-
1 na parte de su trabajo se ocupa de 
^ s movimientos migratorio®, llaman 
/ ia atención hacia ia necesidad de 
b* *pnugración pe." -.Vn ilias, p á . a no-
tp'«D nuestros desiertos campas / sos-
"er nuestra nacionalidad. 
„• jn 'as observacione 
"eron a! trabajo del 
i-eíirió el doctor JELamos 
blema del aborto criminal y esto mo-
tivó unas nuevas declaraciones del 
autor, relacionadas con la casa de re 
fugios, establecida por el Obispo Vát-
dés, pero como aquí se falsean y des-
truyen todas nuestras instituciones, 
dicha fundación ha desaparecido o 
por lo menos no llena su misión. 
Puede afirmarse que el trabajo 
realizado por el ponente de la Esta-
dística Sanitaria, es uno de los más 
valiosos que se han presentado al 
Congreso y que a los innumerables 
datos que ha aportado a su desarro-
llo t endrán que acudir todos cuantos 
quieran en el futuro ocuparse de las 
cuestiones relacionadas con las ma-
terias que ha tocado el doctor Le-
Roy.. 
Entre los expositores del Congreso 
? demuestra f ^ r ó en buen lugar la instalación 
del Insti tuto Harnson, cuyo produc-
to glaxo representa el doctor José 
Tremols. 
Atendiendo a los visitantes de esta 
exhibición estuvo la nurse señori ta 
Elena M . Comas que daba todo género 
de explicaciones, llamando la atención 
sobre dos vasos de cristal conteniendo 
la cuajada de leche de vaca y la de 
"Glaxo". La cuajada de leche de va-
ca es dura y pesada mientras que la 
del "Glaxo" es coposa y liviana fá-
cilmente digerible por el m á s débil 
es tómago. 
La nurse que atendía esta exhibi-
ción, preparaba a presencia de los 
visitantes leche con el "Glaxo" invi -
tándoles a comprobar sus propiedades 
de buen sabor, olor y conservación y 
r epa r t í a libros, folletos con una serie 
de lecciones do higiene do la Infan-
cia y de las madres porque el obje-
tivo que persigue el Instituto Har r i -
son es combatir la mortalidad infanti l 
por al imentación impropiada. 
que se le h i - , -
dortor Le-Roy,j l 
pro- ^~ 
VITAL 
h da les B o m k n f \ 
(Ursntlndm. 
Preclo, t1 .40plmr , 
Siempre i U v«tt» «n Ib I 
Farmacia daLOr. Man Hall 
lohnaon. Ep carado Ai 
otros, lo onrurfc & usted. [ 
Bagalanneta. StmUt-X 
tMan pmid«t por < 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO ei serviei* 
de la cachaza y casi toda la defecación.—-No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
TER-CEL, (La materia filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— — X H O M A S F . X U R U L L — . 
IMPASTADO? DE ACIDOS I PgOBOCTOS QDIMIGDS. OFICIOS, 16, APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-eabaiu 
E L L E G A Z P I " 
aviso de la Casa consigna-
vapor correo español "Le-
\ i \ B " S J T ^ S i r - i ^ T x T k OTRA E N F E R M A 
A l mismo hospital fué enviada la 
también pasajera del "México" se-
ñori ta Graciella Mart ínez, mejicana, 
de 22 años, por tener fiebre. 
A TISCORNIA 
Otros ocho pasajeros' no inmunes, 
procedentes de Progreso, fueron re-
mitidos a Tiscornia en cuarentena. 
U N MAESTRO DE ESGRIMA 
Llegó también en el "Méxica" el 
señor Carlos Altamira , capi tán del 
ejército federal mejicano y maestro 
de esgrima y gimnasia que acaba 
de ser licenciado. 
Estuvo en el combate de San Pe-
dro de las Colonias y fué ayudante 
de los generales Maas, García Her-
nández y Rivero. 
El señor Al tamira segui rá a Nue-
va York. 
E L " C H A L M E T T E " 
A las dos de la tarde llegó ayer 
de Nueva Orleans el vapor ameri-
cano "Chalmette", con carga y 59 
pasajeros, entre los que figuraban los 
señores José Emilio S. Trejo, J, E. 
Quilez, ingeniero.. Ricardo Bonet, ex-
jefe de faros de Méjico y Alfonso 




gazpi", ha llegado a Cádiz sm no-
vedad a las diez de la m a ñ a n a del 
día 6 de Diciembre. 
E L " C A T A L I N A " 
Según cable recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, señores 
San tamar ía , Saenz y Co., el vapor tes-
pañol "Catalina" llegó a Canarias sin 
novedad el día 6 de Diciembre. 
E L " V I G I L A N C I A " 
El vapor "Vigilancia," de la Ward 
Line, llegado ayer al medio día de 
Nueva York, trajo carga, 50 pasa-
jeros para la Habana y 15 en t ráns i -
to para Méjico. 
En primera clase llegaron el abo-
gado señor Ramón Cacicedo Torriea-
te, el ingeniero señor Félix Cabello, 
el doctor Alfonso F. Gómez, el ca-
pitán de la Marina de guerra ameri-
cana en uso de licencia Mr . Will iam 
Garland Fay y señora, el contratis-
ta GeOrge O'Reilly, el estudiante 
Juan Quevedo, el comerciante Anto-
nio Soler, el- artista belga Luis A r -
tos y 4 m á s de familia, el artista 
mejicano Fernando del Castillo, y los 
también artistas Lerris Kleim, hún-
1 garó, y Charles Osnate, americano, 
¡para la Compañía de Pubillones estos 
I dos úl t imos. 
Entre los de t ráns i to figura la se-
i ñora mejicana L . C. viuda de Zal-
k Vídar. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de Veracruz y Progre-
so llegó ayer a las doce cl^l día el 
vapor americano "México", con 56 
pasajeros para la Habaña y 10 en 
t ráns i to para Nueva Yark. 
Entre los primeros figuraban en 
cámara el duetto de artistas i talia-
nos que imitan las notas' del violín y 
otros instrumentos, llamados "Los 
Vighonetti, ' los abogados mejica 
nos señores Francisco P. Labastida y 
Francisco P. Gay, el doctor E. V. Pa-
rada; los señores Ramón Ull ibarr í , 
Oscar Azcue y familia; señora Mar-
garita Lezma, Rafael P. Gay, Juan 
Yerguera, Amelio H . Lechuga. 
El doctor Ar turo Matute, agrega-
do a las fuerzas de la división que 
manda el general Obregón y los se-
ñores Raúl Díaz, Gilberto Valdés, A . 
G. Yasbider, ingeniero, Manuel Mou-
se, señora Juana López y una cria-
da, Juana Auzucia y otros, algunos 
de los cuales vienen huyendo. 
U N CASO DE V A R I C E L A 
En el "México" llegó con varicelas 
el pasajero Estanislao Irusta, espa-
ñol del comercio de Méjico y de 20 
años de edad, que fué enviado a "Las 
Animas." 
A l principio se pensó que este en-
fermo pudiera tener viruelas y cun-
dió entre los demás pasajeros un 
susto regular, al pensar que ten-
drían que i r al Maríel en cuarentena, 
. i g u a l que los del "Balmes.'r 
U N A GOLETA 
De Gulfport, con madera, llegó 
ayer la goleta americana "Harrison 
Beacham" sin novedad en la trave-
sía, en la que demoró 7 días de na-
vegación. 
EL " M A L I N C H E " 
Con cargamento de carbón llegó 
ayer este vapor inglés procedente , , 
de Ne.wport News; en 7 días de vía-1 decl 
je, sin novedad. 
no las hab rá mejores en su género. 
De los depósitos sementales todos 
es tán a igual altura envidiables. Sola-
mente, el de .Jerez de la Frontera se 
diferencia en que abunda el número 
de ejemplares á rabes , anglo-árabes e 
ingleses. ? , . . , 
E l capi tán Iglesias fué objeto de 
atenciones marcadís imas, , numerosas 
y reiteradas, por parte de los jefes y 
oficiales, subalternos dé los referidos 
centros, habiendo sido muy obsequia-
do por el teniente coronel Rabé, y ofi 
cíales subalternos cuando s ú visita a 
la yeguada Moratel lá , en que perma 
neció tres d ías ; por el comandante 
Chinchilla, y oficiales en el depósito 
de sementales de Jerez de la Fronte-
ra, donde se le ofreció un "lunch" a 
la caída de la tarde, bajo las aca-
cias del convento de Cartujos, sabo-
reando las mejores clases de vino y 
contemplando los mejores tipos de ca-
ballos. Visitó también en Andalucía, 
a los principales ganaderos particula-
res los que tratan de realizar con el 
gobierno en cuanto quepa la mejora) i 
de la raza caballar, mos t rándose todos 
ellos muy atentos, especialmente, el 
Marqués de Casa Domecq, quien le 
acompañó personalmente en su visita 
a las dehesas, en su coche, visitando 
también sus famosas bodegas. Opina 
el capi tán Iglesias que si todos los que 
llevan sangre azul en las venas fue-
sen del temple de l -Marqués de Casa '; 
Domecq/ E s p a ñ a ser ía la nación más 
grande del orbe, agregando, que con- í 
serva de él muy bue'nós recuerdos, y I 
calificándolo un gran jinete. | 
En Madrid vis i tó la Escuela de1 
Equitación y, aún cuando el curso ha-
bía terminado, y estaba en receso, el 
capitán Menéndez, el teniente Echa-
güe y el capi tán Anglada organizaron 
un^recorrido por los terreno? del Par-
do, pudiendo apreciar la buena aqui-
tación que allí se ensena y terrtiinan-
do la fiesta con un suculento almuer-
zo. Todos los oficiales incluso el te-
niente Iradier, fueron extraordinaria-
mente afectuosos para con él, t r a t á n -
dolo a cuerpo de Rey. 
Con motivo de la comisión que lle-
vaba, fué presentado a varias autori-
dades superiores militares,, entre ellas 
el general Luque,^el general Sousa y 
al teniente general Luis de Pando 
quien, en mortier;4 en que le daba un 
abrazo, le dijo: -
— j Usted es ya el Director de la 
crí^ caballar! Usted no pide, sino 
manda. 
E l capi tán Iglesias, dice que tanto 
este general como todos los militares 
que hicieron la campaña de Cuba, sien 
ten un gran amor por nuestra patria, 
y es tán muy al tanto de su engrande-
cimiento. 
Durante su viaje por España , cono-
ció a muchos oficiales hijos de Cuba, 
que figuran en primera línea de 
entre los m á s progresivos del ejército 
español. . . 
Agregó que había yisto muy buenos 
batallones y regimientos de infante-
ría y en cuanto a caballería, que era 
el arma que m á s le a t ra ía , vió regi-
mientos en los que era admirable to-
do: su organización, ganado, equipó 
etc., debiéndose ello a que en esta arr 
nía hay elementos muy entusiastas. 
E n ' cuanto a nuestro ministro en 
Madrid, dice se encuentra m u y bien 
relacionado, constituyendo para él una 
de jas m á s grandes satisfaceiones que 
ha sentido durante el viajé, el Ver qüe 
la Legación goza de prestigio^ eleva-
dos, así conlo comparte de ellos nues-
tro Cueipo Consular. 
Los cubanos quo viajan por E¿pa-
fia—dijo, también—pueden doci -, sin 
ambajes, lo que son, obteniendo gran-
des facilidades y 'respetos sociales, de 
bido al ambiente de cordialidad y 
s impat ía que ha sabido crear nues-
tro representante diplomático." 
E l capi tán Iglesias, a] expresarse 
de, una manera tan noble y franca, 
reflejando así la buena "impresión de' 
su visita a España , acredita. cuales 
son las verdadearug corrientea que texis 
ten allí respecto de Cuba y como son 
recibidos hoy en la Madre Patria los 
mismos que ayer combat ían rudamen 
le en los campos de batalla. 
Celebramos el grato recibimiento 
que al señor Iglesias hicieron y nos 
regocijamos dp que este hava hecho 
ai-acione» que tanto honran a Es-
do, en el debilitado, en el impotente. 
Todos se hacen fuertes y viriles. So 
venden en su depósito el crisol, neptü-
no y manrique y en todas las botica-s. 
E l a m o r y e l 
E L AMOR Y E L SUICIDIO.— JO-
V E N MESTIZA.— SE IGNORAN 
LOS MOVILES — AMORES 
CONTRARIADOS. 
(Por te légrafo) 
Rancho Veloz, Diciembre 7. 
A las 6. 45. p. m. 
A las cinco de la tarde de hoy, 
puso f in a su vida la mestiza de 17 
años, Amada Soto, vecina de este 
pueblo. 
E l Juzgado se ha constituido en el 
lugar del suceso y ocupó un revólver 
calibre 32, ignorándose los móviles 
del suicidio; suponiéndose sea debido 
a reveses en amores. 
Rebollar. 
A g e n t e s 
P a r a v e n t a d e j o y a s a 
p l a z o s . 
SE S8LIC1TAN EN AGÜIAR, NUM. 75 
Entrada por Obrapía. 
Han de ser personas se-
rias, con buenas referen-
cias y con conocimien-
tos en plaza. 
N O S E A F L 
Ser delgado prueba deseqdlibriaj 
en «n vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar kí 
no se «irimíla la comida» 
Una copita de Yino Teplmia Ba* 
itet, vale má« que un beefteak p a n 
loa flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin d iges t i ón . 
Su organismo necesita un auxilir 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería 8arrá y Farmacias. 
Frasco ot̂ ueha, 30 centavos. 
i paña . V 
LIQUIDACION DE J O Y A S 
EL DOS DE MAYO 
ANGELES NUMERO 9 
• L IQUIDAMOS C I E N M I L P i -
sos eu reiojes y joyería francesa a., 
ta novedad, oro 18 quilates con h\ \ 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíe.s, 
perlas, etc., todo se lia rebajado u ¡ 
sesenta por ciento de sus precie, 
para liquidar en este raes. 
Damos factura de garantía . 
En joyería corriente oro de 14 7 
18 quilates, tenemof; grandes exh 
tencias estilos modernistas, al alean, 
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, j :{ 
tapas, oro 18 quilates, patente' s ú 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, S y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro l3 
quilates, con diamante y brillanl 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. YüWr 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, o- i 
de 14 y 18 quilates, a uno. dos, t r 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios 
relojes, joyas y brillantes do e - ñ 
casa importadora de brillantes y -o. 
y e r í a . 
EL DBS DE MAYO 
DE N. BLANCO 
Habana Angeles núm. 
4696 1 r. 
L A P R E N S A 
Tenemos esperanzas, como núes 
,ro colega E l Mundo, de que el 
tonvulsionismo de las repúblicas 
latino americanas sea un fenómeno 
accidental y pasajero que no pue-
de durar mucho. E n tal sentido 
hemos hablado algunas veces, y 
una vez más nos congratulamos de 
pensar como ei colega, con quien no 
siempre vamos de acuerdo. 
Dice ahora que la política cu-
bana, como toda la política hispa-
no americana, sr halla contamina-
b a , en genera , por el matonismo 
y ia corrupción, y termina dicien-
d o : 
Esa situación es la obra maestra 
r del matonismo político, de la corrup-
• ció npolítica. El uno y la otra ambo^ 
factores o causas de p o l u c i ó n , han 
vilipendiado en Méjico a la repúbli-
ca y la han colocado al borde do 
Üm abismo. Oecimos esto con dolor 
oues se trata de una nación herma-
na Y lo decimos con tanto mayor 
dolor, con tama mayor consternación 
cuanto que el matonismo y la co-
. rrupción que han viciado la vida pu-
blica en Méjico, son, también, los v i -
»cios que están emponzoñando la po-
' lítica en Cuba y contra los cuales de-
bemos reaccionar vigorosamente para 
"no" caer en lo que los extranjeros 
llaman "la anarquía mejicana . De 
nuestra vida püblica debemos extir-
par, con mano de hierro, el matoms-
mo y la corrupción. En este noble y 
patriótico empeño pueden alentarnos 
el ejemplo de la Argentina, de Chue, 
del Brasil, de Costa Rica y el esfuer-
zo que realizan, con el mismo fin do 
curarse, el Salvador y Colombia. 
Las repúblicas de Chile, Ar -
gentina, el Brasil Costa Kica y Co-
lombia no padecen ya la crisis del 
convulsionismo, siendo pueblos de 
' nuestra raza. Eso prueba que el 
mal es curable en nosotros. E l re-
medio es biaa conocido. ¿Por qué, 
pues, no se aaen los hombres de 
buena voluntad para apoyar un 
gobierno honrado y fuerte que 
ponga coto al despilfarro y sujete 
: a los intemperantes y normalice el 
buen uso y la acción de las leyes? 
• Valdría la pena de enviar un 
.hombre recto y de confianza (no 
un paniaguado) a las repúblicas 
curadas del convulsionismo, para 
: informar sobre los procedimientos 
, gubemaméntalas de aquelas felices 
| repúblicas. 
L a Noche habla del éxodo de ios 
vueltabajeros a las provincias del 
Centro y de Oriente; y hace el si-
guiente comentario: 
Y llegado el problema del hambre, 
de la paralización y de la necesidad 
emigratoria, que con estudio, tino y 
tiempo pudo haberse evitado, o ate-
nuado al menos, surge la discordan-
cia entre los que opinan que los 
vueltabajeros en la miseria no deben 
abandonar su provincia y los que en-
tienden que nunca mejor solución 
para esos infelices que marchen a 
regiones de ia Isla donde se requie-
ren brazos para el laboreo en ios to-
ta se apura ta inmigración extranje-
genios, el jornal se paga bien y has-
ra para hacer lo que los cubanos de-
bían hacer, si en ellos la vida suave 
no tuviera vantos adeptos y el "pe-
garse" al Presupuesto no constituye-
ra una suprema ilusión. 
Nosotros comprendemos, que de-
masiado sensible resulta abandonar 
! el te r ruño de nuestro cariño, insti-
gados por dura necesidad, enternece 
siempre marchar a sitio desconocido 
en pos del alimento. Pero si dentro 
de la misma patria, en la propia co-
munidad cubana hay provincias don-
do sobra el trabajo y la subsistencia 
y faltan, en cambio, los obreros que 
conviertan sus energías en bienan-
danzas para todos, ¿qué otra medida 
más justa y patriótica que transpor-
tarlos de la inactividad y la miseria 
a lugar de labor y recompensa? 
Cuba necesita brazos para^ laa 
faenas del campo, y si pide para 
ello inmigrantes es porque los tra-
bajadores del país no dan abasto. 
Los campesinos vueltabajeros po-
drían trasladarse a otras regiones 
de Cuba y volver a sus siem-
bras en el caso de que fuera com-
patible lo uno con lo otro. 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo qno 
xaás se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las maña-
tías de Magnesia Scrrá le asegura 
vn día bueno y átil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 2S 
E l redactor de la Nota de E l 
Día, hace un recuento de las ca-
lamidades que Ezotan el mundo en 
la guerra actual, y entre otros ho-
rrores cuenta 1c siguiente: 
La matanza (de pacíficos), el sa-
queo y la violación son compañeros 
inseparables de la guerra, son "atr i -
butos de la guerra," de toda guerra^ 
no hay guerra sin esos "accesorios." 
Pero esta guerra de ahora, es 
"bárbaramente bárbara ." Y entran 
en juego elementos de suyo sangui-
narios, de sonado renombre por la 
forma de sus atrocidades. 
Las cometón los alemanes, las co-
meten los franceses, las cometen los 
ingleses; ¿pero qué serán los cosacos, 
qué las hordas austr íacas de remotas 
regiones? 
Hace poco la guerra de lo Balka-
nes espantó al mundo: fantásticas 
narraciones parecían las referencias 
de las monstr losidades que se hicie-
ron. Hoy está pasando lo mismo: el 
hombre es un tigre. 
Y van ya cani cinco meses: ¿has ta 
cuando ? 
Puede añadirse eii descargo de 
todo eso, que muchos, muchísimos 
de tales horrores no son verdad o 
al menos son enormemente exage-
rados. Diariamente son desmenti-
das muchas de estas atrocidades^ 
forjadas por el empeño de la in-
formación sensacional de la que no 
tiene la culpa el periodismo, sino 
el público, que la exige a condi-
ción de no leer el periódico. La 
humanidad no es tan mala co.no 
nuestra imaginación la pinta, n i 
los buenos somos tan buenos como 
de buena fe nos figuramos serlo. 
E l Herald y Español de Sagua 
la Grande refiriéndose a los perió-
dicos que aparecen indignados por 
no sabemos qué habladurías con-
tra el país por parte de algún ex-
tranjero, dic?: 
Dado el alcance que tienen los 
problemas cor. que se relaciona; por 
una parte el de la Inmigración, de 
carácter fundamental para Cuba, en 
el orden del más etactlvo y próspero 
desarrollo de sus intereses materia-
les, y por otra el de la cordialidad 
hispano cubana al que desde la ter-
minación de la guerra espíri tus ele-
vados de ambos pueblos dedicaron 
muy solícito Interés, con un éxito qvie 
permite considerarlo resuelto ya fa-
vorablemente. 
Y ateniéndonop nosotros a este úl-
timo hecho, que solo pudieran ncé,ar 
algunos pocos que tengan un interés 
particular en hacerlo, bien quisiéra-
mos que el. buen juicio prevaleciera 
de modo que centra la hermosa rea-
lidad no conspiraran juicios exagera 
dos que desde luego han de merecer 
la desaprobación de la mayoría, por-
que aun sin la menor probabilidad 
de conseguirlo tienden a debilitar su 
levantada obra de saludable conci-
liación y de ft-cunda confraternidad. 
Así opinamos nosotros seguros de 
que, sometida la cuestión a un plebis-
cito, el resultado h a b r í a de sernos 
completamente favorable. 
Tal opinamos también, y no es 
razonable dar importancia a al 
guno que otro descontento que en 
nada influye Fobre las opiniones 
del país. 
E l Imparcial de Camagiiey 
mando notas sobre lo que puede 
ocurrir en la próxima Junta de los 
Conservadores, anticipa el siguien 
te juicio: 
Nosotros tenemos mucha confian 
za en la honorabilidad y rectitud de 
procedimientos de los señores que 
L L O N E . ^ B O T E L L ^ , 
componen la Junta Nacional y no du-
damos que sus acuerdos han de ser 
tomados con verdadero tacto y ta-
lento. 
Pero nuestra modesta opinión es 
que no debe expulsarse al señor Maza 
y Artola de ia colectividad a que na 
consagrado todas sus energías y ac-
tividades, ni deben dejarse por nin-
gún concepto sm reparación las ma-
nifestaciones enojosas que ei Secre-
tario de la Junta Nacional haya he-
cho en contra del prestigioso general 
Menocal, digno por todos conceptos 
de toda clase de respetos y conside-
raciones. 
Creemos que el señor Maza y 
Artola es muy libre de opinar co-
mo le parezca sobre la polí t ica; lo 
que no tendría explicación es que 
con sus opiuior.es contrarias al 
partido, se obstinase en continuai* 
en él. 
PAftA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
f irma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
L A SRA. DE AROZARENA. 
Ha llegado a la Habana proceden-
te de Méjico la distinguida dama se-
ñora doña Luz Landero de Arozare-
na que seguirá en la m a ñ a n a de hoy 
viaje a New York dondo piensa pa-
sar las próximas ñes tas de fin de año 
en compañía de su esposo el conoci-
do hombre de negocios don Rafael 
M . de Arozarena, nuestro estimado 
amigo, y su joven hijo en su casa de 
la gran metrópoli americana. 
Doña Luz Landero de Arozarena 
pertenece a una distinguida y anti-
gua familia de Méjico y su elegante 
casa es el "vender-vous" de la inte-
lectualidad de aquel pa ís y de las 
personas de viso que acuden a la re-
pública hermana, de suyo hoy tan 
perturbada. 
Deseamos a la culta dama mejica-
na un feliz viaje y grata estancia en 
New York. 
DESPEDIDA 
Anoche salió en el t ren _ central 
nuestro querido amigo el capi tán Jo-
sé Mar ía Iglesias, que va al balnea-
rio de Amaro para visitar al gene-
ral Monteagudo, de regrese- de su 
excursión oficial por España . 
A despedirlo fueron a la Estación 
los representantes Manuel Rivero, 
Antonio Casañas y Manuel Villalón, 
el concejal del Ayuntamiento de San-
ta Clara, señor Grosso; los tenien-
tes Antonio y Ramón Pineda, Cara-
bailo, Antonio Monasterio, Esteban 
Alonso y nuestro compañero Tomás 
Servando Gutiérrez. 
N E U R A S T E N I A GASTRICA 
Con el uso del El íxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, la dispepsia desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el i n -
somnio se aleja, así como la fatiga 
mental y muscular y el enflaquecí' 
miento, curándose la neurastenia. 
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tar las facultades del inspector, sa-
crifica para el consumo reses de me-
nos peso, y se observa diariamente, 
que una población cuyo consumo de 
este artículo es calculado en mi l k i -
los, peso que cinco reses de las m á s 
abundantes entre el ganado destina-
do a carnicería lo cubren, se sacrifi-
can ocho, nueve y hasta diez reses 
para el mismo abastecimiento, au-
mentándose con el hecho al doble la 
recaudación Municipal, con perjuicio 
para el consumidor, pues las reses 
que a su consumo se les destina, no 
son animales jóvenes o pequeños que 
perfectamente justificarían su menor 
peso, sino animales de mayor alzada 
y edad, como son bueyes aniquilados 
en el trabajo y vacas agotadas en 
la producción láctea. 
Me refiero a los Municipios don-
de se cumple la Orden del Gobier-
no Interventor número 83, que no son 
pocas las poblaciones donde la ins-
pección no se verifica aún . 
¿Puede un inspector ejercer sus 
funciones con celo donde el in terés 
de la Administración a la cual de-
pende, según conveniencias presu-
pués ta les e influencias del caciquis-
mo? 
La nacionalización del servicio de ins-
pección de carnes 
Como primera medida en la orga-
nización, e s t á perfectamente indica-
da. Su importancia se h a r í a ostensi-
ble, la misión del inspector de car-
nes como salvaguardia de la salud 
pública, se podría ejercer con celo, y 
la autoridad Sanitaria con que se 
caracteriza, t rascender ía en autori-
dad moral, tan necesaria para desem-
peñar las delicadas fiscalizaciones en 
que descansa la pureza del consu-
mo. 
INSPECTOR DE CARNES 
Reglamentar sus funciones 
A la nacionalización del servicio co-
rresponde la creación del Cuerpo de 
Inspectores de Carnes. Actualmente 
cada inspector obedece a distintos 
jefes o autoridades locales, en la ma-
yoría de los casos, a elementos inex-
pertos y hasta incrédulos en materia 
de higiene, dándose por lo tanto el -
caso, que cada inspector realiza sus 
operaciones de inspección sin técni-
ca uniforme y como caprichosamente 
perjudical rutina lo ha establecido. 
Ya que la formación de un Cuerpo de 
Inspectores de carác ter sanitario es 
lo señalado, se hace preciso la crea-
ción del mismo. P a s a r í a n a las Jefa-
turas Locales de Sanidad, los veteri-
narios y con solo el aumento de un 
Negociado Central y las inspeccio-
nes Provinciales, quedar ía formado 
un Cuerpo capaz de responder al 
buen servicio. 
Admitido universalmente, ser la 
inspección de substancias alimenti-
cias de procedencia animal, una es-
pecialización en el profesorado de la 
Veterinaria, no es confiando tan ele-
vada gestión, a un t i tular , como pue-
den esperarse resultados perseguidos 
con la organización del servico. La 
provisión de cargos de tal índole, de-
, be ajustarse a severas oposiciones 
i teóricas, p rác t i cas y experimentales. 
Desde luego, que como complemen-
to de perfección, indispensable ee ha-
ce, reglamentar las funciones de los 
inspectores, estableciendo métodos de 
reconocimientos, técnicos para la ins-
pección y normas de conducta de 
acuerdo con las circunstancias de ca-
da término. 
RECONOCIMIENTO A C T U A L 
Elenjientos de exámenes micro-tecnia. 
La inspección que se viene reali-
zando es casi nula; no sólo por las 
circunstanenas que violentan 'al if18" 
pector, sino por resultar contrarias 
a las buenas prác t icas de la higiene 
y las doctrinas científicas. 
Toda la inspección es tá reducida, a 
un reconocimiento microscópico, exa-
men éste, que por la falta de elemen-
tos y brevedad con que se realiza, 
no garantiza nada. 
Un inspector encargado de recono-
cer mayor número de animales que la 
técnica aconseja, teniendo a su car-
go el cuidado de las prescripciones 
higiénicas en tanto a las operaciones 
de preparación y reconocimiento en 
muerto, para ulteriormente recono-
cer las carnes, no puede desempeñar 
a conciencia su cometido. 
Pero no es ya solo, las diferencias 
en los reconocimientos microscópi-
cos, los exámenes microscópicos, ana-
líticos y experimentales, que cual 
complemento a la técnica de inspec-
ción, demanda la ciencia contempo-
ránea, es tán excluidos en el servicio 
actual. 
Existe un solo Laboratorio micro-
gráfico en la República para la ins-
pección de carnes, instalado en el 
Matadero Industrial, p^ro no fun-
ciona. En algunas capitales de pro-
vincias, se ha. iniciado «u implanta-
ción; pero la falta de personal y dis-
posición para su técnica lo han i m -
posibilitado. 
Es tadís t icas extranjeras recien-
tes, demuestran que gran número de 
trastornos gastro-intestinales son 
producidos por la ingestión de car-
nes insalubres, y de aquellas que en 
su aparencia sana, encierran elemen-
tos de descomposición que escapan 
a toda inspección que no sea expe-
rimental. 
¿ P o d r á un inspector responder a la 
no inoculación de las carnes,en tanto 
a las alteraciones que sólo análisis 
pueden descubr i r l a s ; ' a s í como garan-
tizar las no microbianas y parasi-
tarias de t ransmis ión a nuestra espe-
cia en los casos sin lesión aparente 
cuando no posee los elementos de in-
vestigación experimental, base y 
esencia de la inspección? 
Es, pues, de imprescindible y ur-
gente necesidad, dotar al servicio de 
inspección, de todos los elementos ne-
cesarios al reconocimiento técnico, 
creándose para ello, gabinetes micro-
gráficos en todos los Mataderos y 
Mercados de la República. 
SELECCION DE LOS A N I M A L E S 
DE ABASTO 
Clasificación de las carnes bajo su 
aspecto científico y legal. 
La falta de especialización en los 
animales de carnicerías en nuestro 
país , es sin duda principal causante 
de la inferioridad en nuestra alimen-
tación cárnica. En todos los países 
de cultura higiénica, se ha fijado ver-
dadera atención a esta parte de la 
ingesta, y en consecuencia con ideas 
higiénicas y las conveniencias de la 
ganader ía , se han establecido deter-
minaciones para los animales de 
abasto. En estas naciones progresis-
tas, no todos los animales se consi-
deran apropiados para suministrar 
excelentes carnes de consumo. Expe-
riencias y convicciones científicas han 
hecho delimitar las cualidades a l i -
menticias dentro de cada especie, y 
determinar los animales de carnice-
r ías , derivándose el fomento de razas 
productoras de carnes. 
^En nuestro suelo no exista selec-
ción^ Los animales de abasto y los 
de distintas finalidades concurren en 
igual rango a los mataderos. Sus car-
nes salen conceptuadas como de supe-
rior calidad, adquiriendo luego en los 
mercados igual precio, lo que per-
muy pel igrosos 
E l noventa por ciento de los males del 
es tómago son causados por la aci-
dez. 
PALABRAS DE U N MEDICO SO-
BRE CAUSA Y CURA 
U n ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura de 
las enfermedades del es tómago e i n -
testinos le hace gozar de fama uni-
versal, manifes tó en el curso de una 
conferencia reciente que caso todos 
los desarreglos intestinales, as í como 
también las enfermedades de los ór-
ganos vitales, son causados directa-
mente por indisposición del es tómago 
y ésta, a su ve17, en el noventa por 
ciento de los casos, se debe a excesi-
va acidez, a la que comunmente se dá 
el nombre de "es tómago agrio" y que 
no solamente i r r i t a e inflama las pa-
redes del es tómago, sino que también 
produce gastritis y úlceras estoma-
cales. Vale la pena fijarse en que 
el citado médico condena el uso de 
medicinas de patente para curar des-
arreglos del es tómago, manifestando 
al mismo tiempo que tanto él como 
muchas de sus colegas han obtenido 
resultados notables con el uso de un 
poco de magnesia bisurada, la cual al 
neutralizar los ácidos que los alimen-
tos contienen hace desaparecer el or i -
gen del mal. Por vía de ejemplo di-
ce el médico a que nos referimos que 
es tan inútil ' t ratar de curar el estó-
mago en sí como lo sería el que una 
persona que pisase y se enterrase un 
clavo se pusiese a curar la herida sin 
antes sacar el clavo. Sáquese és te y la 
herida se cu ra rá ella misma; neutra-
lícese el ácido y desaparecerá la in -
disposición de estómago., Medicinas y 
tratamientos médicos no producen be-
neficio alguno y sólo sirven para i r r i -
tar el es tómago, puesto que el conte-
nido de éste permanecerá siempre 
ácido. Hágase desaparecer la acidez 
y no se neces i ta rá ninguna medicina; 
la indisposición de estómago desapa-
recerá de por sí. Toda persona que 
sufra de gases y acidez o agrura en el 
es tómago deberá obtener en la boti-
ca un frasco de magnesia bisurada y 
tomar una cudharadita disuelta en la 
cuarta parte de un vaso de agua, ya 
sea fr ía o tibia, después de cada co-
mida, repitiendo a los quince minu-
tos en caso de necesidad. Esta es la 
dósis que el doctor de que hablamos 
ha encontrado ser más eficaz. 
De venta en Droguer ías y Farma-
cias. 
miten compitan en el expedio, la va-
ca vieja, el buey cansado y el toro 
padre o cotral, con carnes proceden-
tes de animales m*« pi*opio para el 
consumo, como son: el novillo y la 
ternera. La falta de clasificación, en 
este sentido, propende a sostener el 
consumo de carnes procedentes de 
animales inferiores, entorpeciendo 
además , el fomento de razas especia-
lizadas en la producción de carnes fi-
nas y soculentas. 
Y aunque aparezca asombroso, voy 
a dar a conocer ligera estadíst ica ds 
los animales destinados al Matadero. 
El ochenta por ciento lo forman bue-
yes, toros y vacas; este tanto por 
ciento puede considerarse calculado 
con restricción, pues si bien es verdad 
que en las capitales el toro compren-
de el mayor número , en el resto de la 
República la casi totalidad son bue-
yes cotrales y vacas. 
E l novillo y la ternera queda redu-
cido a un veinte por ciento, y tenemos 
que en un sueilo fért i l , saludable,de in -
mejorables condiciones para la crian-
za de toda clase de animales selec-
cionados, nada se hace para mejorar-
la, porque la igualdad de valor que se 
le da a lo malo y a lo bueno, tiene 
subyugada y anu la rá la producción 
mejor. 
La clasificación de las carnes para 
su expendio, es requisito indispensa-
ble, complemento esencial de la ins-
pección sanitaria; no todas las carnes 
son de igual poder nutr i t ivo, n i apor-
tan iguales bondades a la m á s per-
fecta d iges t ión . Esta clasificación la 
imponen preceptos legales^ de com-
pra-venta: s i hay dolo al ocultar las 
circunstancias que aminoran el valor 
de lo vendido para hacerlo parecer de 
precio mayor, acción perseguible, acá 
r r e a r á el hecho de vender al consumi-
dor carne de cotral al mismo tipo co-
mercial que el que tenga la carne de 
cebada ternera o cebado novil lo. 
Y estos preceptos legales deben re-
cordarse en las Ordenanzas Sanita-
rias, en los Reglamentos de Matade-
ros y Mercados, para general conoci-
miento y bien público; que influirá 
en la higiene del cuerpo y del alma. 
Mataderos y Mercados 
Al referirme a los establecimientos 
destinados al sacrificio, preparac ión 
y reconocimiento de las reses y car-
nes para el consumo, los Mataderos y 
Mercados, debo ser concluyente. Con 
raras excepciones, y en ellas adole-
ciendo de múlt iples inconvenientes, no 
existe en todo el terri torio de la Re-
pública un matadero edificado en con-
diciones perfectas. En las recientes 
edificaciones, se ha tratado de imi tar 
los grandes modelos de otras Nacio-
nes, en lo que a ciertas y determina-
das dependencias se refiere, omitién-
dose por completo las modificaciones 
reclamadas por los trópicos, y los 
progresos de la higiene. 
Y s i a esto agregamos que aún 
existen en el terri torio de la Repú-
blica casas de matanzas y lugares al 
aire libre al pie de frondosos árboles 
y las orillas de riachuelos donde se 
verifican sacrificios y preparaciones 
de animales para abastecer poblacio-
nes, así como la perduración de ve-
tustos caserones en estado ruinoso y 
por ende antihigiénicos para merca-
dos, se n o t a r á la necesidad de medi-
das rigurosas. 
U f e n t e se hace, la edificación de 
mataderos y mercados en los t é rmi -
nos municipales donde no existan, y 
el acondicionamiento de los pocos 
existentes que pueden ser objeto de 
ello. 
Inspección de las carnes blancas y 
productos derivadas de la carne 
Hay una parte de inspección de 
carne que se encuentra descuidada, y 
es la que debe efectuarse en los mer-
cados. E l inspeccionar las carnes en 
su expendio constituye medida de se-
guridad plausible. A la edificación y 
acondicionamiento de mercados mo-
dernos, debe establecerse la vigilan» 
cia severa, no ya a las carnes rojas, 
sino a las que se denominan blancas, 
cuales son las de ciertos pescados, 
aves y animales pequeños . En algu-
nas naciones se han establecido ma-
taderos de aves y animales pequeños, 
en este país no reclama la abundancia 
del consumo la construcción de esta-
blecimientos a ese f i n , pero buena 
medida resultara, que en los merca-
dos no se permitiese la venta de aves 
y demás animales, sin la precia ins-
pección técnica, en vivo, a las opera-
ciones de preparación, y las carnes 
que suministren. 
Los medios de conservación usados 
en los mercados, deben de ser dese-
chados sus t i tuyéndose por otros m á s 
apropiados. 
La inspección a los distintos pro-
ductos derivados de la carne, así co-
mo a las variadas conservas que se 
expenden debe establecerse con espe-
cialidad, por el personal técnico. 
Transporte e importación de carnes 
No obstante las varias disposicio-
nes sanitarias encaminadas a garanti-
zar la higiene en el transporte de car 
nes, es deplorable esta parte de sei'-
vicio actual. A excepción de las ca-
pitales y algunos t é rminos municipa-
les, es tá abandonada; y si bien es 
cierto que las disposiciones a que me 
refiero tienden a señalar prescripcio-
nes higiénicas, no pueden responder 
a la t ranspor tac ión, y menos aun 
cuando se t rata de transportaciones 
largas, de té rmino a t é rmino . E l 
transporte de carnes debe regularse 
con grandes previsiones, mediante re 
glamentación severa que constituya 
ga ran t í a de expedición y recibo, y no 
resulte el medio de encubrir el sacri-
ficio clandestino. La importación de 
carnes por nuestros puertos merece 
atención, y tanta, como la que ha de 
realizarse en los mataderos y merca-
dos. 
Reglamentos actuales 
Cada matadero y mercado de la Re-
pública se gobierna por un reglamen-
to distinto, siendo la mayor ía la huér-
fana de reg lamentac ión . En los pocos 
té rminos donde existe reglamento, 
son amaños para el lucro, y los pocos 
preceptos escritos para amoldarse a 
las disposiciones dadas por la Secre-
t a r í a de Sanidad, no se cumplen. Con-
feccionados estos reglamentos por las 
cámaras municipales son arbitrarios, 
caprichosos y antihigiénicos, trans-
cendiendo en todo de la ausencia de 
personas idóneas en su confección. 
Cuando por las autoridades sanitarias 
se implanten reglamentos, confeccio-
nados de acuerdo con las circunstan-
cias de cada té rmino, que prescriban 
eficaces medidas de ca rác te r sanita-
rio, con armas de higiene en armonía 
con técnicas de buen servicio, enton-
ces se podrá garantizar el mejor fun-
cionamiento de mataderos y merca-
dos. 
Las Ordenanzas Sanitaiñas, el C ó -
'•digo Penal, Ordenanzas Municipales, 
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F l o j e d a d de las P i e r n a s * 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , etc.* 
y principalmente los T r a s t o r l 
n o s de la M e n s t r u a c i ó n , 
que aveces son la causa de mu-
chos achaques en la M U J B B , 
TME UkCtICI MEDICINe QO. 
NEW YORK 
Ordenanzas Militares del Gobierno 
Interventor y disposiciones sanitarias 
establecen medidas y hasta f i jan pe-
nalidades para garantizar reglas h i -
giénicas y la pureza alimenticia; pe-
ro todas cuantas prescripciones se 
han encaminado a velar por la ins-
pección de carnes, han resultado le-
t ra muerta. La falta de precisión en 
ellas han facilitado las tergiversacio-
nes de aprovechados negociantes, y 
las creadas al conocido amparo del 
caciquismo político municipal. 
Por lo tanto, mientras una- organi-
zación sanitaria no 'se apodere del 
servicio de inspección de carnes, re-
glamentando el funcionamiento de 
mataderos y mercados en el orden sa-
nitario; estableciendo reglamentacio-
nes severas a la t ranspor tac ión ; dic-
tando reguiarizaciones en tanto a las 
importaciones; Confiando el desempe-
ño al personal técnico m á s apto; i m -
poniendo norma de técnica y facilitan 
do la acción jrofesional; exigiendo 
responsabilidades a los descuidados y 
poco escrupulosos; clasificando las 
carnes para el consumo y expendio y 
formulando reglamentos especiales 
que determinen el mejor funciona-
miento del servicio en todas y cada 
una de sus partes, todas las disposi-
ciones se convert i rán en lo que se 
han convertido las ya dictadas. 
Complementarán la buena organi-
zación, la acogida que los Cuerpos le-
gislativos den a la interesante paite 
de la higiene pública de que se ocupa 
este trabajo, creando leyes de acuer-
do con los eficientes resultados ds 
medidas experimentadas; plausible 
labor que reve la rá empeños laudables 
para la regeneración orgánica y fo-
mento de la riqueza pecuaria. 
Consecuente con lo expuesto, rea-
sumo con el siguiente aserto: impo-
niendo normas de técnica y facili tan-
do la acción profesional; exigiendo 
responsabilidades a los descuidados, 
poco escrupulosos y acomodaticios; 
clasificando las carnes para su consu-
mo y expendio, y formulando regla-
mentaciones especiales que determi-
nen el mejor funcionamiento del ser-
cio, en todas y cada una de sus par-
tes, todas las disposiciones se con-
ve r t i r án en lo que se han convertido 
las ya dictadas. 
Y reasumo con el siguiente pro-
yecto de organización para el servi-
cio de la inspección de carnes en la 
República. 
Nacionalizar el servicio de iugn-
ción de carnes, dependiendo de la q1' 
cre ta r í a de Sanidad. 
Creación del Cuerpo de veterína, 
r íos inspectores de carnes, mediantí 
oposiciones, y reglamentación del m2 
mo. 
Clasificación de las carnes para Su 
consumo y expendio; clasificación 
fundada en su salubridad, calidad \ 
ca tegor ía . ' 
Implantación obligatoria del 5€rv; 
ció micrográfico-analít ico y expetíl 
mental. 
Proceder en los términos municha 
les donde fuere necesario, a la 
cación de mataderos y mercados v ai 
acondicionamiento de los pocos ¿cis 
tentes. 
Formular reglamentaciones para e 
servicio de acuerdo con las necesida! 
des locales y provinciales, reglamen-
tos que se confeccionarán por una eo. 
misión formada por el director de Sâ  
nidad, dos, miembros de la Junta >ía' 
cional de Sanidad, dos catedráticós de 
la Escuela de Veterinaria, dos Vete-
rinarios miembros de la Academia de 
Ciencias, dos veterinarios nombrados 
por la Asociación Nacional Vetema-
r ia y dos inspectores veterinarios,de 
carnes. 
D R . ANTONIO BOSCH. 
engorda porque no quiere. 
Pruebe 
Concentrada de E s t e t ó 
Alimento por excelencia 
T se conyencerá 
de su rápido resultado. 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias. 
C 5135 alt 15-2 
• M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
PastilEas B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION — 
Droguería Sarrá 7 fármacos. Gafas 40 centavos. Por 4 cajas: a 32 centavos 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P K E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGA 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde bac 
más de treinta años. Mulares de en fermos, /-.urados responden de m 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
3886 , 
IOEXPERI MENTE. VAYA S O B R E SEGURO-
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O . 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S . 
J A R A B E S A R R A 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E . ... 
U n frasco, a $0-80. E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Droguería SAR^» 
^&*mmim**!*9¡S***. Exito S A R R A . Fabrica?" 
U DISPEPSIA COTI 5tl5 SimWAS: lLCNUf?A. GASES,V0f1íTX» 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BlLIOSfOAA 
DEBILIDAD. NERVIOSA TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
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HACE QUE a WOERA. NUTRA Y i £ CORE 
n T C I E M B R E 8 P S 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
C O M C M A S Y C O N C H I T A ! 
Están hoy de días . 
Pláceme saludar primeramente a 
Ia señora del Alcalde de la Ciudad, 
dama dignísima, tan bondadosa y tan 
S n g u i d a como Concepción Escardo 
rlp Freyre. 
Son también los días de su encan-
tadora pr imogéni ta , Conchita Freyre, 
una de l»3 señori tas más celebradas 
del mundo habanero. 
Aquella hermosa casa del paseo de 
Tarlos I I I , mansión del general Fer-
nando Freyre de Andrade, será hoy 
abierta para una soirée en la que ha 
d* verse congregada nuestra sociedad 
rnás selecta, m á s distinguida y mas 
elefante. , ,. 
Celebra su fiesta onomástica una 
dama tan interesante como distingui-
da Concha Montalvo de Mendizabal, 
esposa del Director de la Renta de 
Lotería. , . . 
Otra dama igualmente distinguida 
está de días, y es Chia Femández , la 
señora del que es un amigo tan que-
rido en esta redacción, y del que es-
to escribe, como el popular represen-
tante villareño y talentoso abogado 
Miguel Suárez, director del Avisador 
Comercial. 
Concepción Huidobro de Valdivia, 
la buena v est imadísima Conchita, la 
excelente'y caritativa dama que re-
cibirá hoy nuevas demostraciones de 
las simpatías tan legí t imas de que go-
za en nuestra sociedad. 
Es t a r á de fiesta todo el día aquel 
coquetuelo y risueño pisito de la ca-
lle de Virtudes. 
Como que es asimismo el santo 
de la hi ia idolatrada, la adorable 
Conchita Valdivia, para la que hab rá 
flores y habrá versos. . . 
I Cuántas Conchas y Conchitas^ 
Concepción Pedroso de Desvermne, 
Conchita Perdomo Viuda de Caste-
llanos, Concepción Ramírez de Hor-
ta, Concepción López de Pena, Con-
chita O'Farri l l de Cárdenas, Concep-
ción del Valle de Iznaga, Conchita 
Méndez de Miranda, Conchita Fer-
nández de Biosca, Concepción Yen-
drell de Porto, Concepción Nemnger 
Viuda de Montejo, Concepción Ban-
cell de Palma, Concepción Agüero de 
Agüero, Concepción Alvarez de Mar-
atíhez, Conchita García de González, 
Concepción Báez de Velazco, Concep-
:ión Mantecón de Bengochea, Con-
:epción Juliache de Rodríguez, Ma-
r ía de la Concepción Sarria de Pu-
mariega, Pura de las Cuevas de Deet-
jen, Concepción Pur i Viuda de Dau-
l ing, Conchita Baguer de Alvarez, 
Conchita Combis de Bárzaga , Mar ía 
de la Concepción González Llórente 
de Pola, Concepción Menéndez de A r -
nautó , Conchita Hernández Miyares, 
Conchita Rodríguez Anil lo de Hayet, 
Concepción González del Valle de 
Pinzón, Conchita Porto de Armengol, 
Conchita Cartaya Viuda de Mart ínez, 
Conchita Villasuso de F e m á n d e z , 
Concha Navarro de Baguer y una da-
ma tan distinguida y tan estimada 
como Concepción Pérez Miró Viuda 
de Pedro. 
Concha Campos de De-Beche, Con-
chita Alonso de Acea. Conchita de la 
Torre de Moi'ales, Conchita González 
Sa í ra ín de Guiral. Conchita del Cas-
t i l lo de Bosch, Conchita Cubas de 
Díaz Piedra, Concepción Llaca de Os-
tertag y Conchita Fernández de A r -
mas. 
Conchita Pedro de Otero,- Conchita 
Porto de Cárdenas, Conchita Sabatés 
de Boada, Conchita García de Gon-
zález y Conchita Viñas de Roldan. 
Una* dama respetabls y dignísima, 
Concepción A g r á m e n t e de Sánchez, 
madre del general Eugenio Sánchez 
Agramonte, Presidente del Senado, y 
del general Armando Sánchez Agra-
monte, Jefe de la Policía Nacional. 
U n grupo de Conchas jóvenes. 
Y todas tan bellas como Conchita 
Fernández Mederos de Plá, Concha 
Galbis de Ortiz Casanova, Conchita 
de Sena de Herrera, Conchita Bení-
tez de Bell ini , Conchita Noroña de 
In ter ián , Conchita Chomat de Fer-
nández de Castro, Conchita J a r d í n de 
J iménez y la blonda y elegante Con-
chita Fernández de Cuervo. 
Conchita Lizaur de Mendieta, la 
distinguida dama gaditana, esposa 
del actual Jefe de las Fuerzas A r -
madas de la República. 
Una señora joven y bella, Conchi-
ta Peña de Nodarse, para la que siem-
pre hay en las crónicas una frase de 
elogio inspirada eíí su gracia, hermo-
sura y elegancia. 
Concepción Boloña, Coralia, como 
todos conocen a esta escritora humil-
de y sufrida. 
Y ya, finalmente, Conchita Rodrí-
guez, la distinguida esposa de un 
compañero de redacción tan querido 
como Fernando Rivero, el Don Fer-
nando, festivo a veces, sentimental 
en ocasiones, de las grandes fiestas 
de la Colonia Española . 
No olvidaré a las ausentes. 
Entre otras, Conchita Montalvo de 
Amblard y su hija Concha, que tienen 
fijada su residencia habitual en Ma-
drid. 
Mme. Guiroye, la hija del señor 
Juan Pedro Baró, el opulento hacen-
dado cuya vuelta a Cuba saludábamos 
d ías pasados. 
Y Conchita Brodermann de Stuet-
zel, de la que tengo un retrato, que 
publ icará el D I A R I O en la edición 
inmediata, vestida de Dama de la 
Cruz Roja Alemana. 
Señori tas . 
U n grupo simpático. 
Conchita Desvernine, Conchita Pe-
droso, Mali i l la Longa 
Conchita Gallardo, tan linda! 
Conchita Bosque, Conchita Fe rnán -
dez de Castro, Conchita J iménez, 
Conchita Díaz Garagoitia, Conchita 
Ramírez , Conchita Carol, Conchita 
Méndez, Conchita O'Farri l l , Conchi-
ta González y Vargas Machuca, Con-
cha Lar razába l , Conchita Bat t lé , 
Conchita Vasallo, Concha García, 
Conchita Romero, Conchita Ramírez 
Br i to , Conchita Estrada, Conchita 
Grau, Conchita Palma, Conchita 
Quintana. Conchita Puig, Conchita 
Pinzón, Concha Santamarina y una 
rubita tan espiritual y graciosa co-
mo Conchita Foyo. 
Señori tas Conchita Ledón y Luque 
y Conchita Ruiz y Sandoval. 
L a bell ísima Conchita García Mon-
tes, una f igur i ta ideal, inspiradora, 
para la que tiene el cronista un salu-
do especial. 
Y una adorable amiguita mía . 
Es Conchita de Cárdenas y Porto, 
tan encantadora por su belleza, su 
gracia y su s impat ía , 
A todas, felicidades! 
.Enrique de Cárdenas . 
Reposan desde ayer en nuestra 
Necrópolis los restos del infortunado 
joven a quien sorprendió la muerte 
hallándose en Santander para embar-
car de regreso a Cuba. 
Trajo su cadáver La Navarre 
acompañándolo en la triste peregrina-
ción la desolada viuda, Emelia Agu i -
lera, y la tierna criatura, fruto único 
de su feliz unión, tan prematuramen-
te tronchada. 
¡Qué dolorosa vuelta la de la in -
consolable dama al desierto hogar! 
Reciba m i saludo. 
Junto con la expresión m á s senti-
da de m i condolencia. 
Desde Nueva Yoi-k. 
U n amigo, que disfruta en estos 
momentos de la gran temporada del 
Metropolitam, me decía en su ú l t ima 
carta: 
—"Anoche, después de encantarme 
con la Bori en Bohemia, v i a la sali-
da del teatro a Eleonora de Cisneros. 
Cantó en el Real en la ú l t ima tem-
porada. Es guapa, de arrogante por-
te y viste con irreprochable elegan-
cia. ¿Verdad que va a la Ijíabana pa-
ra la reapertura del Nacional?" 
Acerca de esto últ imo se dan todas 
'as seguridades. 
Pero nada hay en firme. 
Y bien ha r í a a lgún empresario, 
cualquiera que fuese, permitiendo a 
nuestro público satisfacer l a expec-
tación, por tanto tiempo sentida, de 
oir cantar a Eleonora de Cisneros. 
En el apogeo hoy de su fama. 
Una boda m á s . . , 
Es la de la señor i ta Josefina L«-
áón y Quijano y el joven doctor Jor-
ge Leopoldo Alacán y Pérez Abreu. 
Repartidas es tán las invitaciones. 
Se celebrará el penúlt imo lunes de 
Jnes, a las nueve de la noche, en la 
Iglesia de Monserrate, estando de-
signados como padrinos la respetable 
señora Mercedes Quijano Viuda de 
Ledón, madre de la bella desposadi-
^ y el padre del novio, señor Al f re -
do D. Alarcán y Berriel. 
^ Actuarán como testigos por parte 
«le la novia el doctor Antonio Gon-
zalo Pérez, Senador de la República, 
y los señores Benigno Várela , Roge-
110 Cañedo y Dionisio Milián. 
Y, por el novio, el doctor Leopoldo 
Berriel, Rector de la Universidad, el 
doctor Ar turo Hevia, Magistrado del 
Supremo, el doctor Gustavo Pérez 
Abreu, Director del Laboratorio Na-
cional, y el doctor José P. Alacán y 
•Berriel, catedrát ico de la Universi-
dad. 
En la casa de la distinguida fami-
lia de la novia, San Lázaro 354, al-
«>s, se reun i rán los invitados des-
des de la ceremonia, 
* 
Retour. 
Mmo. Cajnpignon, la esbelta y f l -
" l i rances i ta , es tá de nuevo en la Ha-
como siempre. 
Llegó en La Navarre el domingo. 
Bien venida! 
Mar ía Teresa Cornelias. 
Dan comienzo m a ñ a n a en el acre-
ditado plantel de señor i tas que lleva 
el nombre de su directora los exáme-
nes de f i n de curso. 
Segui rán efectuándose consecutiva-
mente, a las siete de la noche, hasta 
el 15 del actual en que, como de eos 
tumbre, h a b r á una velada musical. 
Y el reparto de premios. 
De la Maternidad. 
Han sido designadas para ejercer 
la diputación de mes del j^adoso es 
tablecimiento las señori tas Enriqueta 
W. de Gómez Mena y María Luisa 
Saavedra de Pessino. 
Lo que me apresuro a hacer públi-
co para los efectos consiguientes. 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Con la retreta, en la rotonda del 
Malecón, por la Banda del Cuartel 
General. 
El concierto en el Hotel Plaza, a 
las ocho y media de la noche, como 
inauguración de la serie combinada 
por la Asociación Musical que lleva 
el nombre de la joven y celebradísi-
ma pianista Flora Moi'a. 
E s t á dedicado a Schumann. 
Y la soirée en casa del Alcalde de 
la Ciudad a la que se propone asistir 
el cronista. 
Tema preferente para mañana . 
Enrique F O N T A N I L L S 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
ons para su hogar. 
4678 l n. 
Tenga siempre presente para com> 
prar su so-mbrero que LAS N I N F A S 
es la casa que más surtido tiene y pre-
cios baratos. 
^ L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
L a C á m a r a r i n d e t r i b u t o d e h o n o r 
(Viene de la l a . pág . ) 
"Llovía copiosamente; en el cielo, 
como en las almas, caía el sol y 
mientras el tronar de la fusilería, los 
clarines de los escuadrones y las 
banderas plegadas hablaban de un 
instante fatal , yo deié ea«r sobre la 
tumba del patineta el poema de un 
recuerdo." 
"Para las tumbas desconocidas de 
la Historia; para la más conocida de 
las tumbas, traigo hoy también, co-
mo una ofrenda votiva, mi palabra 
de unción." 
U N A S PREGUNTAS 
"Empero, antes, permitidme que 
pregunte: 
" ¿ P o r qué el Congreso de la Re-
pública señala como día de duelo na-
cional el día 7 de Diciembre en la 
efemérides cubana? ¿ P o r qué no tu -
vo en cuenta la fecha dolorosa de la 
caída del Apóstol , verbo y pensa-
miento de la ú l t ima revolución? ¿ P o r 
qué no coincide esta piadosa ofrenda 
con el aniversario de la muerte, en 
plena paz, del gran viejo caudillo, 
brazo formidable de las contiendas 
épicas? ¿ P o r qué no se pensara en la 
t r i - te hora en que le dieVa adiós a la 
vida en playas extranjeras aquel 
hombre de Estado de la República 
errante que llevaba prendida la glo-
ria en la huella de un balazo ? ¿ Por 
qué n^ se fijó para este día del ho-
menaje postumo la fecha del "derrum-
bamiento de San Lorenzo, la del 
eclipse de vida de Ignacio Agrámen-
te o de otros próceres inmortales de 
la Independencia ?" 
" i A h ! Porque aquel día, agonía del 
año, cayó, cimado como un sol rojo en 
el mar, el corazón de la Revolución 
Cubana." 
"Sí, señores, Antonio Maceo fué el 
corazón de la Revolución, fué la v i -
bración, fué el entusiasmo, fué la pa-
sión frenética, fué la atracción i r re-
sisti^e, fué el clarín de oro que tuvo 
como nadie el poder fascinador de 
congregar las muchedumbres y el 
privilegio maravilloso de despertar 
los fuertes y espontáneos sentimien-
tos del pueblo." 
'^De ese pueblo que es hijo de las 
síntesis sentimentales, que no anali-
za, que solamente siente, que se es-
tremece con los cantos de libertad y 
se arrebata con las dianas marciales 
y que va tras la música del alma 
como tras una bandera aventada por 
un huracán de metraPa a la vida o la 
muerte, al abismo o a la cumbre de la 
gloria." (Grandes aplausos.) 
LAS DOS RAZAS 
"Maceo, mestizo; Maceo, agonizan-
do en los brazos jóvenes de su ayu-
dante blanco—dijo el doctor Collan-
tes—unió entre sangre dos fazas y 
separó dos Continentes. E l que como 
nadie simbolizó al pueblo cubano en 
su unidad de propósitos, condensan-
do en la s íntesis augusta de su glo-
riosa personalidad la mezcla de dos 
razas que se fundieron en el supre-
mo dilema de morir unidos por Cuba/ 
o por Cuba v iv i r unidos!" 
"Héroe en el 68, fué m á r t i r el 95; 
y a los timbres extraordinarios de 
un pasado cuasi místico, enlazó los 
surcos luminosos de la Invasión a la 
estupenda, incomparable campaña de 
Pinar del Río." 
" E l no fué hombre de una época 
solamente; él fué del pasado, del pre-
sente, también lo es del porvenir! 
En él se abrazaron las edades, en él 
se fundieron los ímpetus de las re-
voluciones de todos los tiempos; es-
tuvo en todas partes, como Dios, y 
murió, como Dios, sin ver su obra, 
alumbró con los rayos de su espada 
los oscuros confínes de su tieri'a y 
siguió en su marcha al sol hasta 
ocultarse en Occidente, resurgiendo 
sin las nubes de la carne, transfigu-
rado y magnífico, para incendiar de 
una explosión de gloria la m a ñ a n a 
e té rna l . " (Grandes aplausos.) 
L A PERSONALIDAD M O R A L 
"Hay otro Maceo—prosiguió el 
orador—creador de sentimientos ele-
vados y virtudes cívicas, que se alza 
en un plano superior sobre la ruina 
moral de las sociedades de su época, 
y es por ello que voy a exponer bre-
ves consideraciones sobre sH comple-
j a personalidad moral vista a t r avés 
de su vida y de sus hechos." 
"Sus virtudes fueron sus armas. 
Sus victorias, sus mejores acciones." 
" E l juramento hecho en el ara del 
hogar de libertar su patria, sus 
pensamientos escritos, que los cuba-
nos no olvidamos, su actitud en la 
deposición del Presidente Céspedes y 
el movimiento sedicioso de las lagu-
nas de Varona, su gesto inmortal de 
B a r a g u á ; el fervor con que aceptó la 
gran causa libertadora, la perpetua, 
f i j a y enérgica consagración de toda 
su existencia a un sólo y absoluto 
ideal de libertad, su perseverancia a 
t r avés del tiempo y del espacio en 
los amargos senderos del deber, su 
escuela de adversidad, su disciplina 
en las pruebas, su trabajo valeroso, 
su heroísmo resignado, sonriente y 
sencillo nacido de una magna con-
cepción del deber, su energía por la 
verdao, su fe en el ideal, su esperan-
za en la fe, su levantado espír i tu, su 
corazón generoso y valiente, todo ese 
conjunto de acciones y virtudes que 
integran y constituyen aquel genio 
moral, arrogante y severo, que hizo 
de las montañas pedestales y de los 
torrentes corceles y que vació sobre 
su pueblo admirado y estupefacto la 
elevada resolución de hacer m á s l i ^ 
gera la t ierra destruyendo cadenas." 
" ¡Cuán ciertas son aquellas pala-
bras de Tennison en su oda "La 
muerta de We'liington": 
"La senda del deber es el camino 
de ia gloria." (Grandes aplausos.) 
E L PARRAFO F I N A L 
'"Las virtudes no han muerto en 
Cuba todavía ; aun bril la en la hora 
presente la luz espiritual de los gran-
des caracteres entre el pasado que 
fortalece y él porvenir que transfi-
gura y vivifica." 
"Por eso—terminó el doctor Co-
llantes—el viejo cantor de la "Le-
yenda de los Siglos" decía a s í : "las 
barricadas no se forman sólo de es-
combros y de adoquines, sino de las 
l ágr imas y de las esperanzas de los 
pueblos." Así es. Recordando las tum-
bas solas de 'os m á r t i r e s sin l ág r i -
mas, trayendo al corazón las amar-
guras de los dolores pasados, recons-
truyendo en el alma el poema no es-
crito de los sufrimientos incontables, 
evocando la agonía de todo un pueblo 
estremecido de angustias en los mo-
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. E l origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. E l remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra . Lydia E . M a m 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el ú tero , dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un flmo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el ú tero y mi cuerpo se ponía helado. 
" P r o b é el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras (jue tomé fueron inútiles. Fui una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra, Mary Cummings, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A . C. 
S i e s t á U d . s u f r i e n d o a lgrnna de estas e n f e r m e d a d e s y 
desea u n conse jo especia l , e s c r i ba c o n f i d e n c i a l m e n t e á. L i y d i a 
E , P i n k h a m M e d i c i n e Co., I j y n n , Mass . , E . U . de A . S u c a r t a 
s e r á a b i e r t a , l e í d a y c o n t e s t a d a p o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a 
e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
3 
DR. C i i Y E Z GU1LIEM 
Impotencia, Perdida» semina* 
lesy Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis 7 Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
*JUC 
L a R e i n a d e i o s D e t e c t i v e s 
mentos de su crisis h is tór ica ; es así , 
repito, cómo se levantan sobre las 
fortalezas del recuerdo las azules 
banderolas de la esperanza; que 
anuncian a las generaciones que ven-
drán el propósi to f i rmís imo de un 
pueblo resuelto a mantener perpetua-
mente su vida heroica en la Historia; 
su puesto en la Humanidad. 
( E l orador es felicitado por los se-
ñores Representantes. E l público de 




U L T I M A c r e a c i ó n de la importante 
c a s a T H A N H A U S E R , la m á s co lo -
sa l y g r a n d i o s a p e l í c u l a , M í s t i c a , 
R o m á n t i c a , P o l i c i a l , p r o d u c i d a h a s -
t a l a f e c h a e n e l M U N D O E N T E R O 
P R O N T O se e x h i b i r á n en l o s p r i n -
c ipa le s C i n e m a t ó g r a f o s de la H a -
b a n a lo s tres p r i m e r o s de los veinte 
e m o c i o n a n t e s ep i sod ios de que se 
c o m p o n e esta notable y m a g n í f i c a 










EL MISTIICO MENSAJE DEL CUELLO MANCHADO. 
EL MISTERIO DE LA CASA DEL SUEÑO. 
EL SECRETO DEL FABRICANTE DE QUESO. 
Representante exclusivo en Cuba y Antillas! A. GALVEZ, Netuno, 344 ¿1 
C 5172 alt íí-4 
DON E N R I Q U E Z A N E T T I 
Víct ima de crueles padecimientos 
y después de una prolongada agonía, 
ayer lunes a las 7 y media de la no-
che, en t regó su alma al Creador con-
fortado con todos los Sacramentos de 
la Santa Madre Iglesia, el correcto 
caballero cuyo nombre encabeza estas 
líneas. 
Jefe de una ejemplar familia, la 
deja, al desaparecer de este mundo 
en el que vivió como cristiano, en el 
mayor de los desconsuelas. 
Que el Dios de la Misericor-
dia acoja amorosamente su al-
ma y lleve a la familia el necesario 
consüelo, muy especialmente a su 
desolada esposa, dechado de todas 
las virtudes. 
Nuevo Administrador 
El nuevo Administrador del perió-
dico " E l D ía" en atento L . M. , nos 
participa que, ha tomado posesión 
del cargo de Administrador de tan 
querido colega, según acuerdo de la 
ú l t ima Junta Dh-ectiva. Agradece-
mos al señor Miguel Florentino Ca-
paró su cortesía y le deseamos exi-
50 MODELOS DISTINTOS 
Para calzar elegante es 
Indispensable el calzado 
M a r c a V E N Ü S - P A R i S 
L a C a s a G r a n d e 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
l O l TELEFONO A-278fi t O t 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
7 de Diciembre de 1914. 
Observaciones a las 8 a- m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro :— Pinar, 760.51. —Ha-
bana, 759.90.—Matanzas, 759.52. Isa-
bela, 758.86.—Santa Clara, 759.80. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento IT'e máx ima 
26,0, mín ima 16'4. 
Habana, del momento 20'0, m á x i 
ma 23*0, mín ima 19'8. 
Matanzas, del momento 17'9, m á 
xima 24'4, mín ima 16'3. 
Isabela, del momento 18'5, máxi -
ma 25'5, mín ima 17'5. 
Santa Clara, del momento 18'5, 
máxima 24'0, mín ima -8'0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: 
Pinar, N N E . 3.6.—Habana, calma 
Matanzas, SW. flojo.—Isabela SSW. 
flojo.—Santa Clara, SE. idem. 
Lluvia en mi l íme t ros : 
Habana, 53.2.—Matanzas, 9.4. Isa-
bela, lloviznas.—Santa Clara, 8.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas, Isabela y Santa 
Clara, despejado. Habana, parte cu 
bierto. 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel, 
Quiebra Hacha, Cabañas , Orozco 
Bahía Honda, Consolación del Ñ o r 
te, San Cris tóbal , Candelaria. E n 
toda la provincia de la Habana, ex 
cepto en Ba tabanó . E n Agramonte, 
Unión de Reyes, Sabanilla, Bolon-
drón, Pedro Betancourt, Colón, Ama-
rillas, Cabezas, Limonar, Los Ara -
bos, San José de los Ramos, Bana-
güises, Coliseo, Jovellanos, Güira de 
Macurijes, Camajuaní , Sagua l a 
Grande, Ranchuelo, Manacas, Vuel-
tas, Calabazar, aMta, Encrucijada, 
Santo Domingo, Jicotea, Cifuentes, 
Placetas, Fomento, Salamanca, Es-
peranza, Palmira, San Juan de los 
Yeras, ÁTanícaragua, Aguada, Rejal 
Campiña, Abreus, Constancia, Santa 
Clara, Camagüey , San Andrés , Jigua-
ní. Baracoa, Tiguabos y Palma So-
riano. 
n o s l m T 
B O Í E N T E S -
Desde el día 8 de Noviembre es tá 
abierto el cobro en el Municipioj ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son ae 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
cargo esta contribución el día 9 del 
actual 
E n l o s c u a r t e l e s 
E i g r e m i o de s a s t r e s 
La Junta General t e n d r á lugar el 
axdércoles 9 del corriente a las 8 p. 
m. en Marte y Belona. 
En dicha Junta y después de resuel 
tos los Bisuntos que a t añen a la ad-
minis tración del Gremíio, se procede-
r á a la elección de la nueva directiva 
que ha de regir los destinos de nues-
t ra colectividad durante el p róx imo 
año. A l mismo tiempo, alterando la 
tradicional costumbre con que dicha 
elección se celebraba, esta directiva 
no presienta candidatura ninguna he-
cha sino que estas se e n t r e g a r á n en 
blanco, para que cada elector ponga 
en ella a l individuo que a su juicio 
sea m á s oportuno para el cargo que 
se le designe. También ponemos en 
conocimiento de los compañeros que 
el día de la junta pueden proveerse 
de su correspondiente recibo los cua» 
les se hallan depositadas en esta Se-
cre tar ía por no contar esta directiva 
en los actuales momientos con pemsona 
de su confianza para que se haga cat 
go de ellos. 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
INCENDIO I N T E N C I O N A L 
En la fundición si ta en Luco y E m -
ma, en J e sús del Monte, ocurr ió ano-< 
che un principio de incendio, que-» 
mándose solamente una tabla, gracias 
a la pronta intervención del v ig i lant» 
1080, que cortó la tabla incendiada! 
con el machete. 
Practicadas las investigaciones ne-< 
cesar ías , se ha logrado saber que e| 
incendio fué intencional; pues las ta«í 
blas del edificio, en una extensión d f 
varios metros, estaban impregnadaif 
de luz brillante por la parte exter ior 
Acudió el material de bomberos^ 
que no tuvo necesidad de funcionar. 
i — t 
D R . J . L Y O N 
De Ia Facultad de F&rSs. 
Especialista en la curación radica 
en laa hemorroides, d n dolor, a l 
pleo de anestésico, pudiendo el pa* 
dente continuar sus ouebaooreft. ' 
Consultas de 1 a 8 p. m.. alaria*. 
QENTOS. 15, AJ/roa 
4721 1 n. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de Palacio en au-
tomóvil para su finca " E l Chico", 
siendo acompañado por el comandan-
te Poey, el representante señor Fede-
rico Morales y uno de sus ayudantes. 
F Í A S M E T A 
BOMBILLOS QUE SE P I E R D E N . 
Enrique Cárdenas , de Tejadillo nú-
mero 17, se queja a la Secreta que del 
zaguán He su casa le roban los bom-
billos de la luz eléctrica. 
No sospecha de nadie. 
¡ P U E D E N SALIR! 
A Teodoro García Sáinz, de Amis-
tad 83, le han sustraído varias frac-
ciones de billetes de lotería que im-
portan $65. 
L E ROBARON 
A Eusebio Andrés García, de 
Amistad 134, le han sus t ra ído dinero 
por valor de $112, creyendo sea el 
autor un negrito que fué a pedirle 
trabajo. 
SUSTRACCION 
Teodoro Tarbells Pérez , de Calza-
da y Paseo (Vedado), denunció que 
frecuentemente le sustraen cantida-
des, sospechando sea el autor un indi-
viduo blanco cuyo nombre descono-
PARA L O M B R I C E S 
E N NIÑOS Y A D U I T O S 
TOMEN 
V B R M I F Ü G O 
" E l « A * , 
n e s t o C j 
E t M E J O R R E M E D I O 
En los cuarteies y puestos de l a 
fuerzas armadas se verificaron ayer 
actos pa t r ió t i cos . 
Cumpliendo órdenes del Jefe del 
Ejérci to , oficiales designados previa-
mente, hablaron a la tropa, reunida 
en formación, sobre la fecha luctuosa 
que se conmemoraba y los már t i r e s y 
héroes de la guerra de independen-
cia. 
En la Cabaña habló el comandante 
Rodríguez; en Columbia el capi tán 
Méndez; en la ba te r í a de Santa Clara 
el capi tán Gómez; en el castillo de 
A t a r é s el capi tán Perdomo, y en la 
ba te r ía número 5 el teniente Ventu-
B . A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSBURGH. PA., E. U. DE A , / 
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
La tos molesta es señal de perv 
turbación en el aparato respirato^ 
rio. Sî ue tosiendo porque iiflte<( 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calmé 
la tas. Sana pulmones. Evita l» til 
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
T í N T O l í F l í l A " A M E R I C A M O D E R N A " 
1 l i ^ l 1 V f l \ I l / l v l i \ Blanco. 21, esq. aTrocadero, T e l . A-4144 
Se lava, limpia, plancha y tifie ropa de Señoras, Caballeros y Niños, a precios económi* 
eos; avisando por TELEFONO se pasa a recoger a DOMICILIO. 
C 4993 alt 8-30 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M A.QUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. Í H 7 9 3 . Habana 
P i n v N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E - 8 D K i 9 M 
T E A T R O S Y A R T 
BODA DE ARTISTAS 
Anoche, a las ocho, se verifico en 
la i S a de Monserrate, la boda de 
a s e ñ o r í a María Terradas y e l joven 
I f u í T u ^ á n , ambos artistas de la 
compañía que actúa en M a i n . 
A la ceremonia asistieron nume-
rosos invitado., entre los que se en-
c o b a b a n todos los companeros de 
íos cotrayentes, que se encuentran en 
la Deseamos a los recien casados, 
muchas felicidades. 
PUBILLONES (Politeama). — Ya 
se encuentran entre nosotros os ce-
lebres voladores sin trapecio Osna-
tos " que con ruidoso éxito han ac-
tnado en el New York Hippodrome, 
f los "Sthos," icarios y equilibris-
tas. •. , 
Estos ocho artistas son belgas. 
Los dos números, que han de lla-
mar poderosamente la atención del 
público, ha r án su debut mañana , 
miércoles, tercero de gala y abono 
de la temporada del popular Pubillo-
nes, que desde la noche del debut vie-
ne obteniendo llenos rebosantes. 
Otros valiosos refuerzos ha contra-
tado Antonio. Las señori tas Veitia, 
dos bellas y elegantes cubanas que 
presentan actos de grandes atracti-
V0Ayer tarde ya no quedaba en Con-
tadur ía ningún palco disponible pa-
ra mañana : todos es tán en poder de 
nuestras principales familias. 
Para esta noche Pubillones ha com-
binado un selecto y atrayente pro-
grama. 
El jueves 10 inaugura rá Pubillones 
su nuevo circo-carpa en los Cuatro 
Caminos, debutando los principales 
actores de la actual compañía. A l 
frente de este circo va "Montañés" , el 
incansable, servicial y queridísimo 
Isidoro Rábago, amigo cariñoso de 
todos los periodistas. 
"Montañés" es el representante 
insustituible de Antonio, su brazo 
derecho; el hombre de confianza que 
resuelve todos los problemas de la 
empresa y prepara las temporadas 
del campo. 
"Montañés" , desde hace cuarenta 
años, sólo tiene un cariño y un pen-
samiento: Pubillones y su circo. Ade-
más será exhibida Miss Stearns, do-
madora de serpientes, y varios fe-
nómenos. 
MARTI.—"Los Sobrinos del Capi-
tán Grant" siguen siendo un filón pa-
ra la Empresa del coliseo de Prado y 
Dragones. Tres representaciones He-
va la ant iguó zarzuela y han sido 
otros tantos llenos. Bien se lo merece 
una empresa que, como la de Mart í , 
pone todo su empeño en presentar 
las obras irreprochablemente. En 
"Los Sobrinos del Capi tán Grant" 
ha echado el resto y el elemento ar-
tístico ha puesto todo su cuidado pa-
ra que la obra resultase un verdade-
ro éxito. 
Para hoy, martes, anuncian los 
programas la ú l t ima representación 
de "Los Sobrinos del Capi tán Grant," 
en una sola tanda y a precios senci-
llos, por ser la función a beneficio 
del público. 
Para esta noche anuncian otro es-
treno: el de " E l gitanillo", en prime-
ra tanda, obra de la que, según se di-
ce, hace una verdadera creación Luz 
Barrilaro. 
Hay gran pedido de localidades pa-
ra la función a beneficio de Adelina 
Vehi, que se celebrará el próximo 
jueves. 
El programa para dicha función es 
de los que llevan público al teatro. 
Oportunamente lo daremos a cono-
cer a nuestros lectores. 
ALHAMBRA.—Primera tanda: la 
obra " E l Patria en España , " que ca-
rjr. noche gusta más . 
Segunda tanda: "Micaela la Sabro-
l-1 " zarzuela de Acebal y Ancker-
^. que sigue dando llenos. 
Tercera tanda: " E l país de las bo-
t^ iqq , " otra zarzuela de Acebal, de 
mv^ho éxito. 
Programa excelente para tres Ile-
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Es de esperar un 
gran lleno hoy, martes, en el Cine 
Carden Galathea. E l programa no 
puede ser mejorado; f iguran: en p r i -
¡vera " E l ausente," de muy dramá-
tico argumento; en segunda "La 
mendiga del pintor" y para la terce-
ra y úl t ima tanda " E l cumpleaños de 
Chinchuline," "La Condesa Alina X " 
y "Las torpezas de Sánchez." 
Para m a ñ a n a el estreno de "La 
culpa" y para el miércoles 11 "Vein-
te años de odio," en 2,000 metros. 
INGLATERRA. — Los que concu-
rran esta noche al cine de San Ra-
fael y Consulado presenciarán una 
sensacionalísima producción de la ca-
sa Nordisk,_ titulada "Cuando las he-
ridas cicatrizan," que obtendrá segu-
ro éxito. E s t á señalada para la p r i -
mera y tercera tandas. En segunda 
proyecta "La novela de Luisa." 
LARA.—-En este cine se proyecta-
rá esta noche un programa que será 
un triunfo de los muchos que ha ob-
tenido esta empresa desde que exhibe 
películas del repertorio selecto y ex-
clusivo de Santos y Art igas. "Cuan-
do las mujeres aman" es la película 
que como reprise desfila por la pan-
talla en la segunda tanda. Para la 
primera y tercera tandas el estreno 
de "La canción de cuna." 
PRADO.—La función de esta no-
che en el cine Prado tiene todos los 
caracteres de extraordinaria, por el 
doble motivo de ser martes blanco, 
día de gala, y el estreno de la nota-
ble película de arte moderno, de la 
casa Cines, titulada " E l misterio del 
castillo de Monfort," interpretada 
por la elegante actriz señor i ta Pina 
Menichelli, cuya obra f igura en p r i -
mera y tercera tandas. La segunda 
la cubre " E l negro destino," película 
en 10 partes, de muy interesante 
asunto. 
GALATHEA.—-El martes se rá un 
éxito más para el concurrido cine 
Galathea; se es t renarán atrayentes 
películas de las mejores casas edito-
ras. " E l ausente" en primera tanda, 
"La mendiga del pintor" en segunda 
y en tercera las graciosas cintas 
"Torpezas de Sánchez", dos partes, 
"E l cumpleaños de Chenchulines," 
dos partes, y "La Condesa Al ina ," 
tres partes. 
La grandiosa película "Veinte años 
de odio" se e s t r ena rá el viernes. 
SANTOS Y ARTIGAS.—Según los 
periódicos franceses. Max Linder, el 
famoso actor cómico (It? la casa Pa thé 
Fré res , está en Par ís , procedente del 
teatro de la tmAwo l5"encia por 
un mes. Max Linder, aprovechando 
su estancia en Par í s h a r á unas films 
para la famo Sel Ccl-Scl editora. 
Santos y Artigas, que tienen ok 
Cuba la exclusiva de las films de la 
casa Patbá Fré res , han recibido un 
cable en el día de aver nne dice as í : 
"Santos y Artigas. Habana. —Ha-
gíi saber público Cuba Max Linder 
hizo varias cintas que les enviare-
mos urgente .—Pathé F ré r e s . " 
E s t á n de plácemes los simpatiza-
dores de la colección de fi lms de Max 
Linder, toda vez que podrán admirar 
de nuevo al "muerto resucitado." 
•MAXIM.—"Nadie puere tocar im-
punemente un sólo cabello de súbdito 
a lemán" dijo el canciller del imperio 
germánico, doctor Von Sethmann 
Hochweg, en la ú l t ima reunión del 
Parlamento en Berlín, y nosotros de-
cimos nadie puede competir con el 
teatro Maxim, y una prueba de ello, 
basta enumerar el selecto repertorio 
que para la presente semana cuenta 
este espectáculo, sin contar las refor-
mas sufridas en estos días y la bonita 
instalación de bombas imitando raci-
mos de uvas que de Nueva York ha 
recibido directamente esta empresa. 
Los bombillos a la paz que alegran 
con sus colores rojo y verde, dan al 
teatro un aspecto al mismo tiempo 
que art íst ico fantás t ico: al apagarse 
las demás luces quedan encendidos 
los focos de colores quedando alum-
brado todo el teatro sin afectar en 
nada la proyección. Y refiriéndonos a 
las hermosas cintas que cieñe prepa-
radas, corresponde a la función do 
esta noche en primera y tercera tan-
das, la sugestiva cinta de espionaje 
mil i tar de la casa de Pa thé F r é r e s de 
Par í s , dividida en 3 actos de 1,500 
metros que lleva por tí tulo " E l deber 
del soldado" o " E l espía de Oster-
land." Es estreno. Va en segunda 
"Teodora." 
Para el miércoles la obra interpre-
tada por Lyda Boreelli " E l Recuerdo 
del Otro." E l jueves un hermoso es-
treno: "La Vida por el Rey" o "Las 
infamias del canciller Orloff." 2,000 
metros en 6 actos. 
Viernes y sábado, dos sensacionales 
películas de la actual güe ra Europea, 
tomadas en los campos de batalla. 
¿Puede pedirse mejor repertorio? 
Sólo la Campañía "La Internacio-
nal Cinematográf ica" ofrece a Maxim 
tan digno memorial peliculero. Por 
eso Maxim ostenta el t í tulo de rey de 
los cines en la Habana. 
AGUARDIENTE RIVERA 
liníco [eüítimo puro ds uva 
PRADO Y SAN JOSE 
VIERNES 11 DE DICIEMBRE 
¡¡20 AÑOS DE ODIO*! 
ESTRENO E N CUBA 
FAMOSA, EMOCIONANTE P E L I -
CULA DE PATHE. GRAN M E-
TRAJE 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
DEMUELAS DE IJADA' U R A C A L L O sin igua 
Y LA APÍTIPE8IPÍA. 
R e v o l v e r e s y P i s t o l a s 
A u t o m á t i c a s D e 
C o l t . 
Son el ideal de los De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
E l gran Departamento de Policía 
de Chicago. 111., sometió á prueba varíaf 
marcas de revólveres y pistolas y úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
Estas no son palabras vanas, sino la relación de los hechos com-
probados. 
La ciudad de New York acaba de colocar una orden grande por 
nuestras automáticas, únicas que reúnen los requisitos impuestos por 
los péritos. 
Cuídese de las imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
Colt's Patent F i r e Arms 
Mfá. Co., 
H a r t f o r d , G o n n . , E! . U . d e A . Marca de Fábrica 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PARüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g i n a r 
L A A S A M B L E A DE A Y E R 
Anoche tuvo efecto la asamblea 
anunciada por los trabajadores de 
San Antonio de los Baños, en la Bol-
sa del Trabajo. 
Presidió el acto el señor Gregorio 
Jiménez. Actuó de secretario el se-
ñor Ramón Villarreal . Hicieron uso 
de la palabra distintos obreros, enca-
reciendo la necesidad de hacer un 
movimiento solidario en pro de los 
vecinos menesterosos de San Anto-
nio. 
La concurrencia fué bastante nu-
merosa, aunque no tanto como espe-
raban los organizadores. Es t imándo-
lo así, acordaron publicar un mani-
fiesto dando a conocer sus propósi-
tos, y continuar los trabajos empren-
didos. 
En los momentos de celebrarse la 
asamblea penetró en el local una 
obrera, hija de aquella localidad, 
quien manifestó estar en la mayor 
miseria y demandada en juicio de 
deshaucio. Se acordó llevar a efecto 
una colecta en su favor. 
PARA E L COMITE C E N T R A L 
Ayer remitió la importante fábri-
ca de chocolates "La Estrella" el do-
nativo mensual con que ' contribuye 
para los obreros torcedores. E l dona-
tivo lo constituyen 100 libras de cho-
colate modelo número 2, 200 libras de 
dulce de guayaba y 12 latas de galle-
tas de soda, t amaño grande. 
COMPLACIDO 
El señor Cipriano Vigoa nos remi-
te la siguiente carta, dirigida al 
Pbro. Dr. José Viera, en contestación 
a la hermosa carta que vió la luz en 
nuestras columnas. Hela aquí : 
Habana, 7 de Diciembre de 1914. 
Señor Cura Párroco del Cerro. 
Señor: 
He tenido el gusto de leer en el 
DIARIO DE L A M A R I N A corres-
pondiente al día 4 de los corrientes, 
la carta que usted me dirige, en la 
que insinúa la conveniencia de reco-
rrer las calles pidiendo ropas y de-
más objetos de utilidad y confort pa-
ra los angelitos que—por la fal ta de 
trabajo de sus padres—de todo care-
cen; lo que le mueve con generosidad 
digna de imitación, a ofrecer su coo-
peración para obtener ese f i n . 
Acepto en nombre de los desdicha-
dos sin trabajo que represento, tan 
altruista ofrecimiento y como de us-
ted parte la iniciativa le suplico me 
indique día y hora con el f i n de po-
nernos de acuerdo para poner—como 
usted muy bien dice—manos a la 
obra. 
Usted es de la casa, es nuestro 
buen amigo, así que es t a rá enterado 
de que en este local se ha abierto una 
serie de conferencias, en las cuales 
ha tomado parte un sacerdote—el se-
ñor Pérez Serantes—y como aquí sa-
bemos lo que usted vale, me atrevo 
a suplicai-le se digne aceptar un tur-
no en esta serie, que usted señalará , 
así como el tema, pues conociendo 
como conocemos su gran cultura y 
exquisito tacto, sabemos que se rá ad-
mirable. 
De usted atentamente, 
Cipriano Visroa, 
Presidente del Comité Central. 
L A A S A M B L E A DE HOY 
Esta noche celebrará sesión el Co-
mité en pleno. En ella se p r e s e n t a r á n 
algunas mociones tendentes a reca-
bar fondos para aumentar la canti-
dad de víveres en los futuros repar-
tos. 
EL INFORME DEL REPARTO 
Aún no está terminado el informe 
del reparto anterior, que debe demi-
t i r el Comité a la Secretar ía de Sa-
nidad. Faltan por copiar los estados 
de veinte talleres. 
POR LOS OBREROS 
En la junta celebrada en la iglesia 
parroquial del Vedado a las nueve de 
la noche del día 3 de Diciembre ac-
tual, para t ratar de formar un Comi-
té con objeto de recolectar fondos pa-
ra los torcedores de tabacos que es-
tán sin trabajo en la Habana, quedó 
constituido dicho Comité en la forma 
siguiente: 
Presidente: Fray Francisco Váz-
quez, Cura Párroco de la iglesia del 
Vedado; Vicepresidente: D. Melchor 
Gastón; Secretario: D. Gregorio Ro-
dríguez; Tesorero: Pbro. Antonio 
Márquez, capellán del Colegio de la 
Salle; Vocales: don Antonio G. de 
Agmar, don Eustaquio Alonso, don 
Salvador Coca, don José Argote, don 
Alepandro Portero, don José Joaquín 
León, don Manuel Castillo, don Car-
los E. Finlay, don José Tellechea, don 
Ramón de Cueto, don Andrés Dopico. 
don Gregorio Lamadrid y don Juan 
Méndez. 
Estuvieron presentes en la junta el 
delegado del Obispado, Pbro. E. Pé -
rez Serantes, y el Presidente del Co-
mité Central de auxilios a los torce-
dores de tabacos, don Cipriano Vigoa. 
E l citado Comité se halla situado 
en la Bolsa del Trabajo, calle de A n i -
mas número 92. 
Acuerdos tomados: 
lo . Se acordó hacer una tildada de 
dos art ículos publicados en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A por el Pbro. 
Pérez Serantes. 
2o. Que estos impresos se remi-
tan a todos los colegios de la Habana 
y Vedado. 
3o. Se indicó al Pbro. Antonio 
Márquez, capellán del Colegio de la 
Salle, para que se establezca en d i -
cho colegio un Comité de niños que 
hagan propaganda en ese sentido, 
aceptando el cargo. 
4o. E l señor don Manuel Castillo, 
Presidente de la Asociación de Pro-
pietarios e Industriales de Medina y 
Príncipe, propuso que él ci tar ía a la 
Junta Directiva de dicha Asociación 
para que se diera una función en el 
local de la sociedad, invitando a todos 
los socios, cuyo producto se destina-
rá para los tabaqueros. La pi-oposi-
ción fué aceptada. 
5o. Se nombraron tres comisiones 
nara que recorran todo el barrio del 
Vedado para recabar fondos en ese 
sentido. E l - párroco u otro sacerdote 
i rá con cada comisión. 
6o. Se acordó que el Comité se 
reúna todos los domingos, a las cin-
co de la tarde, en la iglesia parro-
quial del Vedado, para recibir impre-
D E L P E R I C O 
COMIENZA L A MOLIENDA.—LOS 
INGENIOS "TINGUARO Y "RE-
G L I T A " 
(Por telégi-afo) 
Perico, Diciembre 7. 
A las 6 10. p. m. 
En la m a ñ a n a de hoy dieron co-
mienzo a la molienda los ingenios 
"Tinguaro" y "Reglita". 
E l Corresponsal. 
Para ilustrar al público sobre mate-
r ia tan importante, sobre conocimien-
tos tan úti l ísimos como son los rela-
cionados con la blenorragia o gono-
rrea, acaban de llegar a la Habana, 
remitidos por la Monument Chemical 
Co., poderosa compañía inglesa, más 
de 200,000 ejemplares de un folleto 
interesant t ís imo, escrito por el doctor 
Mart ín , médico afamado de la Uni -
versidad de Londres. 
El folleto a qne nos referimos, es-
crito con claridad e ilustrado profu-
samente, enseña a conocer los sínto-
mas de lo blenorragia o gonorrea, así 
como a curar la enfermedad y a evi-
tar el contagio. 
Lo recibirá en sobre cerrado, sin 
timbre que indique su contenido, to-
do el que lo pida u Syrgosol, aparta-
do 1183, Habana. No hay que escri-
bir cartas para solicitarlo, basta con 
el nombre y la dirección del interesa-
do. Tampoco hay que mandar sellos 
para el franqueo, pues la compañía 
paga todos los gastos. Este suelto 
debe acompañarse al solicitar el fo-
lleto. 
E l ( M de la 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tener Presente: 
1.—Que n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á, sus n i ñ o s í 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 8Ul 
S.—Que C a s t o r i a es p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de sus in 
dientes acompaña á cada botella ; • "gr*. 
3.-—Que estos i n g r e d i e n t e s son r e m e d i o s caseros é inofens iv ' 
y los mejores para loa niños ; 0si 
-Que C a s t o r i a es l a r ece t a f a v o r i t a de un distinguido médico 
resultado de treinta años de observación y práctica; ' ^ ^ 
4 . 
6 . -Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r n 
so na y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior, 
sus efectos al El ixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmant611 
que es inofensivo y no provoca nauseas; s» 
-Que t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a casa se evitan muchas pcno<! 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a legres v i 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. * y ^ 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOiS MEDICOS A L Sr. CHAS. H . FLETCHER 
"Receto la Castoria á mis clientes v u 
en mi familia." ' la Uaa 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N. H.) 
"He usado la Castoria por varios afio» 
mi pr.-íctica, y siempre la he encontrado en 
un remedio seguro y de confianza " 861 
Dr. W. T. Seeley. Amity (N.y.) 
"Durante muchos años he recetado i 
Castoria á mis clientes y en mi familia 
siempre he encontrado que es un rem -̂y 
excelente. La fórmula no puede ser mŜ JlS 
H. J. Tapt, BrooklyaTN/j^ 
6.-
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos," Dr. W. L. LlSTBR, Rogers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegrurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su luarar." 
v^Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
! Véase que 
la firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l loran por la C a s t o r i a de Fletcher 
THE CENTAUR COMPAJÍY, NUEVA YORK, B. ü. A. 
MWillMiBilllM 
E N L A I N T E R N A C I O N A L 
E l domingo amaneció fosco, l l u -
vioso, t r i s tón; pero la admirable te-
nacidad de estos queridos leoneses, 
que preside, nuestro muy querido 
amigo don Daniel Pellón, no se ator-
tolaron por eso. Pusieron a mal tiem-
po buena cara y echaron camino ade- j 
lante; sin inmutarse, sin encogerse, j 
activos como castellanos que son. 
En doce trenes de doce carros to- j 
talmente llenos llegaron cantando a 
Puentes Grandes; cantando salvaron ¡ 
la blanca carretera y doblaron la nue-1 
va y gentil fábrica de cervezas, y a! 
sus primorosos jardines llegaron lie- ¡ 
nos de júbilo. Con los leoneses! 
iba media Habana; la Habana ele- j 
gante culta, selecta, amenís ima, 
de la cual descollaba un número de ] 
damas y damitas divinamente encan- í 
tadoras. Las mujeres de ensueño.! 
Una banda de música, una orquesta 
y varios oi'ganillos los recibieron con 
derroches de música celestial. Y el j 
Presidente, don Daniel Pel lón; el al-! 
ma bizarra y noble que preside a los ' 
leoneses y que al triunfo los llevó, 
dió un gri to caluroso de Viva León. 
Y todos los corazones leoneses, in - i 
flamados de entusiasmo, sacudidos 
por el recuerdo, sorprendidos en la 
santa evocación, contestaron este g r i -
to sagrado rotundamente. Y los jó-
venes de la Comisión de fiestas obse-
quiaron a las damas y a las damitas 
con flores que lloraban la aV.gría de 
su rocío. 
Estampemos aquí sus nombres ya 
i que su ga lan te r ía lo merece. E l Pre-
' sidente Constantino García González, 
E B R A M M M D E N O L F 
T i U J I 
I M P O R T T A U O R J R S E X C L U S I V O S 
B N L>A R E P U B L I C A 
& P R A S S 
T e l é f o n o A-i594. - Obrapía , 18. - Habana 
v ™ ! i trabajos que se hagan | el Vice César Alonso, el Secretario 
y que Hayan de efectuarse en ade- I Gregorio Mediavilla y los Vocales 
lante con iguales fmes. Francisco Diez, Manuel Segura, Pe-
dro Rascón, Valent ín Mediavilla, 
¡ ira 
Es indudable que para darse per-
fecta cuenta de las probabilidades 
que este o el otro adversario tienen 
para llevar a cabo sus nroyectos. es 
necesario conocer a fondo cuántos y 
cuáles son los elementos con que 
cuenta para ello. 
Atento^ a esto la gran casa edito-
ra Seguí, ha comenzado a publicar 
una obra con el t í tulo "La guerra 
ilustrada," cuyos cuadernos son de 
lo m á s perfecto que se ha publicado 
hasta la fecha. 
Contienen los mismos, además de 
nutrida e interesante descripción de 
los acontecimientos, varios mapas en 
colores, de gran interés , grabados y 
fotografías en negro, de palpitante 
actualidad; y en su portada el re-
trato de cada uno de los soberanos de 
los países beligerantes, a todo color. 
Dichos cuadernos los recibe y ven-
de en su establecimiento "Roma," tan 
conocido de nuestro público, el señor 
Pedro Carbón, Obispo 63 al lado de 
Europa. 
a c i ó n k Cbavez 
Desde que fué cegado el arroyo de 
Chávez y se realizaron las obras del 
alcantarillado, viene sufriendo el ve-
cindario de aquella barriada las con-
secuencias de las inundaciones. 
No hace mucho tiempo que se obli-
gó a los propietarios de las casas 
que se encuentran en aquellos luga-
res a efectuar reformas costosas, y 
ahora resulta que esas fincas repara-
das no pueden alquilarse n i es posi-
ble vivir en ellas. 
Es necesario que se lleve a cabo 
una inspección y que se procure re-
mediar cuanto antes el mal que le-
siona los intereses respetabi l ís imos 
de un gran número de ciudadanos. 
Para ja 
Dispepsia, Dolor de Cabeza, 
íinfermedade» Hepá t i ca y . 
Estreñimiento. 
NO M A S M O S C A S 
I 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Sfeqgoeria S a r r á y FanaaoiKX 
Constantino García Rascón, Vicente 
Rodríguez, Marcelino García, Fran-
cisco Diez Alonso, Francisco Pellón, 
Augusto Alonso, Segundo Herrero, 
Luis Valbuena, Ju l ián Valbuena, Pe-
dro Luengo, Luciano Blanco. León 
González, Vicente Orejas, Manuel 
González, Francisco Parra. Máximo 
Gutiérrez, Macario Tejerina, Domin-
go Valbuena, Santiago Alvarez. Sus 
nombres eran una g a r a n t í a de la 
fineza de que hablamos antes. 
A las doce se inició el banquete. 
Lo presidía don Daniel Pollón, rodea-
do del Vicepresidente, señor Angel 
Fernández , el otro Vice Ermelindo 
Alonso, el Tesorero Camilo Valdeón 
y el activo y triunfador Secretario 
Secundino Díaz. Como invitados de 
altura asist ían al yantar los señores 
Presidente y Secretario del Centro 
Castellano; el Presidente y Secreta-
rio de la Beneficencia Castellana; ol 
Presidente de la Sociedad "Unión 
Hijos de Madrid; el Mai-qués de Es-
teban Teodoro Cardenal, Rufino Pa-
zos, L . Gómez Caro, Francisco Cabe-
za, Rafael Spin, Salvador Miret y 
los representantes del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , "Diario Español ," " E i 
Comercio," '"Heraldo de Cuba," 'E l 
Mundo" y "Cuba." En verdad que 
los leoneses no estaban solos. 
Y el banque, de menú secuicnto 
y delicado, discurrió en medio de 
una alegría f ra ternal í s ima. E l re-
cuerdo de León, de sus campos, de 
sus riberas verdes, de su gentil ca-
tedral y de sus viñedos la t ía en to-
dos los corazones. Las damas y las 
damitas sonreían. Y pronunciaron 
brindis donosos, brindis elocuentes el 
querido Presidente, el noble Marqués 
de Esteban y varios más . Y en cada 
brindis una gran ovación. E l yan-
tar florido terminó entre las carca-
jadas de oro y de espuma de la d i -
vina sidra de " E l Gaitero," el zumo 
imprescindible, la sidra que bebe 
nuestro gentil Rey don Alfonso X I I I . 
Asturias conquistando a León. 
Mas tarde se iniciaba un gran bai-
le. Y en él pusieron la luz de su 
sonrisa estas damas bell ísimas y es-
tas damitas encantadoras: 
Señoras : Casilda Vera de Pellón, 
Mar ía González do Gutiérrez, Blanca 
Dalmau de García, Carmen García 
de Alvarez, Rita Fuente de Carrace-
do, Carmen Menéndez de Tejerina, 
Demetria Valdés de Ibañez, Consuelo 
García de Diez, Carmen Fuerte de 
Alonso, Francisca Alonso de Alonso, 
Rosario Acosta de Vega, Isabel Na-
varro de Valdeón, Mar ía Fuentes de 
Orejas, María Nieto de Diez, Josefa 
Fernández de Redondo, Mar ía Valdés 
de Castañón, Nicomedes de Vázquez, 
Eloísa Varbonell de Alonso, Í-Iila-
gros García de la Fuente de Fe rnán -
dez, Lucinda Caso de Diez, Adriana 
Gutiérrez de Gutiérrez, Socorro Ro-
dríguez de Orejas, de Rodrigues, de 
Llamazares, Vicenta García áe Bal-
gañón, de A . García, Ernestina Pi-
ven, de del Blanco, de A . García y 
Emilia Casado. 
Muy linda la niña Angelita Pellón, 
hija del Presidente. 
Señor i tas ; Nieves Antine,. Rafaela 
S E l O 
González, Rosa Ortiz, Celia García, y 
Juana Rosa, María Rodríguez, Anita1 8 
Alvarez, Andrea García, Lola Acosta, 
Castora Encabo, Margarita Mart ín , 
Mar ía Navarro, Emil ia Fernández , 
Balbina Lumiá, Benildo Vales, Juana 
María Fuentes, Arsenia Penagoz, 
Luisa Acosta, Celia Vales, Celestina 
Gutiérrez, Cándidas Blanco, Sabina 
Ramo, Emelina González, Blanca H i -
dalgo, Consuelo López, Julia García, 
Serafina Belmente, Mar ía Pérez , Ma-
ría N , Aurelia Pérez , Josefa Blas, 
Consuelo Nieto, Benita Nieto, Josefi-
na Hernández, Juana del Blanco, Eu-
lalia P. Reyes, Nena Gai'cía, Leoca-
dia Fernández , María Simanca, Ma-
r ía Gómez, Mar ía Pérez , Carmtm Ma-
r ía Fuentes, María Viñuela, Mar ía 
de la O., Sofía Collado, Gumersinda 
González, Ofelia Carballo, Felisa Se-
rrano, Josefa de la Fuente. De ro-
dillas y a sus pies. 
A l atardecer regresaban los leone-, ̂  
ses en doce trenes con doce carros' * 
todos llenos, regresaban cantando su 
endecha de amor a la tierra. Y don 
Daniel Pellón repit ió el gri to sagra-
do de 
¡Viva León! La noche llegaba fos-
ca, lluviosa, triste. 
DON FERNANDO. 
' Sí padece üd. de caspa, picazón en el pericráneo. 
herpes, erupciones (causas de la caída del ctbello) 
¿rStese en laa raíces del pelo, por las mañanas, d 
^ P R E P A R A D O D E E B R E Y 
y no debe temer quedarse calvo. Kl Preparado itl 
EÍTCy Fi2f)r!:a las .-aiecs del pelo, evitando su oldí 
^ 5-1«-mina los microbios. Su perfumo es dellclotfc 
T 
Es que depende exolusivament^ 
de la ac t iv idad oportuna-
Pero para &*r activo se necesr^ 
n l u d . 
Pa ra tener salud es preciso tftfc 
Paya e s t ó m a g o sano lo mejdr e( 
t ina cucharada por l a m a ñ a n a di 
Tuagnesia, Sarrá, efervescente 7 ** 
hrofa. 
I i rasco p e q u e ñ o 25 centavo», i 
Droguería Barró jf Fármacos, 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1 , 2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , B e r n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
E L S E Ñ O R 
r o s 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para las cuatro del día de hoy, las qae 
suscriben esposa e hija, ruegan a sus amistades se sirvan concu-
r r i r a la Quinta de Salud "La Balear", para desde allí acompa-
ñ a r el cadáver al Cementerio de Colón; favor por el cual queda-
rán eternamente agradecidas. 
Habana, Diciembre 8 de 1914. 
M A T I L D E RUIZ Y CENDOYA, 
M A R I A I S A B E L MEDEROS Y LENS. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
F á b r i c a 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A . 
S O L , 70 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . 
n l C l E M B R E 8 D E 1 9 1 4 D Í A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
31IC 
P A G I N A D E L H O G A R 
33 tC 3 Í IC==JI ICI=3IKI=3IK 
Madrid, 11 de Noviembre de 1914. 
Pnis • como íbamos diciendo: 
v i d ía 'en que se cumplió el décimo 
v ^ a r i o de la muerte de la malo-
c a doña María de las Mercedes, 
Sincera de Asturias y dama de gran-
as virtudes, que vive en la memo-
í í? de cuantos la conocieron, el m-
ffnte don Carlos estuvo en el Esco-
S con sus dos hijos mayores y ,en 
I Monasterio oyó una misa ante la 
Cultura de la que fué su augusta es-
B También en Palacio se dijo 
ína misa por el alma de la angelical 
princesa, muerta en plena juventud. 
"' Ññ recuerdo si he referido a uste-
des que la exReina de Portugal se ha-
lla en Francia al frente de una ambu-
lancia inglesa. 
Tampoco recuerdo si he relatado 
fí no que la nota del día la constituyo 
í o hace muchos la presencia do Muley 
Wnfid en las calles de esta coronada 
íHa E l exSoberano de Marruecos 
IP exhibió públicamente para hacer 
visitas oficiales y para recorrer los 
l á s principales paseos y vías. La 
"ente contempló con respetuosa cu-
fiosidad la interesante figura del 
Hafid. 
En sufragio del alma del rey Car-
los de Rumania se celebraron días pa-
Íados en San Francisco el Grande so-
lemnes funerales. Asistieron, con el 
infante don Alfonso, que lo hacia en 
renresentación del rey, el presidente 
del Consejo y los Ministros; todo el 
Cuerpo dinlomático consular acredi-
tado en esta corte y Comisiones de to-
dos los Cuerpos. E l regimiento de 
zapadores minadores; del qug era co-
ronel honorario el difunto rey Car-
los, desfiló ante el infante don Al fon-
so. Dieron guardia de honor al túmu-
lo soldados del mencionado Cuerpo. 
Hablando de aquel excelente^ so-
berano, decía quién sabe mucho de lo 
muchísimo bueno que aquel hizo.: 
"Llegó a regir los destinos del país 
hace cuarenta^ y nueve años, cuando 
los rumanos eran vasallos del sul tán 
de Turquía y el palacio real una casa 
de un piso. . . Muere en un alcázar , 
dejando a sus subditos independientes, 
fuertes, con personalidad en el coij-
cierto de Europa. Y se paró su cora» 
zón. porque, acostumbrado a l a t i r 
siempre al r i tmo del corazón del pue-
blo, la guerra de las naciones había 
alterado ambas cadencias... 
No había ferrocarriles y él los h i -
zo; no había escuelas y él las fundó; 
no había ejército y le formó potente; 
no se comerciaba y se comerció desde 
entonces; no se explotaban las r i -
quezas naturales y comenzaron a ex-
plotarse. . . Supo cumplir, en una 
palabra, el ofrecimiento que hizo a su 
nueva patria al aceptar el principado: 
"Os brinda un corazón leal, rectas in -
tenciones, fuerte voluntad de hacer 
el bien, i l imitado cariño al país e in -
evitable respeto a vuestras leyes". . . 
Su compañera, la dulce Carmen 
Sylva, cumplió también la promesa 
que empeñara al padre de su esposo 
el día de sus bodas: 
"La gran bondad de V. A. R. ha-
cia mí me procura las a legr ías de 
hoy al ser recibida a), lado de vuestro 
hijo y al poder pronunciar nuevamen-
te el nombe de padre, que tanto tiem-
po ha no pronuncio. . . No me asus-
ta la magnitud de mis deberes al la-
do de un hombre fuerte y valeroso, 
como Carlos. Pido solamente que él 
lile guíe, segura de que me encami-
nará hacia el bien. La dificultad de 
nuestra posición, el aislamiento que 
nos impone, darán por resultado que 
nuestra intimidad sea m á s estrecha 
cada hora que pase. Y las luchas y 
las dificultades de afuera no podrán, 
llamando a nuestra puerta, turbar la 
paz de nuestra casa.. . 
¡Pobre reina v i u d a ! . . . 
"Las luchas y las dificultades de 
afuerra"' han llamado a su puerta 
y han dejado vacío un puesto en el 
hogar. 
El buen Carlos ha muerto. 
En la losa de su tumba puede gra-
barse con letras de oro un epitafio: 
"Prefirió gobernar y reinar." 
Y los latinos de la Transilvania, si, 
Por fin, logran ser redimidos de los 
Hapsburgo, deben, si son justos, i r 
a Bucarest en peregrinación para 
deshojar flores sobre la t ierra que 
cubra el cuerpo del rey Carlos I , pa-
dre de Rumania" . . . 
He oído relatar que la duquesa de 
Suntherland, que pertenece a la m á s 
Pura aristocracia inglesa, se inscribió 
en los primeros días de la guerra co-
nio enfemera de la Cruz Roja y fué 
destinada a prestar servicio en una 
ambulancia del campo de batalla. 
Cumpliendo su sagrada misión 
asistió al mayor del onceno regimien-
to de H ú s a r e s que resultó herido en 
uno de los combates. 
E l oficial y la duquesa establecie-
ron corrientes de viva s impat ía en las 
largas conversaciones que sostuvieron 
en la ambulancia. ' ^ 
Cuando el mayor se «acORt** em 
plena convalecencia propuso a la l i -
najuda enfermera contraer matrimo-
nio, y en el mismo campo de batalla 
bendijo la unión un sacerdote. 
La luna de miel ha sido poco agra-
dable: la duquesa ha quedado curan-
do a otros heridos y el húsa r volvió 
a la línea de fuego. 
La duquesa se dispone a publicar 
un libro con los episodios que ha pre-
senciado y otros hechos curiosos. 
Bajo el epígrafe de "Cuarenta años 
después ," escribe en Le Gaulois el 
ilustre periodista Ar thur _ Meyer: 
' ' E l anterior epígrafe f igura al pie 
de un dibujo publicado en Le Journal, 
y en el que aparece la Emperatriz Eu-
genia cuidando a un herido inglés. 
Si para todos nosotros esta fecha 
es cruelmente evocadora, ¡qué de re-
cuerdos no despe r t a rá en la mente 
de la Soberana, de la viuda y de la 
madre! 
A la cabecera de un inglés . . . Ese 
cañón que oye la Emperatriz no es 
el que anunció su boda en Notro Da-
me con el Emperador de los france-
ses. Son las salvas por el desembai'-
co en Francia de la reina de Inglate-
r ra y del pr íncipe Alberto. Es el re-
torno de los ejércitos de Crimea. Es 
el lazo que une a las dos Cortes, a 
los dos pueblos, y que se estrecha 
m á s cada vez; entre una y otra Cor-
te, por nuevas visitas; entre ambos 
pueblos, por la implantación del libre 
cambio. 
La Emperatriz olvida que en 1870, 
y en el año siguiente, dejaron de rea-
lizarse las esperanzas que tanto ella 
como el Emperador, pudieron haber 
fundado en la amistad de la Reina y 
sobre la s impat ía del pueblo inglés ." 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE. 
U n r a í F I a j © d a l a m m 
Aves de los bosques 
que con dulces trinos anunciáis el al-
rumorosos insectos del prado, (ba, 
de la vi l la gimientes campanas: 
¡cailad. . . y que vibre al conjuro 
de gratos recuerdos mi a rpa . . . ! 
Yo nací en un rincón de Castilla 
donde, como un áspil de fúlgida plata, 
el Carrión undoso 
festoneado de chopos se arrastra; 
pero quiso el Hado que en la noble 
(Asturias 
pasara mi infancia. . . 
allí donde el Sella bravio 
se oiñe a gigantes montañas , 
suspira entre espesos pinares, 
o corre escoltado de altísimas hayas. 
¡Oh, tierra fecunda de artistas y 
(de héroes, 
fragmento glorioso de España! 
¡Con qué sentimiento 
te evoca mi alma 
en estos instantes 
de aguda nostalgia! 
D© tu Jovellanos tener yo quisiera 
la cultura vasta, 
el estro admirable del autor insigne 
de las "Humoradas," 
y la musa apacible y riente 
de tu Vita l Aza. 
Sólo de ese modo r imar ía a mi gusto 
tus bellezas, Asturias amada, 
y en mi canto expresiones no habr ía 
que pudieran llamar chabacanas. 
Hace mucho tiempo 
que no veo tus playas 
donde el mar d© Atlante 
extiende sus olas azules y mansas, 
y tienen sus ecos música de risas, 
chocar de cristales.. . sonoras bala-
(das . . . 
¡Cuánto las extraño, 
quién me diese alas 
para i r hasta ellas y hendir mis pul-
( mones 
con el soplo vital de sus auras . . . ! 
Tierra venturosa 
de amor y esperanca: 
para el pensamiento 
no existen barreras, ni existen dis-
(tancias. 
F igúrome están escuchando 
de tus ruiseñores la charla, . 
en tanto los rayos primeros 
de Febo las nieblas espantan. 
Miro tus caminos sombrosos, 
siento borbotar tus fontanas, 
oigo el murmurar de tus ríos, 
y de par me hablan: 
la r isueña aldea 
de casitas blancas; 
los rebaños de ovejas que ambulan 
por tus cuestas pardas; 
los robustos. . . felices labriegos 
que en tus campos aran; 
los prados floridos, el cielo sereno, 
y el grupo de vacas 
que a la sombra de enorme castaño 
de las diarias faenas descansa. 
¡Ay! A mi memoria 
cuán tas remembranzas 
en tropel acuden 
de fechas pasadas. . . ! 
Miro como en sueños: 
de mugiente ganado las piaras 
seguir a lo largo de tus carreteras 
como nieve de albas; 
tus mercados; tus ferias alegres 
donde la ventura dicen las gitanas; 
los "Picos• d© Europa"; tus puentes 
(vetustos 
reflejando la huella romana; 
Covadonga. . . la histórica sierra 
donde las morunas huestes, derrota-
fueron por Pelayo (das 
tras feral batalla; 
tus huertos edénicos donde incita-
(dora 
muéstrase la fruta por sobre las ta-
(pias, 
y entre la hortaliza vegetan las ro-
(sas, 
los rojos claveles y las pasionarias; 
el maíz en ristras 
luengas y apretadas 
axiornando tus t ípicos hórreos ; 
la dulce manzana 
ora al sol luciendo 
en tus pomaradas, 
ora en gemidores carros conducida, 
ora en los lagares donde manos san-
ia ponen en prensa (tas 
y en sidra melosa la cambian; 
el juego de bolos; las garridas mo-
(zas 
bailando la clásica danza; 
la stradiclonales, gratas romer ías 
donde a los melifluos sones de la 
( gaita 
cien cu©rpos garbosos se agitan y 
(chocan, 
tieanblan y se enlazan; 
y aquí estallan cohetes y coplas se 
( escuchan, 
allá campesinos d© rugosas caras, 
bajo toldos, sonríen y beben, 
y juegan y charlan. . . 
más allá una turba de airosos "ra-
( paces" 
de las rosquiilleras las mesas asaltan, 
y por donde qu ie ra . . . so la fresca 
(hierba 
o bajo las ramas 
de árboles frondosos, gente meren-
(dando, 
grupos jubilosos en amena parla, 
y parejas felices de novios 
quedamente "pelando la pava" . . . 
Tantas bellas cosas 
encierras, Asturias amada, 
que narrarlas todas . . . labor es de 
(un genip 
y no del humilde bardo que te canta-
Y pues ya pesarosa se siente 
©n tu dulce recuerdo mi alma, 
tróquense estos versos ©n aladas flo-
(res 
y sobr© tí caigan, 
¡oh, tierra fecunda de artistas y de 
(héroes, 
fragmento glorioso de E s p a ñ a . . . ! 
E l amo de las acobardadas gentes 
do Fustep, comarca de Franconia*, 
era Un dechado de sevicia, un tigre 
sediento do sangre, ávido de ajenos 
dolores; el prototipo, en f i n , de aque-
llos energúmenos del siglo XJV que 
asolaban, asesinaban y des t ru ían sin 
tasa n i l ímite. 
E l lobo le llamaban los morado-
Elpidlo SUAKEZ. 
L 
Modelo Bernard. De Par í s . Paño azul. Seda Blanca, 
Adornos de oro o plata. Botones de cristal. 
en el fingido escote. 
(Me Clure.) 
m 
"The Strand Magazine" publica 
una interesante narración de algunos 
hechos notables de los detectives i n -
gleses, de la cual reproducimos un 
extracto. 
Hoy, dice nuestro colega inglés, 
todos los reporters tienen algo de po-
licías; pero los periodistas ingleses 
deben mostrarse mucho m á s circuns-
pectos que sus colegas del Continen-
te, puesto que las informaciones pe-
riodíst icas no se ven con igual bene-
volencia a los dos lados del canal á e 
la Mancha. Además , los policías i n -
gleses no tienen las mismas facilida-
des de investigación que sus colegas 
continentales, los cuales poseen, pa-
ra ayuda de su cometido, un sistema 
de indentificación científicamerate or-
ganizado y que, en in te rés de una i n -
formación, pueden detener y encar-
celar media docena de personas sin 
que nadie se oponga a ello. En I n -
glaterra no se hacen las detenciones 
con tanta facilidad, y ocurre muchas 
veces que la policía se ve obligada a 
abandonar la persecución de un cul-
pable, por falta de pruebas materia-
les absolutamente convincentes. 
Citemos algunos ejemplos. 
E l crimen de la calle Road: Un n i -
ño de cuatro años arrancado durante 
la noche de los brazos de su aya, en 
cuya cama estaba durmiendo, y en-
contrado estrangulado en el sótano 
de un pabellón situado en el fondo 
del j a rd ín de la casa. La pobre mu-
jer fué detenida dos veces y las dos 
fué puesta en libertad. Por f i n , el 
inspector Whicher de Scotlandyard 
supo que la hermana de la víctima, 
habida de la primera mujer de su 
padre, a lgún tiempo antes del c r i -
men, queriendo disfrazarse, se había 
cortado los cabellos y los había es-
condido en el mismo sitio del sótano 
en que fué descubierto el cuerpo del 
niño. Esta joven odiaba a su ma-
drastra. Tales circunstancias llama-
ron la atención de la policía^ dedu-
ciendo que ella debía ser la criminal. 
Y en efecto, ella había matado por 
venganza a su hermanastro. Fué de-
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(pe venta en "Las Modas de Pa-
rIs." librería del señor José Albela. 
Belascoaín, 32-B.) 
0̂nceS} compraremos patos, pavos, 
gallinas y conejos... 
r~Así se hará—replicó Boulenois. 
"T^i día que cumpla los veint iún 
jnos, iré a la calle Vaugirard, al ho-
^ üel conde de Thonnerieux y le 
*j entai-é mi medal la . . . no la aban-
T10 j a m á s . . . la llevo siempre con-
tJ^k' Aquí está—Boulenois se gol-
eaba el pecho—y le d i ré : Señor con-
bió LOm? 1T1Í3 Papeles... y si, a cam-
¡jgj' ^ i e r e entregarme los billetes 
H« ,anco o el oro que me tiene des-
l l l ^ l o , me ha rá feliz. 
30""ti. s? pismo hará Amadeo! — d i -
t i , ^ f""3-—Cuando cumpla vein-
QUe .>-ri°S ê en t rega ré su medalla, 
tarj 
v - n 
^or A VO ,slernPre encima, por te-
^ ue que él la pierda; se presen-
a su anciano protector y reco-
y digo "nues-
p0^116 servirá para casarnos. 
«s uit ^ e' caUe, señori ta! ¡conque 
CW6 "TqUÍén lleva el amuleto!—ex-
joveí, Garduña" viendo qu^i la 
de or Sacaba ^e su pecho el disco 
^n to ,fnCGrrado en una bolsita pen-
~-Sí U"a cadenita de plata. 
• amicro mío—repuso Amadeo; 
—soy un l oco . . . con frecuencia me 
detienen, porque, en cuanto bebo, ar-
mo pendencia... y Virginia teme que 
en alguna de esas refriegas me ro-
ben la medalla. A l que intentara qui-
tá r se la le recibiría bien — 
—No le digo más—afi rmó V i r g i -
nia—sino que aquí nadie mete la ma-
no 
La breve pausa que siguió a las pa-
labras de Virginia , permit ió hablar 
a Fabián , que dijo: 
—Cuanto m á s le escucho más me 
sorprendo. ¿ Ignoran , quizá, lo que 
ha ocurrido hace un mes? 
Santiago y Marta, estaban pen-
dientes de los labios de Chatelux. 
— ¿ Q u é ha ocurrido? — pregun-
taron al mismo tiempo los dos hom-
bres y Virginia . 
— E l conde de Thonnerieux ha fa-
llecido. 
—¡Fal lecido! — exclamaron los 
tres, estupefactos. 
•^Sí , y su anciano ayuda de cá-
mara, Je rónimo Vil lard , se encuen-
tra preso. . . 
¡P reso ! — repit ió Boubmois — 
¿por q u é ? . . . ¿Sospechan, quizá, que 
haya asesinado a su amo? 
No, pero como no parecía el 
testamento n i gran parte de la for-
tuna del conde.. . 
¿Cómo?—dijo Amadeo palide-
ciendo.—¡No iban a servir para nada 
nuestras medallas! 
En ese caso hemos sido roba-
dos . . . ¡ robados como en un bosque! 
—añadió Virginia . 
— ¿ P e r o no se puede reclamar? — 
preguntó "La Garduña ." 
—Por desgracia, no— repuso Fa-
bián,— a menos que Vi l la rd confie-
se su crimen y devuelva el testamen-
to, si no lo ha destruido, tocia espe-
ranza se ha perdido a estas ho-
ras . . . 
Amadeo, Boulenois y la señor i ta 
Virginia contempláronse silenciosos. 
Acababan de sufrir una gran de-
cepción. 
Marta pensaba: 
—Pobre madre mía ¡sí viviera, 
qué desengaño! ¡Tenía tanta confian-
za en coger esa fortuna que desapa-
rece! 
—¡Es un canalla Jerónimo Vi l l a rd ! 
—exclamó Boulenois golpeando la 
mesa con el puño—¡yo que soñaba 
con un bote! 
—S la medalla ya no sirve, no ne-
cesitábamos conservarla—dijo V i r g i -
nia.—Amadeo, ¿ la venderás para 
comprarme un armario de luna? 
—¡Jamás , hi ja m í a ! . . . No sabe-
mos lo que nos reserva el porve-
nir . . . quizás se encuentre el testa-
mento . . . Si así fuera y no tuviése-
mos la medalla, f igúra te la cara que 
pondríamos entonces... Esto no te 
estorba al cue l lo . . . guárda la cuida-
dosamente . . . ¡ Yo mor i r ía do ham-
bre antes que deshacerme de e l l a ! . . . 
¿No tengo razón, señor F a b i á n ? 
—Indudablemente — repuso el jo-
ven.—Con frecuencia lamentamos el 
haber carecido de prudencia; pero 
j a m á s el haber tenido demas:.ada. 
—¡ Maldito sea. . .!—murmuro "La 
Garduña" iiando un cigarril lo,—¡qué 
poca suerte tenemos! 
—Si nos hemos arruinado antes de 
ser ricos, mayor motivo para no ol-
vidar el trabajo—dijo Virginia a 
Amadeo.—Vete, pues, a tu t raba jo . . . 
yo p a g a r é aquí y te espera ré bor-
dando un cuello 
—Ya he dicho que quiero la mitad 
—dijo "La Garduña ." 
—¿Supongo que no hab rán olvi-
dado su promesa de conducirme a 
donde es tá m i amigo Pablo— ? — 
preguntó Fabián . 
—Sí, al momento. . . justamente 
ahí viene el fondista Vamos a be-
ber la ú l t ima copa y en seguida nos 
marchamos. 
Ajustaron la cuenta con el dueño 
del restaurant y Amadeo se marchó 
hacia "Petit-Castel" mientras que 
"La Garduña" conducía en su bote 
a Fab ián hacia donde se encontraba 
Pablo, que, impaciente, aguardaba 
que se presentase la encantadora jo-
ven del día anterior. 
Marta se había transformado de 
ta l manera, que era necesario que La-
garde estuviese muy preocupado pa-
ra no advertirlo. También la joven 
estaba sorprendida de cuanto había 
visto y oído; pero su preocupación 
m á s viva era la de si el Pablo Fro-
mental de que habían hablado, sería 
el joven del encuentro del día ante-
rior; hubiérale sido facilísimo caber-
lo, acudiendo al sitio a donde iban 
Chatelux y Boulenois, pero como es-
taba allí el doctor Thompson, "o po-
día verificarlo. 
tenida; pero por fa l ta de pruebas 
ciertas, fué puesta en libertad. La 
joven, arrepentida, confesó m á s tar-
de su delito. Entonces fué juzgada 
y condenada. 
Una señori ta , Miss Farmer, fué 
estrangulada y robada en Whitecha-
pel. Por todas señas , la policía supo 
que hacia 1-S 5 de la tarde, hora pre-
sunta del crimen, dos hombres, uno 
que tenía trazas de marinero y otro 
de soldado, habían pasado por delan-
te de la tienda de Miss Farmer, que 
vendía tabaco. Pues con este único 
indicio a los pocos días, fueron en-
contrados los dos asesinos. 
Una niña de cinco años fué en-
contrada muerta a golpes dados con 
un ladril lo, en los alrededores de Lon-
dres. Sus repitas no tenían marca 
alguna; nadie pudo reconocerla. Por 
f in , una hospedera recuerda que en 
su casa había vivido una mujer con 
una niña de la edad de la víct ima. 
La ta l mujer recibía con frecuencia 
ramos del l i r io llamado de los valles. 
E l cultivo de esta clase de l i r io es 
una industria de Essex. Allí, los po-
licías descubrieron un cochero que ha-
cía a lgún tiempo venía pidiendo a los 
jardineros algunas ramas de l i r i o . . . 
paño su novia, según decía él. Esta 
novia fué encontrada por un detective 
que siguió, sin ser visto, al coche-
ro y le vió entrar cautelosamente en 
una casa cuya puerta le abrió una 
mujer. Era la madre de la niña, ase-
sinada por ella, temiendo que no fue-
ra obstáculo para su casamiento. 
En otro caso, buscando el asesino 
de una joven, cuyo cadáver había sido 
des cubierto en un wagón de ferroca-
r r i l , maniobraron tan bien los poli-
cías, que en la habitación de un jo-
ven perturbado de razón encontraron 
un etrato de un parecido admirable 
a la víct ima. Pero esta pista fué 
abandonada, a pesar de las probabili-
dades que ofrecía. E l retrato no era 
el de la asesinada, sino e de la novia 
de aquel joven contra el cual se ha-
cían los cargos m á s abrumadores. 
V I I 
Santiago Lagarde pensaba mien-
tras: 
—¡Herederos sin herencia, si esti-
marais vuestra vida, debierais apre-
suraros a buscar, para ponerlo en 
mis manos, " E l Testamento Rojo;" 
porque, de lo contrario, como nece-
sito vuestras medallas . . . ! 
Algunos minutos m á s tarde, Mar-
ta veía satisfechos sus deseos. 
E l doctor, después de pagar el al-
muerzo, tomó el camino de "Petit-
Castel," donde ya se encontraba el 
encargado de las obras, y daba sus 
instrucciones a Amadeo Puvernay. 
Apenas Santiago, acompañado de su 
joven protegida, llegó a la verja, 
Marta dejó al doctor; con paso rá-
pido a t ravesó el parque y dirigióse 
al lugar donde el día anterior había 
hablado con Pablo Fromental, para 
descifrar el enigma que tanto le 
preocupaba. Ningún bote había ama-
rrado bajo los sauces, y la barca de 
Julio Boulenois tampoco se encon-
traba allí. La huér fana experimentó 
una decepción violenta, y regresó a 
la quinta, con la tristeza consiguien-
te. 
Santiago volvió por la noche a Pa-
r ís , convencido de que en dos días 
quedarían terminados los trabajos en i 
"Petit-Castel" y como en ese tlem- j 
po quedaría también concluida la ins- j 
talación en el hotel de la calle de M i - ] 
romesnü, Marta podría trasladarse a 
él. 
Fabián de Chatelux había ido a | 
Port-Crétei l , con el propósi to de per-1 
manecer algunos días al lado de Pa-1 
res, pero el carnívoro resultaba un 
animal inofensivo en comparación 
con el feudal. 
La fiera humana de Fustep conci-
bió una criminal pasión por una vi r -
gen: la hermosa Kel l , virtuosa como 
un franciscano, bella como la azuce-
na, esbelta y grácil como un ciprés. 
Y aquel hombre exento de fibras de-
licadas, desprovisto 
de todo sentir a l -
truista, no desistió 
de su torpe deseo. 
N i siquiera solicitó. 
Era humillación in-
digna para él soli-
citar, pedir, rogar! 
Tenía derecho a las 
vidas y honras de 
sus súbditos, como 
si éstos fuesen pin-
gajos despreciables, 
seres inferiores en 
la escala zoológica. 
Una noche. 
Pero la pluma se 
resiste a hacer una 
pintura horrible del 
delito d el señor 
Fustep. 
Kel l , la valerosa, 
la hidalga, la cari-
ta t iva, suc umb ió. 
Sus padres y sus 
herma no s fu eron 
colgados de las al-
menas. Y las gentes 
Be anonadaron ante 
los exabruptos del 
infame, escondieron 
su dolor y su pena 
temiendo que un día 
estallase la trage-
dia; sí, la tragedia 
espeluznante, terr i-
ble, pero emancipa-
dora de un devecho/ 
el de viv i r . 
u n o s 
Fotograf ía Colominas y Compañía, 
Reúne a la belleza, la elegancia. Parece la silue-
ta de un artista parisién. E s como una de esas fi-
uras de houlevar que el lápiz de Guiüaume ha h&* 
cho famosas y imiversales. ¡Sólo que no es posible 
jamás que el pincel del artista logre reproducir 
fielmente el fuego de estos ojos, tan lindos y tan 
grandes; y el aire distinguide, lleno de modesta 
arrogancia, de esta figura, ioda encanto y perfec-
ciones, que es una flor de gentileza en el lozano 
jardín de nuestra sociedad! 
P as ar o n 
•años . . . 
A l señor de Fustep 
ho se le veía en la 
vasta comarca. Los 
hombres de su con-
fianza, aquellos se-
cuaces que se envi-
lecían secund ande 
los asqueantes pro-
pósitos del corrupto; 
eran impenetrables. 
¿ Qué suc edía 
aquel ca sti l lo. 
aquel antro 








E l señor veía san-
are por todos lados. 
El lobo estaba aco-
rralado por sus re-
mordimientos. 
Antonio Bendicho 
(Cont inuará . ) 
¡"Cuánta dicha y cuán ta gloria!", 
dije, entre humillado y fiero, 
leyendo una vez la historia 
del emperador Severo. 
Y cuando a verle l legué 
subir a rey desde el lodo. 
"Yo, en cambio—humilde exclamé—» 
no fu i nada, y nada es todo.** 
Mas con humildad mayor 
v i que, al f in de la jornada, 
exclamó el emperador: 
"Yo fu i todo, y todo es nada." 
Ramón de CAMPOAMOK 
Nombre muy significativo. 
Los Gustavos tienen una inteligen-
cia m á s extensa y varia que profun-
da; ideas cortas y no muy vastas. 
Tienen aptitudes para las ciencias; 
no obstante, son poco observadores. 
Tienen elocución fácil, hablan bien, y 
son concurrentes. 
Naturaleza dulce y femenina, ma-
neras amables, calma habitual; pero 
amor propio muy susceptible, con mo-
vimientos de irascibilidad y de vio-
lencia; a veces mala cabeza e inde-
pendientes de ca rác te r ; se dejan fá-
cilmente di r ig i r , no siendo duros con 
ellos. Algo ambicioso. 
Sensibles y afectuosos, algo indo-
lentes, un tanto egoís tas ; sensuales y 
blo, lo que complació mucho a Mag-
dalena, pero no así a Fromental. 
¡El amor es sumamente egoís ta! No 
quería revelar el estado de su alma 
a su amigo, y és te le impedir ía ver 
con libertad a " E l Hada de los Sau-
ces." E l mal era irremediable, pues 
necesitaba adoptar una resolución sin 
manifestar a Chatelux su contrarie-
dad. Había sido proyectada una par-
tida de pesca para el siguiente día, 
y Julio Boulenois era el encargado 
de dir igir la . 
Mientras se desarrollaban estos pe-
queños incidentes en Por t -Créte i l , 
Raimundo Fromental p roseguía ha-
ciendo investigaciones para descubrir 
a los á u t i r e s de los robos cometidos 
en las Bibliotecas, pero sus pesqui-
sas no obtenían resultados satisfac-
toiros. No encontraba indicio n i ra-s-
tro alguno a pesar de la fe con que 
trabajaba. 
Le habían prometido que, si tenía 
un feliz éxito en aquel obscuro asun-
to, la petición que pensaba di r ig i r al 
Ministerio de Justicia ser ía recomen-
dada eficazmente. Alentado por esta 
esperanza, el pobre hombre se mul t i -
plicaba sin descansar un momento. 
Todos los bibliófilos, libreros y pues-
tos de venta de libros, eran visitados 
por él ; pero, aunque había pregunta-
do con sagacidad, no adelantaba un 
paso, a pesar de lo cual no se des-
corazonaba. 
Una mafíana, disfrazado de rico 
inglés, encaminóse al domicilio de un 
vendedor, que era una especialidad 
en la compra y venta de libros ra-
ros, cuyas señas le habían dado. Es-
apasionados; prometen con facilidad, 
pero se abandonan en el cumplimionto 
de sus promesas, si no es cosa del 
momento; compasivos y cariñosos. 
La dominante de su carác ter eí 
una voluntad débil. Sin embargo 
hay algunos ejemplares autoritarios 
enérgicos a veces, trabajadores y obŝ  
tinados. Mucha habilidad en los ne-
gocios y sentido práct ico. Fondo ru-
tinario, aunque en apariencia les gus-
ta la novedad. 
Son muy presumidos y muy paga-
dos de sus aptitudes, los que las po-
seen, o de su dinero y honores los qut 
los tienen. 
Son buenos mozos de rostro ova) 
borroso. 
te vendedor, llamado Duchemin, vi-
vía en la calle Dauphine y ocupaba 
el cuarto principal de una gran casa, 
-sobre cuya puerta se leía el nomore 
del negociante. Raimundo llamó, jí 
pregun tó con acento bri tánico a uu 
dependiente que salió a abrir: 
— ¿ M i s t e r Duchemin habita aquí? 
—Sí , señor. 
— ¿ E s t á en casa? 
—Sí , señor; tenga la bondad 
seguirme. 
Y el dependiente le condujo ai des 
pacho del librero. 
Este creyó al principio qeu el 
cien llegado era un extranjero, 
oliendo un buen negocio, informóse 
con finura de los motivos de aquella 
visita. 
—Caballero — repuso Raimundo, 
—su fama es europea, y siendo yo 
apasionado por los libros raros, ven-
go a ver qué puede usted ofrecer-
me. 
— ¿ M e permite preguntarle, caba-
llero, qué clase de obras prefiere? 
preguntó Duchemin. 
—Compro todo lo raro y antiguo, 
cualquiera que sea su género. Por-
que trabajo con la seguridad do co-
locar todo lo que compro a precio de 
oro. 
— M i enhorabuena, caballer». 
E l fingido Inglés continuó: 
—Recorro Pa r í s con la esperanza 
de encontrar algunos libros que uno 
de mis clientes paga r í a a precio fa-
buloso, 




cer un buen negocio. ¿Podr ía , para 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L k M A R I N A 
D E A V I A C I O N 
E l a v i a d o r P i ñ e y r o 
Como ya saben nuestros lectores, 
desde hace días encuéntrase en la 
Habana el célebre aviador ferrolano 
Pepe Piñeyro, quien se propone reali-
zar durante su pei-manencia en este 
país importantes y arriesgados vue-
los. 
José Piñeyro nació en el Ferrol ; 
pero la mayor parte de su vida la 
pasó en Sangenjo (Pontevedra), de 
donde ha sido declarado hijo adopti-
vo. 
Cuenta en la actualidad treinta y 
cuatro años, haciendo próximamente 
cuatro meses que comenzó sus estu-
dios en el aeródromo de Pau, donde 
tiene su escuela el ilustre construc-
tor de los monoplanos que llevan su 
nombre, Bleriot, y en cuyo lugar le 
fué expedido su tí tulo de piloto avia-
dor. 
Piñeyro hizo el aprendizaje de los 
vuelos invertidos en Domenge. 
Ha llevado a cabo muchas prue-
bas aéreas en España y muy part i-
cularmente en la región gallega. 
He aquí lo que dice un periódico es-
pañol a propósito de tan arriesgado 
' piloto: 
"Después el monoplano abandona 
de nuevo la t ierra y Piñeyro sube 
cobre el artefacto a enorme altura. 
Allí el ave mecánica eleva su ca-
beza—el motor—y campanea dando 
una vuelta completa. Cae rápidamen-
te con el motor flechado a tierra. Y 
cuando ya los espectadores sienten la 
angustia de la tragedia, el velívolo, 
a una mainobra de su piloto, toma la 
; dirección normal y vuela seguro en la 
blandura del aire. 
Piñeyro pasa por encima do la 
asamblea' y va a aterrizar a la pla-
ya." , , 
Otro periódico comenta de la si-
guiente manera un "looning the 
: loup." 
"Tres vuelos realizó Piñ-eyro. 
En los dos primeros hizo el 
i ejercicio arr iesgadís imo de "rizar el 
! r izo." a una altura máx ima de 650 
metros; la ú l t ima vez a 400 metros 
del suelo. 
En la segunda prueba, después de 
• un rápido y admirable descenso en 
.espiral, hizo Piñeyro un aterrizage 
[maravilloso con una precisión, una 
seguridad que el aparato auedó como 
clavado al campo al segundo contac-
t o s 
Ese es el hombre.. Ese es el aviador 
José Piñeyro. A l to , cenceño, curtido, 
musculoso" y fuerte, con mirada viva, 
nariz aguileña y mentón fuertemen-
te acentuado, resuelto, sereno, repo-
sado y poco hablador. Verdadero t i -
po fisio-psicológico del aviador deci-
dido por reflexión. 
P róx imamente se anunciarán sus 
vuelos en la Habana, que de f i jo ha-
b r á n de llamar la atención. 
Sigue despertando verdadero inte-
r é s todo cuanto se relaciona con el 
"match" en que t o m a r á n parte los 
célebres aviadores Hedilla, español, y 
Rosillo, cubano. 
Como saben nuestros lectores, esta 
gran competencia aérea se desarro-
l l a rá en el campo de "La Bien Apa-
recida" que por ahora es el único lo-
cal que reúne condiciones para esta 
clase de pruebas. 
Tanto uno como otro piloto mués-
transe dispuestos a efectuar verda-
deras proezas, a maravillar con su 
audacia profesional a cuantos pre-
sencien tan sensacionales vuelos, que 
ya han quedado fijados para el pró-
ximo domingo, 13 del actual. 
De un momento a otro se acordarán 
las bases de la contienda aé rea y ya 
fueron nombrados por una parte los 
padrinos, así como propuesto el pre-
sidente que se espera sea aceptado 
por el aviador Hedilla. 
Nos referimos al coronel D'Estram 
pes, el popular representante por la 
Habana. 
En espera de ampliar estos datos 
hacemos aquí punto. 
M . L DE LINARES. 
V E 
¡Qué desgraciada es la 
flor que nace en el ce-
menterio ! 
Esta desgraciada calle de la Mer-
ced me va resultando una flor de Cam-
posanto. 
Nadie hace por ella nada; y cuida-
do que le hacen falta muchas cosas; 
pero, si alguna se llega a hacer, se 
ejecuta a medias. 
Hace cuatro meses rogué al Depar-
tamento de Obras Públicas que nos 
compusiera la calle, un verdadero mo-
saico en materia de empedrado. 
Debo declarar honradamente que al 
día siguiente de salir m i ruego en es-
ta sección, aparecieron los peones del* 
Departamento, desempedrando lo vie-
jo y acoplando el material nuevo, el 
cual estuvo apilado en la acera de los 
impares más de un mes. Bueno. 
Por fin vimos con gusto que se dis-
ponía y ejecutaba el nuevo adoqui-
nado, que se concluyó dejando des-
cubierto el margen de pulgada que 
le corresponde ejecutar a la empresa 
de los t ranvías , la cual tiene hace dos 
meses esa línea marginal sin relle-
nar a todo lo largo de la calle, y sien-
do este abandono causa de un sin f i n 
de accidentes y atascamiento de toda 
clase de vehículos. 
E l otro día se a tascó de muy mala 
manera una guagua de aquella em-
presa, y a poco estuvo de quedar l i -
siada una de las muías que tiraba de 
tan ruinoso como sucio carro, para el 
cual hice votos de que se redujese a 
astillas en tal accidente. 
Así estamos, pues, hace cuatro me-
ses, de los cuales dos los pasamos sin 
ninguna clae de tráfico, como no fue-
ra el de los ruidosos "carritos" de la 
Empresa. 
¿ Y las aceras ? 
¿Cuándo nos ponen las aceras? 
¿Cuándo se suprime el campani-
lleo incesante y caprichoso de los "ca-
rri tos ? 
¿Cuándo se pone coto a esas ve-
locidades inconcebibles y menos en 
calles estrechas como és ta que va 
resultando "la f lor que nace en el Ce-
menterio" ? 
>»an de las Viña». 
R E F O R M A S 
E S C O L A R E S 
A l constituirse en 1912 los actuales 
cuerpos legislativos escribimos en el 
DIARIO y Revista de Educación, que 
era de necesidad llevar a nuestra Es-
cuela las reformas siguientes: 
a. Establecimientos de las Escue-
las Normales. 
b. Creación de un Consejo Su-
perior de Instrucción Pública. 
c. Constitución de las Juntas de 
Educación con representaciones de los 
organismos científicos, centros de cul-
tura y padres de familia. 
d. Nombramiento de Superinten-
dentes e inspectores por orden de 
méri tos , t í tulos y an t igüedades con-
forme a la clasificación y propuesta 
del Consejo de Instrucción Pública. 
e. Provisión de aulas y direccio-
nes por oposición, mér i tos y ant igüe-
dad, alternando. 
f. Cursos de Estudios, con ense-
ñanza de la Agricul tura a los varo-
nes en las escuelas rurales, e Indus-
t r ia y Comercio en las urbanas, y en 
todas ellas corte y costura y econo-
mía doméstica a las niñas . 
g. Creación de Escuelas Superio-
res y de Artes y Oficios en poblacio-
nes grandes, para niños de ambos se-
xos, mayores de 14 años, que hayan 
terminado con provecho la enseñanza 
elemental. 
h. Escalafón de ant igüedad y mé-
ritos, inamovilídad y derechos pasi-
vos de maestros, inspectores y Supe-
rintendentes, con jubilación volunta-
ria ó forzosa, por incapacidad. 
i . Construcción de casas-escuelas 
"ad hoc" por empresas particulares, 
mediante el alquiler y libres de con-
tribución ' durante diez o doce años, 
al cabo de los cuales p a s a r á n a ser 
propiedad del Estado. 
j . Ley que obligue a los Ayunta-
mientos a sostener en todo o en par-
te, en proporción con su presupues-
to total, alguna escuela de Artes y 
Oficios." 
Estas y otras reformas elevarán 
mucho el nivel, de nuestras clases 
populares y ha rán de la enseñanza 
primaria una profesión que merezca 
los respetos de todos los ciudadanos 
y la consideración m á s distinguida de 
los gobernantes y los demás poderes 
públicos. 
E l Consejo Superior de Instrucción 
fué recomendado al Congreso en dos 
mensajes distintos por el Presidente 
de la República, general Gómez, y si 
bien se piensa, es una necesidad ad-
ministrativa el crearlo, además de 
serlo científica y moral. 
Con la actual legislación no hay 
Secretario del ramo de enseñanza que 
pueda resolver en tiempo oportuno, 
con el estudio y acierto necesarios, 
los miles de expedientes, reclamacio-
nes y demás asuntos de su Departa-
mento, n i menofe que se pueda librar 
de ser combatido sañudamente si no 
tiene las manos .abiertas para co^n-
placer a todos, con perjuicio de los 
intereses del Tesoro Nacional, mu-
chas veces, cosa a que no se presta-
rá n ingún hombre honrado. 
Con el Consejo de Instrucción no 
tienen el Secretario y Presidente de 
la República m á s que hacer cumplir 
las resoluciones que de aquel alto 
cuerpo recaigan sobre reclamaciones, 
competencias y expedientes del pro-
fesorado, corporaciones y de par t i -
culares. 
Por otra parte, no entra en los 
buenos principios democrát icos el que 
los Secretarios o Ministros resuel-
van por sí y ante sí, las cuestiones 
de derecho, aunque lleven el visto 
bueno del Jefe del Estado, n i menos 
puede entrar que empleados depen-
dientes de un Departamento, por ívmy 
técnicos que sean, legislen sobre las 
materias y extensión de estudios, 
aunque sólo éstos sean de primera 
enseñanza. 
La ley debe precisar en primera en-
señanza, como en la segunda y supe-
rior, las materias y extensión de los 
estudios, encomendando a las corpo-
raciones y personas técnicas, y al pro-
fesorado, la adopción de buenos tex-
tos, métodos y procedimientos de en-
señanza. 
Fíjense bien en todo esto nuestros 
legisladores y verán que estamos en 
enseñanza faltos de lo m á s esencial: 
de Escuelas Normales que preparen 
metódica y científicamente a los maes-
tros, y de corporaciones bien caP^c1' 
tadas para asesorar a la autoridad 
gubernativa en sus múlt iples funcio-
nes y resolver con toda indepencien-
cia cuanto afecte a la educación e 
instrucción nacional. 
Se ha llegado a multiplicar, las es-
cuelas y a establecer los nuevos meto-
dos de enseñanza y algunas prote-
siones científicas, durante la primera 
Intervención—ingenieros y pedagogos 
—pero después, en los doce anos 
transcurridos, poco o nada se hizo, 
salvo en aumentar e igualar los suel-
dos a los maestros, sin tener en cuen-
ta su capacidad y labor profesional. 
Estamos en el momento que un nu-
meroso y distinguido grupo de re-
presentantes quiere reformar nues-
t ra enseñanza, nuestra escuela, pr in-
cipalmente, y si los companeros los 
secundan, tendremos las reformas que 
nos pongan a la altura de los pueblos 
más civilizados. 
M . Gómez Cordido. 
Para hacer gozar al niño tomando 
una purga, lejos de hacerle sufra' con 
esa medicina, ideó el doctor MarU 
su bombón purgante, que se come 
con placer, opera pronto y el niño lo 
pide lejos de rechazarlo. Se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. Los n i -
ños claman por él todos los días, 
Por e! Temple 
de la Car i 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
M . A . 
Suma anterior 
Lucía Tió 
Vda. de Tremols. . . . 
Vda. de Oliva 
Altagracia Oliva. . . . . 
Josefa Oliva 
Mar ía Vera 
Amelia Higgins 
Señora de Quirós 
Luis E. Quirós 
Emilio J. Quirós 
Rebeca Quirós 
L i a Quirós 
Mar ía del Carmen Quirós 
Plorinda Gómez. . . . . 
Sofía González 
Cira Macias 
Vda. de Andux 
Dolores T. de Arestuche. . 
Sylvia Capote 

























Suma anterior. . . 
Suma anterior. . . 
Rafael V e l a z c o . . . . 
Lucrecia Diaz. . . . 
Elisa S. de Lamadrid. 
Lucila Valdés 
Margot S imó. . . . 
Lia A . de Pi ta . . . . 
Armer í a A . de López. 
Graciela Ruiz 
Esperanza F. de Pollo 














Suma $ 1.494.39 
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E n s u e ñ o de Damas 
ieite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y* 
ôno que acuse juventud y felici-
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paiai 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabaílis 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavoi 
¡Droguería Sarrá y Farmacia» 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 1,2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS ?M ENTERRAR 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
E n r i q u e L Z a n e t t i y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Cespués de recibir los Santos Sacramenloa y la Papal 
los Y dispuesto su entierro para las cu atro de la tarde de hoy 
que suscriben, viuda, hijos, hermanos y demás f a m ü i a r i y ^ m i l 
H ? ' T ^ M 3 'US n ™ ^ 8 se s i ^ a n concurrir a la casa mertuo-
^ ' í ^ i ^ ^ l 1 1 " ^ 7 3 ' a l t«*-í i «ira desde allí acompañar el 
m e n Y e " ^ ? ^ 1 0 ^ < * M Í ^ ^ ^ r e d a r á n " eterna-
| Habana, 8 de Diciembre de 1914. 
Isabel H . Viuda de Zanetti; J . Enrique (ausente), Zenai-
? ; n y S n ^ ' C 0 Z?fet^5 Esperanza C. de Zanetti; Ru-
fino P.Martmez; Paulina , Ramón Isabel y Antonio Za-
net t i (ausente); Ramón, Carlos y Gustavo Zanetti; J . 
^ - F ^ 0 ' ' Andrés Fer nández; Ortal & Mar t ínez ; 
T ^ V T / G ^ 1 ? ™ ^ Lanza y Tomás Bueno, S . J . 
J . Valdes Anciano; D r . J . Várela Zequeira. 




S I G N E S 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
( i E R A R B O J U l E ARMAS 
Doctor León HLSosibiette 
ABÍX5ADOS 
Estudio: San Ignacio, bO, de 1 • 8. 
TEIiEFONO A-7999. 
COSME GE L l T O R R O T E 
ASOQAOOS 
M f i A R G U K A , 1 1 , H A B A N A 
W o y IsiéorafK "SoMatT 
T e l é f o n o A ~ 2 3 5 3 
4641 1 n. 
Peiayo Garda y Santiago 
GOTARIO PLBIJICO 
Peiayo García y Oresíes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos. Teléfono 
A-&153. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m. 
4613 1 «• 
MiiiiiiiiniKüiiiiiiiiiiuüiiiuiiiiüiiiiiiiî " 
y C l m p 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 18236 31 e-
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
mtídadea del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPAN AKxO, 50. 
TELEFONO A-8870. 4665 1 n. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N . 
so na trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 17361 31 d. 
A. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 16979 10 d. 
D r . Pedro A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6890 16820 7 d. 
D r . Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8 9 90, 16561 2 d. 
DOCTOR DLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gahinete de consultas: Chaoón, 17, 
do 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-255S e 1-2342 4631 1 n. 
Doctor M. Aurelio S o r r a 
MEDICO CI RUJAN O 
deiCentro A M n o y del DispararloTanayi 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
ID" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Eapecialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
Dr. f. Fernández l e d ó n 
MEDICINA Y CERUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6093. 
18202 31 d. 
Industria, 71, entro Animas y 
Trocudero. Consultas; de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 e. 
O r . J . D i e g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 4657 1 n-
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a le. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 4655 1 n. 
Dr. Claudio Oasterresiisi 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Gallauo, 12 
TELEFONO A-86S1 
8728 81A 
Or. f. Garcii Cañizares 
Oatedrátioo del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifllíticaa. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
OOLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C S983 l l - d 
Clínico-Quimi-x> del Dr. Kicas-do 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Doctor J u s t o Verdugo 
Especialista de París , en las en-
fermedades del estómago © intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es i m -
prec -ndible. i 4660 1 n. 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Qratis pa-
ra, los pobres. Empedrado, 60 Te-
léfono A-2552. 
4658 x n. 
F a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A-5171. H a b a n a . 
D r . A lber to R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Lo» 
pacientes que requieran reacción d© 
Wasserman, $10-60„ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m 
C 4027 SO-lo.-N. 
Dr. Enr ique dei R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
*i o;„i3an Nicolás, 52. Teléfono Jt-8627. 
17023 , ^ 
D o c t o r J . B . R u i a 
VÍAS DRINA8iAS-€IRU&IA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
N e w Y o r k . Ex-jefe de znédicoo inten-
taos del Hospital Mercedes. Eapeci»> 
Bata en v ías urlnsrian, sífilis y eafe^ 
inedades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t ro scóp icos , c i s to scóp lcos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
C-4589 80-1 
Doctor J i i i PaSlo Baríii 
ESPECIAUDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Cónsul t a i : Luz, n ú m . 15, de 12 a S. 
4646 1 n. 
D R . R O B E L I N 
Piel, SffiUs, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1322 
4644 i n. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALiMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GAULANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 4651 l n. 
D r . Eduardo R . Arel lano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA N U M . 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 17818 21 d. 
Dr. Gonzalo A r ó s l e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 4652 1 n. 
Doctor Fraiicísco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-. Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 4656 1 n. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vjs-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da 'ón. Consultas; Neptuncv 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4637 i n. 
Doctor Hernando S e g u í 
CATEDRA ITCO D F L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado nomero 88, de 13 a 3, to-
dos los díasr excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunea^ miércoles y 
viernes a la» 7 de la, mañana . 
-«639 1 n. 
D R . L A G E 
rnfcivaedades de la piel, de seño 
raa y secretas. Ksferilidaci. Loi-
potencia, hemoiioide^ y 
simia. 
Babona ,15f»s altos. 
Ooasultass de t 4, 
C 846» N - l » 
Doctor H, Alvarez frli? 
-infermf dades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado número l"1 ' 
4659 1 n-
Sanatorio del Doctor ftaerti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 465S 1 n-
D ¡ r . G a l v e z G u í l l e m 
PJspecialista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
inedia a 6. 
4715 1 n. 
r í e 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M . 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 l n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55~Tel6fono A-3159 
C-4594 3o. i 
D r . Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 i n. 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 3 p. m. IÍAMPARIUÍA. 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 1 n. 
Dr. M a m e ! D e l f í n 
MEDICO DJE NIÑOi. 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
BDCTDÜ JDSt" í. m\\ 
Catedrático o'e la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
OONSUI/TAS: DLl 1 a 2 
. « B * i n. 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señora» 
y Cirugía en general. Consulta*: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
4650 x n. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Examenes nretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIAU1STA E N INVECCIO-
NES D E "ece" 
Consultas: de 0 a 11 a, m . y de 1 
m^en Aguiar, 65. Domicilio, 
16^0 5 d. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
rápida?**1*"168 venéreas- durac ión 
CONSUIiTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4648 1 n. 
U l i U U I U U l U i l U I I l l U U I l i l i l l l l l l l l l l l l U ^ i i f 
C i r u j a n o s d e n f í s l a s 
Efl! 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precio» sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 18282 SO-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
H a . 3 A . N A , n u t r n c r o 11D 
Especialidad en 
Polvos denírificos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
18094 o? A 
Dr . JoséM . £ s í fdwzy l i3r í Í j 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo Jos trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
4630 i n. 
iiiiiiiHiiiiiiiimiiiiniiifiiinimiiiiiuiiiiiD 
O c u l i s t a s 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSUI/TAS PARA POBRES: $1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOULiARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 d. :. 
Doctor 8, Aivarez 
OCULISTA 
Garganta—Nariz* ^ 
Consultas: do l a <{'T0,(ks. 
Miminmi i iMiuHMHHiunm^j j^1^ 
S 
S T i 
Experto-tratamiento con ¿ • 
rantizado do REUMA. VT̂ Í0 Sa-
T ION Y NEURAIíGI \ *QES. 




Casa originalmente * 
Dr. km Santos \imáv. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4649 i n. 
Dr. J . Aü. 
Oculista del Hosplta: de Demonte» 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Narív: y Gar^ania. 
PDN CULTAS: do 11 a 12 y JfT^S. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4640 1 n. 
en 1844 
Giran letras a la vista eob^ . 
dos los Bancos Nacionales l l 
Estados Unidos. Dan especial ' 
ción a los giros por el cable 
cuentas corrientes y de deDó'^ 3 
interés. ^ 8110 ^ 
Teléfono A-A256.--Cable: Ch% 
; o. 
1. Balcells v Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y H 
ran letras a corta y larga vista S 
bre New York, Londi-es, Parta , 
sobre todas las caplteJea y puebJ 
d© España e Islas Baleares y ^ 
narlas. Agontes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAiJ 
« • M i t l JL.] 
HIJOSBERJRGÜELIG 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Dapc-ritos de valores, haciéndos» 
cargo del cobro y remisión de Jl. 
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoj. 
Compra y venta de valJea públl-
eos e industriales. Compra y ven-
ta de letras do cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cueats 
ajena. Giros sobre las prlncipalei 
plazas y también sobre los pue-
blos do España, Islas Balearej j 
Okrcarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4 M t m t 
J. A. Bances y Compai 
BANQUEROS k 
Teléfono A-1740 Obispo nñm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoración», 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por eablk 
8obr« todas las njazas comerciáis! 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Bepi-
bllca de Centro y Sud-América J 
sobre todos las ciudades y pu** 
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principal'1 
do esta isla. 
Corresponsales del Banco de E*" 
paña en la Isla de Cub» 
4 H 1 " » 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a AnW 
gura. Hacen pagos por el ca» 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; Síra0,S¡ 
tras a corta y larga vista SOÍT' 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unw» 
Méjico y Europa, así como soor» 
todos los pueblos de España. ^ 
cartas de crédito so'bro New ior. 
Filadelfia, New Orloans, S^.1*^,, 
cisco, Londres, París, HamDJni1 
Madrid y Barcelona. . 
C 3905 1W k^Al 
Z a l d o y C o m p a i 
_ C u b a , n ú m s . J76 y JÍU 
"sobre Nueva'"York. Nueva 
leans, "Veracruz, Méjico, S ^ p ^ 
do Puerto Rico, Londres. ^ 
Burdeos, Lyon, Bayona, HfrOR4 
go, Roma, Ñápeles, Milán, ^ 7 
Marsella, Havre, Lella, 
Saint Quintín, Dieppe, ^ 
VenecU. Florencia, Turín, ^ 
etc., asi como sobro todas 
Peales y provincias de . j 






CON EU EMPUtO 
E L L O T P i i 
Acoiíe da Bello*» d e , 
G A U T B E B * 
PERFUMISTA 
I N V E N T O * » " « 
jabón Yema *»HueV: 
DIARIO DE LA iVlAJXliSlA 
N A D I E P U E D E h o y d i s c u t i r , p o r q u e t o d o s 
e s t á n c o n v e n c i d o s , d e q u e L A C A S A D E L A 
S U E R T E e s l a d e = 
| S i t u a d a e n S A N R A F A E L , N U M . 1% 
D E S D E a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e , e s e s t a l a 
c a s a q u e v e n d e , e n c a s i t o d o s l o s s o r t e o s , u n o 
o d o s p r e m i o s d e l o s m a y o r e s . = = = = ^ = 
L A S g r a n d e s e x i s t e n c i a s q u e t e n í a d e l S o r t e o 
1 8 7 , E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D , e s -
t á n p r ó x i m a s a a g o t a r s e , c u y o s p r e m i o s m a y o r e s 
s o n a s í : 
1 P r e m i o d e 
' i . 
O 
9 5 
1 0 0 , 0 0 0 . 
5 0 , 0 0 0 . 
R E C O M E N D A M O S a l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n 
f e e n l a L o t e r í a c o m p r e n l o s b i l l e t e s e n L A C A -
S A D E L A S U E R T E , d e 
l , .. h 
T e l é f o n o 
DIARIO DE LA MARINA DICIEMBRE 8 D£ m 
T O S 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I 
( V I E N E DE LA P L A N A DOS) 
jas máiz ; 2 id cereales; 2 id menta: 
4 id ostras; 3 sacos almendras; ¿ id 
nueces; 24 cajas higos; 2 id especies 
5 id pasteles; 2 id mantequilla; 4 sa 
eos harina; 10 cubos dulces; 2 ata-
dos; pasas; 10 cajas jabón; 2 huaca 
•BU pi 3 íso^-ctuoq soirajpq g íotds sat 
bos; "Alonso Menéndez y Co; .15. cajas 
caíKe; Antonio García; 25 tabaleó pes 
cado;'Galb;n y Co; 100 sacos harina 
de maiz: 18 i d ; 55 rollos cabios; A^ 
Armand; 15 huacales coles; A . R. 175 
barriles manzanas; 15 huacales coles 
D S W. ; 50 sacos frijoles; Valdes 
Inclán y Co; 4 sacos t r igo; Swift * 
Co; huacales; 31 cajas came; D. lüü 
sacos fripjoles; A . Herrera; 1.4/6 
pacas heno; A. P. B. 25 cajas peras 
25 barriles manzanas; Muñiz y Co; 
00 sacos frijoles; F. Bowmann 400 id 
i d ; Vilaplana B. Calbó; 30 sv.cos ca-
cao; Mestle A . S. Mi lk y Co; 2.500 
cajas leche; Fj López 8 cajas choco-
late; R. Palacio; 3 0 cajas can té ; Vda. 
J Pérez ; 31 barriles uvas; W. C. S. 
G;; 27 id i d ; D. G. G.; 62 i d ; 50 me-
dios id id ; J. N . 10 cuñetes uvas; 7 
barriles peras; 15 cajas 10 barriles 
manazanas, 
DROGAS 
M . Johnson; 32 bultos drogas; F. 
Taquechel; 43 id i d ; 12 id cr is taler ía 
3 caja perfumería; 1 id metal; 1 .d 
•fringas: E. Üa.-rá, 3 - ajas perfumií 
^ía; 1 id boleto.-; 151 bultos drogas. 
EFECTOS 
M . Y. Fortes; 1 caja tejidos; Ma-
rina y Co; 4 bultos ruedas; 1 caja 
pasadores; 40 id balanzas; Flecheffe 
r y ; 1 caja aces; Casteleiro y Vizoso 
3 0 cajas arados; 13 id balanzas; Fle-
Porto Rican Express y Co; 49 bul-
tos efectos de express; Southern Ex 
Express; 21 id i d ; Lombard y Co; 
tteqno P ^ F f l ÍPÍ Pí VI ;oD Á ssajd 
1 caja petróleo; M . C. L . ; 3 cajas; 1 
fardo cuero; J. P. B . ; 7 cajas má-
quinas; L. 1 caja boneter ía ; Q.: 1 id 
i d ; B. B. 50 sacos cemento; 26 bultos 
cubiertas; Dr. J. Tremois; 46 cajas 
alimento; J. García y Co: 1 fardo 
i ejidos;E. 1 caja rejillas; 8 id ferre-
te r ía ; 2 id goma; Maribona Sorondo 
y Ce; 20 vuñetes grafitos: E. G. Cor 
nell; 1 huacal estantes; F. Casso; _ l 
cajas pistolas; 4 id municiones; 2 id 
rifles; M. Lar in ; 2 pianos; E. E.; 
Tolksferff: 1 caja impresos; M . Cal-
dos; 8 cajas tibos; íían Fac Chíon; 
10 cajas viverse chino; E. Oliva; 1 
fardo muestras; M . M . J imínez ; 1 
huacal camas; P. Alvarez; 2 cajas 
metal; 1 id loza; Suárez y Menén 
dez; 456 cajas menajes; Seeler Pi y 
Co; Atados anuncios; Braching; y Co 
3 cajas drogas; Prieto Hno; 2 ca-
jas perfumer ío ; H . de Bienvern; 23 
cajas drogas; Alvarez Parajon y Co; 
4 cajas perumer ía ; 1 id jabón; Fdez, 
y Diego; 1 cajas dientes; Amado 
Paz y Co; perfuerí 1 id botones 1 Id 
boneter ía ; 3 id coronas. 
Yau Chuong; 1 caja boneter ía ; 54 
i d per fumer ía ; Menéndez Rodríguez 
y Co; 4 id i d ; A . Heydrich: o atados 
ropa; A . H . I . caja Alfonmbras; 
Rodríguez y Clavo; 5 cajas medias; 
J. F . Merdes y Co; 8 bultos aces pa 
ra autos; La Alemana; 12 barriles 
cerdas; Montalvo y Corral: 1 capa 
argollas; 1 id franelas; Inclán Ango-
nes y Co 20 fardos frazadas; 6 id 
tejidos; 1 caja quincallas; 1 ;d argo 
lias; V. Zabala; 1 caja escupideras 
Cuban Land Leaf Tobaco y Co; 4 hua 
cales maquinarias; J. R . Morales 
1 baúl ropa; 1 barr i l loza; 1 id cris 
ta le r ía ; . J. Conil; 1 aucomóvil; J. P. 
Abreu; 1 i d ; Duffau Co; 4 id anun-
cios-L. F. de Sola; 1 huacal efectos 
de cuero; C. Berkewtz; 4 cajas pla-
ta; Cifuentes y Palmira; E. R, y. Co. 
48 bultos materiales; Muñoz Fer-
nández y Co; 7 fardos paja; Canto 
l i n o ; 11 id id ; 4 bultos Gelatina. 
Banco del Cañadá: 4 cajas galle-
tas; 25 cajas sal; 38 id. confites; 1 
id. jabón; " E l Copey": 10 atadas ca-
jas para sifones; Pons y cp.: 1 caja 
alfombras; R. Perkíns y cp.: 25 ca-
jas algodón; H . A b r i l : 18 bultos efec-
tos de fe r re te r ía ; Pon: 2 cajas espe-
jos; 2 cajas nikels. 
Tejidos. 
J. 'C. Pita: 16 cajas tejidos; R. 
Menéndez: 1 id . id . ; F. M . Revilla: 
1 id. id . ; Huerta G. Cifuentes y cp.: 
3 id. id . ; Gutiérrez Cano y cp.: 1 id. 
id. ; Alvaré , Hermano y cp.: 1 id. id . ; 
González García y cp.: 1 id. id . ; L i -
zama Díaz y Co.: 1 id. id . ; Suárez y 
Lamuño : 1 id. id . ; González Renedo 
y cp.: 8 id. id . ; A . López: 1 id. id . ; 
Huerta Cifuentes y Co.: 1 caja id. 
Bultos que no se embarcaron. 
A. G.: 1 huacal apio; 10 cajas ja-
bón; A. H . : 1 caja alfombras; A . 
Hsydick: 6 atados roña. 
Bultos en disputa. 
E. S a r r á : 2 cajas drogas. 
v Además viene a bordo del vapor 
americano "Esperanza" con la marca 
V. Z.: 1 caja escupideras y del "Sa-
ratoga": K. Pessant: 1 bulto maqui-
naria. 
782. —Vapor americano "México",, 
capi tán Okeefe, procedente de Tam-
pico. 
E. R. Margari t : 660 sacos salva-
dos; Heilbut y cp.: 30 pacas heno. 
DÉ VERACRUZ 
R. Planter: 851 cajas a g u a r r á s ; 
Galbán y cp.: 17 cajas cepillos; 270 
sacos frijoles; M . López: 1 caja mo-
tor Landeras, Calle y Co.: 165 sacos 
habas; Pita Hermano: 1454 id. f r i jo -
les; J. Coñal: 480 i ld . id . ; Romagosa 
y Co.: 1014 id. id . ; 555 id. cebada; 93 
id. café; J. A . Bances y Co.: 435 id. 
frijoles; Wickes y Co.: 660 id. id . ; 
630 Id. cebada; Santamarina Saenz 
y Co.: 190 id. frijoles; E. R. Marga-
r i t : 650 id. id . ; Menéndez y Co.: 22 
id. id . ; 100 id. cebada; Costa y Bar-
beito: 229 id. id. 
Para Santiago de Cuba. 
Baker: 25 serones ajos. 
Para Isla de Pinos. 
A . G. Duque: 500 sacos abono. 
DE PROGRESO 
E. R. Margari t : 2 cajas licor; 10 
id. libros; 1 id. máquinas de escribir; 
228 tercios pescado. Bengochea y Fer 
nández: 160 id.; 141 sacos id . ; J. 
Realpozo: 1 automóvil ; Orden: 910 
sacos carbón. 
783. —Vapor inglés "Malinche". ca-
pi tán Farguhar, procedente de New-
port (New). 
Pelleya y Hermano: 99 toneladas 
carbón cokc; 2779 toneladas id. mine-
ral. 
784. —Vapor americano "Ghalme-
tte", capitán Midbee procedente de 
New Orlcans. 
Víveres. 
American Grocery cp.: 75 cajas le-
che; Dussaj y Co.: 25 id. id . : J. Ot^-
ro: 500 sacos afrecho; 1000 id. maíz; 
J. S. Latour: 40 sacos alimento; 64 
id. afrecho; Barraqué Maciá y cp.: 
612 sacos arroz; Fernández T r á p a g a 
y cp.: 316 id. id . ; González y Suárez : 
247 id. id . ; 6i3 jamones; 10 atados 
salchichón; Suero y cp.: 500 sacos 
arroz. R. Suárez y Co.: 709 id. id. ; 
613 jamón J. A. Bances y Co.: 200 sa-
cos harina; 2.400 atados cortes; S. 
P iñán : 250 sacos de harina; Loidi y 
E r v i t i : 500 sacos maíz; J. Huartc: 
1350 id. id . ; M. Nazába l : 300 id. id . ; 
5 cajas carne; E. López: 250 sacos 
maíz; B. Fernández : 250 id. id . ; M . 
Beraza: 250 id. id . ; H . Astorqui y cp: 
1000 id. sal; Bonet y Co.: .1000 id. id. 
Galbán y cp.: 200 sacos frijoles; S. 
y Co.: 3 bultos ostras; 2 cajas efec-
tos de escritorio; 50 id. jabón y 1 id. 
sebo; 40 id. salchichón; 10 id. j amón; 
103 piezas; 7;3 carne; 300j3, 10|2 bul-
to* manteca; 3 cajas pintura; Isla 
Gutiérrez y cp.: 613 jamón; Yen San-
chon: 5 id. id. ; Á. Ramos: 5 id. id . ; 
Landeras Calle y Co.: 5 id. id. Za-
baleta Sierra y cp.: 5 id. id . ; E. Her-
nández: 5 id. id. ; Fernández García 
y Co.: 5. id . id . ; A. Lamigueiro: 5 
id. id . ; García Blanco y cp.: 5 id. id . ; 
Menéndez y cp.: 6 id. id . ; Santeiro y 
cp.: 7 id. id . : Llamas Ruiz 5 id. id . ; 
F. Pi ta: 7 id. id . ; Alonso Menéndez 
y cp.: 7 id. id . ; 1 caja salchichón; C 
j . Tauler: 30 id. id. 
Erectos. 
Barañano Gorostiza y cp.: 483 ca-
jas vidrio; Horter y Fair : 44 cajas 
máquinas ; 1 id. accesorios; Saval y 
Mostré: 67 pacas millos; M. Briñas y 
cp.: 50 fardos sacos West India: 1300 
atados cortes; E. Cárdenas Ortega y 
Co.: 650 id. id . ; Kent y Kingbury: 
8000 id. id . ; 250 sacos avena; 250 id. 
alimento; Cuban American Sugar y 
Co.: 200 sacos granos; Rivas y cp.: 
100 bultos grasa; Cueto y cp.: 150 id. 
acoite; T. F. Turu l l : 50 id : aceite; H . 
de H . Alexander: 27 rollos lona; Fer 
nández y Hermano: 1 caja; 12 hua-
cales camas y accesorios; F. Fe rnán-
dez: 13 id. cajas; F. Maseda: 1 id. 
26 huacales id. id . ; K. Ohira y cp.: 2 
rollos esteras; 6 atados poleas; J. 
Dorado y Co.: 17 bultos muebles;á J. 
H . Mdyy: 7 atados papel; J. Pascual 
Baldwin: 3 bultos efectos de algo-
dón; Soutehrn xpress y Co.: 1 caja 
sombreros y juguetes; F. Wolfe 1 
saco alimento; E. Al leyn: 1 id. id . ; P. 
L. Cormier: 1 baúl efectos; Orden: 
100|3 manteca. 
Para Caibarién. 
Ur ru t ia y Co.: 150 sacos arroz; 
Martínez y Co.: 884 id. id . ; 250 id. 
harino; R. Cantera y Co.: 83 id. 
a r ró s ; 10 cajas carne; 49¡3 manteca. 
Para Cárdenas . 
Colonial Sugar Co.: 190 sacos ali-
mentos; Menéndez Echevar r ía y Co.: 
250 sacos maízá Suárez y Co.: 7|5 
j amón; López y Estrada: 5 id. id. 
Para Matanzas. 
A . Mezaga: 5i3 jamón. 
Para Gibara. 
Pelayo Revilla: 10 sacos calzado. 
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Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.0u. 
SEGUNDA: $17-00. 
SflMCIflA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
?Í;25-00; a Vcracraz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
á Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta:-;pico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: »12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tawpico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND C U B A N 
1MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Vv'm. HARRY SMITH, Agento Cene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y %fu 
4335 Í56 A g . 7. 
(13 la Go iijain íra^llóiilisi 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
El rápido vapor 
Capitán Aldamiz 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Cádiz en viaje extraordinario el 14 
de Diciembre a las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta últ ima hora. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 12. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia IT. 
PRECIOS DE PASAJE 
(Oro americano) 
Ida. Ida y Vta. 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje no-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
caje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidor a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa «eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto úl t imo, 
no se admi t i rá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de f^acar su billete en 
la casa Consignatar ia .—Informará su 
Consignatario. 
Mo OTADUY, 
San lonacio 72. 
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A P O R K S ü t í t 
C O S T E R O 
wm oe mm 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE DICIEMBRE DE 1914 
I ra . clase, desde . .$148-00 $263-50 
2da. clase $126-00 $221-25 
3ra. preferente . . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
V 
A F O R E S ^ 
nr T R A V E S I A 
Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
dePíniliesJzquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos M I G U E L M . P I N I -
LLOS, Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 19 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
In fo rmarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
Comoañía Genérale Irasatlántiqua 
VAPORES CfllEflTFRiCESEJ 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o Krnces» 
I M A D 
Saldrá para Veracruz sobre *1 4 de 
Diciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a la» 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes^de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NITUERO «09O 
Oficios número »o 
Teléfono A-1470.—Habana. 
^670 i n. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
El Vaoor 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a ¡flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga, se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P r e c i o s de P a s a j e 
Oro Americano 
la . Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a. Ciase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
Capi tán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde Pevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Adminis t ración de Co-
/reos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottttcrdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
NOTA.---Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los oe-
L]0fel> PasaÍeros hacia el art ículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de loa pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todog ios bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve clararaenTe es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en ol muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar 500 
kilos gratis; el de 2.a. 200 kilos y si 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos q'̂ c se 
publican on la edición de U 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
Enseñanza Mercantil 
y ortoRrafía de 12 a 3 y de 7 a 9 
y media i>. m. $3 mensuales o $1 
.semanal. Pasos adelantados o al 
íln del curso. G.'jrapía, 29, altos, 
por Cuba. 
1 8366 9 d. 
C a L E f l l o 
1 
PHOFKSOKA, CON larga práct i-
ca en la enseñanza en g-eneral, mas 
lo?; idiomas español, inglés y fran-
cés .des'ca encontrar unas clases, 
pues tiene tres horas disponibles 
San lAza.ro, 200, altos. 
18003 8 d. 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Je sús del Morte 412 
Teléfono J-2t9ü 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4862 30-n 
• 
A C A D E M I A D E M U s i r . 
para señoritas y niñas Sm vr. ^ 
62, altos, frente a la S ^ ' ^ U s , 
Monscrrate. I.a Directora H 
Academia participa a las , ««ta 
que ha creado una r\list. ainiU^ 
económica, alterna, CIUP "V. ^ ' ^ U l 
de Solfeo, Piano y Teorfa Ar?Pr6n-
expllcada y escrita, por tr_ ll,s>ciij 
ni mes, pago adelantado A 1 P^og 
lio convencional. Carolin» . f ^ c i 
Torre de Ayarza. a de n 
16967 la 
Nueva Academia de I^jT, 
Comercio, Bachillerato por 
ñanza libre. Precios ccor^m^ 
tío dan clases a domicilio, i 0i 
man: Bernaza, 62, altos T 0R 
A-791~ ' Teléí 
16659 
L E X R A S. 
o t a y d e C o m e r c i o 
S a n Migue! , 7 6 y 78 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
Vice-Director: J O S E F . F U S T E S 
Gran Cenlro de emeñínza P R A C T I C A Y B ü E V E (13 todas los esludlos que se delallai a coníínuacifri 
E N S E Ñ A N Z A 
Vapor Julia 
Viernes 11 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
bonev) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingro, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo Domingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana. 
Vapor Gibara 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí , Puer-
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l la , Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yar í , Ant i l la , Cagimaya, Preston, Sae-
t ía , Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
namo, (Cañanova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita , Bañes, Ñipe , 
(Mayarí , Ant i l l a , Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
v Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua ia 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
bi rán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
bi rán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de t raves ía . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guan tánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números , 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías ; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada} 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pa ís 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto es tén los 
buques a la carga, envíen la qiie ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últ imos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, 1". de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
l a 
Comprende: URBANIDAD. Lectu-
ra, escritura, ar i tmética, geografía 
del país y nociones de la general, his-
torias ,etc., etc. 
2ta. E N S E Ñ A N Z A 
Preparación ingreso al Instituto. 
Estudió completo Bachillerato. Ga-
binete Físico-Químico y Museo de 
Historia Natural. 
Preparaciones: A la Escuela de 
Cadetes.—Temas desarrollados; a las 
Carreras (sin rjrado de bachiller.) 
Ingenieros, Veterinaria, Náutica, 
Telegrafía, Policía Nacional, Magis-
terio. Comadronas, etc., etc. 
Idiomas por profesoraxlo extranje-
ro de: Español, Inglés, Francés , I ta-
liano y Alemán. 
Teneduría, Mecanografía, Reforma 
de letra. Ortografía, Taquigrafía. D i -
bujo lineal v de figura. 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
Enseñanza de solfeo, armonía , com-
posición, canto o instrumentación, 
pisno, mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento. 
ESTUDIOS POR CORRESPOilDENClA 
Este Nuevo-Unlco Plantel de En-
señanza, tiene adoptados Sistemas 
muy eficaces y sencillos para los es-
tudios relatados. 
O B S E R V A C I O N E S : 
l a . Señoritas :acudan a este Centro 
para sus estudios, con el convenci-
miento que nuestra divisa es: "E l 
honor y la dignidad." 
'2ÍI. Previo examen otorgamos Títu-
los de suficiencia. 
3a. Mantenemos correspondencia 
con casas comerciales nacionales y 
extranjeras para facilitar Empleos a 
nuestros discípulos. 
4a. Reconocidas las condiciones hi - ra el efecto con un selecto cuerpo^ 
giénicas del hermoso edificio, admit í - profesorado. " 
rnos internos y medio internos, dán-
doles un excelente trato y exigién-
doles una metódica disciplina. 
oa. Los alumnos que cur<K.^ 
tudlos por cor respondenc í f ^ es 
sus lecciones lo exijan, está 
mia les da alojamiento y L ^ 1 ' 
ción, sin tener que pagar, por el ^ en' 
po que el Director crea necesnli 10 
3a. Todo alumno de enl '0 ' 
epistolar, tiene derecho a pranf^/ 
en nuestros gabinetes de pui ̂ i 
Química, así como también 'en 
seo de Historia N a t u r a l . ' l i e m n r L ^ 
las exigencias de sus estudios ^ 
necesarias. s 
H O R A S D E C E A S E : 
Dada la diversidad de estudios , 
el buen número de alumnos, la Acs 
demia tiene abiertas las clases desd 
las 8 a. m. a 11 p. m . ; contando pa 
Para niá3 detalles diríjanse a 
S a n M i g u e l , 7 6 y 7 8 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A . 
A N E X A . A L A 
ACADEMIA P O L I G L O T A Y DE C O M E R C E O 
Director: JUAN ÜE GASSG RÜ1Z. 
Clases preparatorias para aspirantes al Masristerio, para oposiciones a Aulas va-
cantes, y para ingresos en la Universidad Naciona'. 
Profesores: Dr. C A R L O S V A L D E S C O D I N A y Dr. J U A N 
M A R T I N E Z V E L A S C O . 
Aux i l i a r : E N R I Q U E T R U J I L L O M A R I N . 
Clases diarias, inciusa los sábados. Práslica con alamnos de' Colegio anexo 
SAN MIGUEL, 76 y 78, - ESQlillü A SAN NICOLAS. 
T a q u í g r a f o e n 1 0 l e c c i o n e s . 
¿ Quiere usted aumentar sus ingresos ? H á g a s e Taquígrafo . En 
un mes lo se rá usted y g a n a r á de 100 a 150 pesos mensuales. ¡¡Me 
tienen pedidos T a q u í g r a f o s ! ! . . . 
" L A A C A D E M I A POLIGLOTA Y D E COMERCIO," 
atendiendo a varias demandas, ha decidido abrir, desde la fecha, cur-
sos rápidos y económicos para obtener excelentes taquígrafos . 
Garantizamos en un mes hacerlo Taquígrafo por solo $5.00 cy. 
61ñOAOE^IA POLIGLOTA Y DE COMERfilO" 
Director: JUAN DE GASSO RUIZ. SAN MIGUEL, 75 Y 78. 
30-26 
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D I R E C T O R P R O P I E X A R I O 
« v e » 
L U I S R U I Z 
La única que cuenta en la Habana con 
ia competencia y práctica propias de ocho 
años de éx i tos constantes. 
MECANOGRAFIA, 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN, 
Método? nov í s imos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 




Americano graduado de 
la Universidad de Harvard 
Da clnse en inglés a domicilio. 
Referencias inmejorables. Precios 
módicos. Burgess, O'Rellly, 50, . 
altos. 
18,526 9-d 
L a u r a L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
r ía de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS 
S P A N I S H LÍ E S S O Jí S 
18391 3 e.: i 
iiniiiniiiiiiiiiiiiKiBiiiiiiiiiniiHmuiimii! 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica-
Desarrolla y vigoriza los órganos ge-
nitales masculinos. Cura y también 
corrig-e vicios de conformación, etc-
etc. Venga o escriba .enviando se-
llo y mandaré prospecto. J. F, 
Diez, Neptuno, 253, botica, de 2 a 
4. Habana. 
17811 19 d. 
n i n i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i m i i i m i i i i i i m n n i 
B I M P R E S A S 
18514 10 d. 
S e p U o Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, ualzada de la Kcina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación, religiosa, científl-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de Ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir, 
se dedica una atención especial. Dos 
Idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
do Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María. Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particu-
lares do Taquigrafía y Mecanogra-
fía; do babores, de Dibujo. Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma, de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
les. 
17973 « d. 
INSTITUTRIZ DE INGLES Y 
música, desea colocarse entre las 
horas nueve y once de la maña-
na. Diríjanse a Lista de Correos: 
Recibo núm. 18076, del DIARIO 
DE LA MARINA. 
18076 10 d. 
L a P o l i c í a y sus Mis-
t er ios e n C u b a 
Por Rafael Roche 
Segunda Edición 1914. Corregida, 
Aumentada y Adicionada con La Poli-
fía Judicial, Procedimientos, .Formu-
larios, Leyes, Reglamentos, Ordenan-
zas y Disposiciones que conciernen a 
los Cuerpos de Seguridad Pública. 
Obra de Grandísima Utilidad a to-
dos los que intervienen en cualquier 
caso del Poder Judicial. . 
Indispensable a toda la Policía, 
Guardia Rural, Empleados de las 
Cárceles, no solamente por el 
de la misma ( « 0 ) Páginas sino W 
las Fotografías (316) que i l u 8 ^ " 
, obra en su Galería de los Individuos 
¡ que sufren o han sufrido 
por diferentes causas con expliP?'CTAg 
j de las mismas y sus diferentes Abi 
con que son conocidos. 
Contiene Capítulos tan in^ere¿:* . 
i tes como son los Ñáñigos, s« Lenf y 
i je. Saludos, Tatuajes, R ^ f ^ a g i -
| Tradicionalismos, Génesis del ^ 
¡ guismo, La Brujería, Las Piíere 
i clases de Timos, etc., etc. 
1 Tomo Rústica, $1-30 plat» 
en la Habana y $1-50 Currency ^ 
¡ las demás Poblaciones de la 
\ Extranjero, Eranco de porte y 
fleado. ,m-c<í d* 
Pedido Librería CERVANTEb. o 
Ricardo Veloso, Galiano 62. Apa» 
1,115. Telefono A-4958. Se rew 
gratis Catálogo de Libros. 
INGLES-ESPAÑOL. TAQUIGRA-
fía ambos Idiomas; el sistema Ore-
llana adaptado al inglés; Idioma 
inglés pqr el método "natural." En-
señanza a domicilio- Precios redu-
cidos. Traducciones. Suárez, Com-
postela, 59, imprenta especial para 
farmacias. 
18673 11 d. 
UNA PROFESORA INGLESA 
(de Londres), da clases a domicilio, 
a precios módicos, de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro mcsi-s; 
música e instrucción. Otra desea 
casa y comida o un cuárto en la 
azotea, do una familia particular 
(céntr ico) , en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas en Esco-
bar, 47- , 
18592 9 d. 
U N A SEÑORJ I V A M E R I C A N A 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias llo-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, Calle L , 195. altos. 
18470 3, e. 
por les de música y restos d® ^ . ^ r -nes; avisad en persona o Pü' bre. 
ta. Calle de Acosta núm. 54, u 
8 d-ría, Habana. 18421 
si; QUEMAZON DE M15510^,^, 
realizan 4,000 libros de todas ci»p{_ 
a 20 y 40 centavos el t"1110' atís. 
dase el catálogo que se da t> 
Acosta, núm. 54, librería. ^ 
18421 " ia 
IIIIEiHIllilIKIDiniIIIIIIIIIIIiinilH 
y 
A los Dueños de Fondas 
•» « — — t n 
Recomendamos que S'̂ f, ¿ fiS' 
amarillo ele azafrán marca p0r 
T R E L L A , " el único reconoció; ^ 
la Sanidad y el mejor que ^T^eS 
plaza. Mando muestras ^ } C(MIJS' 
gratis a quien los pida. C " rfe-
leas, Teniente Rey, 94, Habana. 
léfnno A-1^0S - A 
17407 
JD1AK1U ÜJt JLA ÍVJ.AK1IM A PAGINA ONffi 
i l s e c r ^ f i o de 
- Obras P ú b l i c a s 
^ - ' o s la atención acerca Je la 
ljlaJ1̂ ír Peones Camineros número 
^ l l l a ' los perjuicios que reporta al 
V e o i d a vez más numeroso, por 
< ^ í S m í o aue existía el proyecto 
S a ^ b S d i c . h a casilla que por es-de derribar sobre ^ allnea. 
t&r ^ la carretera, guarda poca es-
ci6D didlciendo en gran manera 
^ ^ I S p ú b l i c o y causando con su 
0?a alineación infinidad de ac-
falta+Í automovilistas como los que 
^deD L n registrado en esta locall-
^ 56 ,7^ a más de no tener alinea-
dad' ^ encuentra dicha casilla en 
ci6n' n/e donde forma un gran curva 
^^etera. Existe también el pro-
^ i ^ d e ^ a l o n g a r la carretera de 
J í a hacta unirla con la de Pa-
jlaiWírua ^ ^ ^ construida, 
latino ^ ^ . ^ e n t e e«a carretera 
P0^6 ñor el l^arar que hoy ocupa la 
pasara v todos veríamos 
0351 aerado según pública opinión 
C0D casilla fuera derribada y en 
^ V Í r se diera comienzo a los tra-
«o- ^ wA& ia carretera, precisamente 
^ I f f t tiempo en que por falta de 
e n - í o seTnouentra^ en la indi gen-
^ . J n n l d a d de obreros, que con la 
c l a i ^ d e esta carretera, podr ían 
esperamos que nuestras justas que-
^ s i á n atendidas por quien correa 
POn<]S« Vecinos de Arroyo Apolo. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EL D O G M A D E L A I N M A C U L A D A 
Una prueba de la fe de nuestros 
„ a S hacia la Inmaculada Concep-
^ de María, lo demuestran los el-
miientes datos his tór icos: 
^ 1 primer templo en E s p a ñ a fué 
el.Püar de Zaragoza, erigido bajo la 
advocación de Mar ía Incaculada, se-
gún lo comprueban numerosos testi-
monios. 
La iglesia de Avi la tiene en su 
origen una constitución análoga a la 
del Cabildo del Pilar, expresándose 
en ella haber recibido la creencia en 
el misterio de la Inmaculada Concep-
ción de San Segundo, su fundador, 
discípulo de los apóstoles. 
En el Oficio gótico revisado por 
San Isidoro en el siglo X I I , consta 
que en la iglesia de Guadix se intro-
dujo la festividad de la Inmaculada 
por San Torcuato, uno de los siete 
discípulos de Santiago, a quienes se 
atribuye la implantación del Rito 
Gótico. 
San Leandro, Arzobispo de Sevi-
lla en el siglo V I , autor del Brevia-
rio que después se llamó Muzárabe, 
«eñala el día 8 de Diciembre para la 
fiesta de la Inmaculada Concepción 
en la . catedral santificada con sus 
virtudes. Día que Pío I X confirmó 
para toda la Iglesia al pronunciar 
ex-cátedra, el 8 de Diciembre de 
1854, la declaración dogmática de la 
Concepción Inmaculada de María 
Santísima, con estas palabras: 
"La Beat ís ima Virgen María, en 
el primer instante de su concepción, 
íué preservada dé toda mancha or i -
ginal por singular gracia y privile-
gio de Dios Omnipotente, atendidos 
los méri tos de Jesucristo, Salvador 
del género humano." 
Distintos concilios españoles, des-
de el siglo I V , pregonan la creencia 
en el misterio. 
El Fuero-Juzgo, el m á s antiguo de 
los códigos españoles, en la ley 6a., 
título 3o., libro 12, menciona la fies-
ta de la Inmaculada Concepción en-
tre los días que deben guardarse co-
EIO feriados. 
Los reyes, desde Wamba, rindie-
ron homenaje a ese misterio. Los l la-
mados Católicos dedicaron en honra 
de la Concepción Inmaculada' el p r i -
mer templo de Granada, después de 
la reconquista, y todos sus sucesores 
sigüieron el mismo camino, hasta 
Carloŝ  I I I , que fundó en honor del 
Misterio de la Inmaculada la Orden 
y condecoración que lleva el nombre 
de este Monarca, y por Eeal Cédula 
, ^ ^6 de Enero de 1761, correspon-
diendo al acuerdo tomado en Cortes 
en el año anterior, v con aprobación 
del Papa Clemente XIIT, declaró por 
universal Patrona de E s p a ñ a e I n -
fl^s a la Virgen María en el Miste-
no de su Pur ís ima Concepción. 
^1 Ave María "sin pecado concebi-
da,̂  
sima 
es salutación española antiquí-
Doctores, poetas, teólogos, filóso-
fos, universidades, cabildos. Cortes, 
e siglo en siglo sostuvieron en Es-
jana el misterio y pidieron, también 
^ siglo en siglo, a Roma, que fuese 
Jfmido como dogma. Por eso se 11a-
rni \ EsPaña "el pueblo de la Inma-
N w C(íncePción de Mar ía . " 
que r̂ 16116' pues' de sorprendente 
bW ,1" Cu1:)a' como en todos los pue-
Maw T0rigen hisPano, la devoción a 
comoai0 ^aCulada sea tan P0PuIar 
reSS gran manifestación católica 
P S " ™ 8 en la Habana, acaso la 
áole ! I c.ronol<teicamente, de su ín-
se rp^t, - País ' y esa manifestación 
P r i n S r 0 ^ 1904' recorriendo las 
C i S 6 8 , ^ 8 de la urbe' Para so-
c l a r S cmcuentenario de la de-
ConSS* C01í10 d o ^ a de fe de la 
Santí8in^n Inmaculada de Mar ía 
I G L E S I A D E B E L E N 
^GREGACIOITDE H I J A S 
I MARIA 
duoaqííd,0 a ^ r . fia al solemne 
risí^an„cel.ebrado en honor de su 
D E 
T r i -
Be-
Pu-r í s j ^ Madre. 
í1. I?í¿e C h o r r a ; "Adoren: 





CaJo Ta o ^nt-  líJrg 1 
t«rcerPadre 9armona Pronunció 
^«do v e T ? ,n social-cat61íco, 
^bian L las congregado 
Ciisto proPa»ar U 
í! pídrn 1r<CUente e instructivo estuvo 
| Las u-armona-





A i L es1toa cultos. 
grandiosa 
VALIOSO REGALO A I - SANTISI -
MO SACRAMENTO, Y A L A I N -
M A C U L A D A CONCEPCION 
La piadosa hija de María, señori ta 
Natica del Valle ha adornado el lu-
nes el Sagrario del templo de Belén, 
con varios valiosos y bellos objetos: 
cuatro macetas con sus palmas, cua-
tro valiosos florones y el pabellón 
del Sagrario, mantel con su frontal, 
y paño del comulgatorio de afiligra-
nada labor. 
La donante hizo este presente a 
honra y gloria de la Inmaculada Con-
cepción en memoria de su difunto pa-
dre, el caballeroso don Francisco 
Grau, (Q. D. G). 
Acciones como la presente, ellas 
por sí mismas ss alaban. 
U N CATOLICO. 
D I A 8 DE D I C I E M B R E 
Este mes es tá consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en el San-
to Cristo. 
La Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora. Santos Eutiquiano, 
papa, m á r t i r , y Sofronio, confesor; 
Santa Ester, reina. 
Cuando el real profeta David ha-
bló a los príncipes del pueblo de Is-
rael, exhor tándolos a labrar un tem-
plo magníf ico y suntuoso al Señor, 
les di jo: "Esta es una grande obra; 
porque no tratamos de hacer un pa-
lacio para un rey y hombre mortal , 
sino un templo en que more y habi-
te Dios." E n todas las fiestas de la 
Virgen Sant í s ima podemos usar de 
estas palabras; pero m á s particular-
mente en la fiesta de su Inmaculada 
Concepción. E n esta festividad cele-
bramos aquel primer instante en que 
María , saliendo de la nada, se encon-
tró, por una especial gracia, perfec-
tamente hermosa a los ojos de su 
Creador; quien, habiéndola formado 
como la obra m á s cumplida y m á s 
cabal de su Omnipotencia, y habién-
dola colmado al mismo tiempo de to-
dos los dones m á s liberalmente que 
j a m á s lo había hecho en favor de 
todas las criaturas, halló en ella un 
objeto digno de su amor y de sus 
más dulces complacencias. 
En este dichoso momento se cum-
plió en ella, dicen los Santos Padres, 
lo que hab ía predicho a la serpiente: 
"El la te queb ran t a r á la cabeza," 
(Gen. 3.) 
La Iglesia quiere que todos los fie-
les junten sus parabienes en esta fes-
tividad, para celebrar un tan insigne 
favor. 
¡Cuál debe ser, pues, la veneración, 
la a legr ía de todos los verdaderos 
fieles en este día! ¡Con qué devoción 
debemos celebrar la fiesta de la I n -
maculada Concepción de la Madre de 
Dios. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . Día 8. Correspon-
de visitar a la Pur í s ima , en San Fe-
lipe. 
SíliHIUfllIUlIllllillIllIIIIIIllllfRüüMIIIIIP 
A v i s o s R e l i g i o s o s 
Parroquia del Sagrarle 
de la Catedral 
El jueves, 10, a las ocho a. m., 
la misa cantada que todos los se-
gundos jueves de cada mes se cele-
bra en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
18688 11 d. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
KI viernes, 11, a las 8, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora d© 
Lourdes. A l final se cantará, el gran 
himno a la Virgen y la capilla l u -
cirá su espléndida i luminación. 
1864 0 11 d. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Día 13 Diclembre.-r-8 % m., so-
lemnes cultos a la Inmaculada Con-
cepción de María. Misa solemne de 
ministros, con orquesta y sermón, 
por un P. de la Congregación d© 
San Vicente de Paúl- Se repa r t i r án 
estampas de la Virgen. 
Día 20 Diciembre.—8% m., fies-
ta a Santa Lucía. Misa solemne d© 
ministros, con orquesta y sermón, 
por un P. de la Cogregación de San 
Vicente de Paúl . 
18642 11 d. 
I g í e s i a d e S . F r a n c i s c o 
E l día 8, festividad de la Inma-
culada, se celebrarán en su honor 
los cultos siguientes: 
A las siete y media, misa de co-
munión general. A las nueve, misa 
solemne, con sermón ñor un Padre 
de la Comunidad. 
18597 S d. 
L A S T E R E S I A N A S 
E l día 8 del corriente, ce lebrarán 
las Hijas de María Inmaculada y 
de Santa Teresa, en la Iglesia d© 
San Felipe, d© esta capital, los si-
guientes cultos: 
Día 7-—• A las 7 p. m., Salve So-
lemne. 
Día 8.—A las 7% a. m., misa de 
comunión general. A las 8 % misa 
solemne a toda orquesta, predican-
do en ella un P. Carmelita. 
A las 6 % p. m., rosario, estación 
letanía de los S. S., sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado P. A n -
tonio Márquez, Capellán del Cole-
gio de los Hermanos d© la Salle, y 
procesión por las naves del templo. 
La Presidente, Adela Gabancho. 
E l Director. 
Fr . Juan del Carmen. O. D . 
18577 S d. 
Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Barí 
Precedida d© la Novena que s« 
está celebrando con se rmón todas 
las noches a las seis y media por «1 
Rdo. Padre Cresoencio Cruz, co-
mo preparac ión para la festividad 
d© Nuestro glorioso t i tular el pro-
tector d© la niñez San Nicolás d© 
Bari . 
El día 6, fiesta del Santo Ben-
dito, a las siete a. m. Misa d© co-
munión general. A las 8 % «oleran» 
misa d© ministro en la que canta-
rá laa glorias de tan esclarecido 
Santo el Kdo. Padre Eduardo Cla-
ra, Cura Pár roco de la Parroquia 
d© Jesús Mar ía y José. 
Día 8, festividad d© María Inma-
culada, misa solemne a las ocho 
a. m., estando el sermón a cargo 
del Rdo. Padre José I r a l l . 
E l Párroco, Juan J, Lobato 
isssa 4 «. . 
CAJAS B E SEGURIDAD 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o e f i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r t -
j a r r s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C e 
BJUIQUSBAa 
A V I S O 
Subasta del establecimiento d© pe-
letería y sombrere r ía " E l Encanto," 
de Sagua la Grande. 
Acordado por la Comisióa nom-
brada por los Acreedores del citado 
establecimiento, el sacar a públ ica 
subasta el mismo, avisan, por este 
medio, a todos los que deseen ha-
cer proposiciones d© adjudicación, 
que pueden presentar sus proposi-
ciones, en pliego cerrado, en Mura-
lla, núm- 35, hasta las tres d© la tar-
de del día 10 del próximo mes de D i -
ciembre, en cuyo día y hora se rán 
abiertos por la Comisión, ante No-
tario. 
Los pliegos que se presenten se 
a jus tarán a las condiciones siguien-
tes: 
PRIMERA.—No se admi t i rá ningu-
na proposición que no sea previamen-
te garantizada ¿>ov la cantidad de U N 
M I E pesos oro del cuño español. 
SEGUNDA.—La Comisión adjudi-
cará el citado establecimiento a la 
proposición que, a su juicio, resulte 
máa ventajosa, dando preferencia a 
las proposiciones qu© sean hechas 
por las mercancías , enseres y ac-
ción al local, sobre las qu© sólo se 
refieran a mercancías . 
T E R C E R A — L a Comisión se reser-
va el derecho da rechazar todas las 
proposiciones, si asi lo estimar© con-
veniente. 
NOTA.—El Balance practicado en 
el establecimiento objeto de esta su-
basta, está d© manifiesto y a la dis-
posición d© los señores llcitadores 
qu© deseen examinarlo, en la calle 
d© Muralla, núm. 85. 
18080 a l t 7-28 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G Ü I A R , N o . 1 0 8 




E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
ferrocarriles Unidos de la 




Por acuerdo d© la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres el día 26 
del actual, s© procederá al reparto 
del Dividendo núm. 21 d© 5 por 100 
sobre el Stock Ordinario, el cual á© 
pagará en Stock d© Bonos (Deben-
ture Stock, 1906) a la par, deduci-
do el Impuesto sobre la Renta, a l -
canzando nueve cbelines y cuatro y 
medio peniques (£0.9a. 4-l |2d.) a ca-
da £10 de Stock Ordinario. Las frac-
ciones qu© no lleguen a una libra 
se pagarán en efectivo. 
Los Tenedores d© dicho Stock Or-
dinario deberjn entregar desd© el día 
d© m a ñ a n a los cupones correspon-
dientes al Dividendo núm. 21, los 
martes, miércoles y viernes d© ca-
da semana, d© 1 a 3 p. m., en la Ofi-
cina d© Acciones situada en la Esta-
ción Central, Departamento d© Con-
taduría , Tercer Piso, número 308, re-
cogiendo un comprobante que le ser-
r i rá para retirar de esta Oficina una 
Libranza por el Stock d© Bonos co-
rrespondiente, en la fecha qu© sea 
avisado oportunamente a su domi-
cilio. 
Habana, 30 d© Noviembre do 1914. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario. 
C 6006 10-1 
D e l e g a c i ó n de l Centro 
Gallego de Ciego de Avila 
SECRETARIA 
Anuncio de subasta para la construc-
ción de un Pabellón Sanatorio en 
esta localidad. 
Hasta las doce y media del d ía 13 
de Diciembre de 1914 se recibirán en 
esta Secre tar ía proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción del 
pabellón sanatorio arriba citado. 
E n la Secre ta r ía de esta Delega-
ción, calle J. Agüe ro , entre Maceo y 
Simón Reyes, se hallan de manifies-
to todos los días hábiles de 12 a 
2 p. m . los planos, pliegos de condi-
ciones y d e m á s detalles que a este 
objeto se deseen conocer. 
Las proposiciones debidamente ce-
rradas y lacradas, s e r án dirigidas al 
señor Presidente de la Delegación, 
especificando en el m á r g e n del sobre 
el objeto (Proposic ión) . Estas s e r á n 
abiertas y leídas en presencia de los 
señores licitadores, reservándose la 
Directiva el derecho de aceptar a l -
guna o rechazarlas todas si as í le 
conviniere. 
También en la Secre tar ía de la 
Sección de Propaganda del Centro 
Gallego en esa Capital es tán de ma-
nifiesto los planos, pliegos de con-
diciones y demás detalles que a ta l 
fin se deseen conocer. 
Ciego de A v i l a , 27 de Noviembre 
de 1914. 
E l Secretario, 
Rogelio Pé rez . 
C 5013 2-d 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por este medio, a los seño-
res asociados, para que se sirvan con-
currir a la Junta general de eleccio-
nes, que t endrá lugai% según previene 
el ar t ículo 46 del Reglamento social, 
en los salones de la Sociedad: Prado, 
esquina a Dragones, el domingo, día 
13 del actual, a la una de la tarde, pa-
re, proceder a la_ elección del Presi-
dente, segundo Vicepresidente, veinte 
,vocales, y una por vacante. 
La votación se efectuará en la for-
ma que determinan los ar t ículos 47, 
48, 49 y 50 del Reglamento general. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, se publica la relación de los 
que cesan reglamentariamente en sus 
cargos. 
Presidente 
Excmo. Sr. Conde de Sagunto. 
Segundo Vicepresidente 
Sr. Felipe Fernández Gane j a . 
Vocales 
Excmo. Sr. Marqués de Esteban. 
D r . José del Barr io . 
Sr. Juan Guerra Velo. 
" Manuel A b r i l Ochoa. 
" José Rueda Bustamante. 
" Tirso Ezquerro. 
" Fé l ix Alvarez. 
" Saturnino Rol lán . 
" Juan Perdices. 
" Alfonso Manso. 
" Avelino P é r e z . 
" Benito Hernández . 
" Juan Rodr íguez . 
" Francisco Argüe l l es . 
" Manuel Lan-'a. 
" Garcilaso Rey. . 
" Valentín Monedo. 
" F e r m í n Vega Mañoso., 
'* Francisco Soria. 
" Santos Laso. 
Vacante per baja 
Sr. Carlos Lopá tegu i . 




Nicolás Merino Mar t ín . 
Vocales 
Sr. Esteban T o m é . 
" Felipe González. 
" Simón Blanco. 
" Eleuterio Mart ínez E s p a ñ a . 
" Plácido Marcos. 
" Pedro Alvarez. 
" Santos More tón . 
" Inocencio Blanco. 
" Teodoro Cardenal. 
" Daniel Pel lón. 
" Ventura Alonso. 
** Simón F e r n á n d e z . 
" Juan Antonio Castillo. 
" Santiago P i ñ á n . 
" Francisco Gallo. 
" Perfecto Gómez. 
" Santiago Garrido. 
" Enrique Cancedo. 
" Casimiro Crespo. 
En el caso de que alguno de los se-
ñores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año, sea 
propuesto para ocupar un cargo su-
perior, deberán ser sustituidos en la 
candidatura a continuación de los que, 
según queda expuesto, hay que ele-
Para tener derecho a la votación es 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo social del mes de No-
viembre . 
Habana, 8 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, 
L U I S V I D A Ñ A . 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del Emprés t i t o del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en l o de Diciembre 
de 1914, para su amort ización en l o . 
de Eiíero de 1915. 
CUARTO TRIMESTRE D E 1914 
Números 
de las bolas 
Números de las Obli-
gaciones comprendi-

























Del 1621 al 
„ 3261 „ 
„ 6381 „ 
„ 7921 „ 
„ 8191 „ 
„ 11541 „ 
„ 11701 „ 
„ 13171 „ 
„ 15881 „ 
„ 20221 „ 
„ 22331 „ 
„ 28171 „ 
„ 30021 „ 
38581 „ 
„ 45091 „ 
„ 47181 „ 
,, 47691 „ 
„ 49661 „ 
„ 51201 „ 
„ 51891 „ 
„ 58691 .„ 
„ 59991 ,, 
„ 62301 „ 

























A M P L I A C I O N A L EMPRESTITO 
Números Números de las Obli-
de las bolas gaciones comprendi-





Del 66746 al 66750 
„ 68361 „ 68365 
„ 69321 „ 69351 
„ 69866 „ 69870 
Habana l o de Diciembre de 1914 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
Ramón López Fe rnández 
E l Secretario, 
José A . del Cueto. 
I g . 8-4 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cnanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad, tales como 
desahucios 7 asuntos que seaa de ia 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: | l plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero, T^L A - 7 4 4 S 
*67r l a , 
RTES Y 
O F I C I O 
P I A N O S 
Stimmen und reparieren von Pia-
nos, Pianolas und electrischen Pia-
nos, werden durch piinktlichen 
Fachmann ausgeführt- Kostenan-
sohlag'. Ludwigr Doerk Technical 
Expert. Villegas, 68. 
18471 11 d. • 
¿ P O R QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles , nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. 
SKÑOJUTA, MEXIOAJNTA, D o -
lores Bueno y Roset", Cí le i l ly , 5Í. 
JJoy clases a domicilio y conrocc:c-
no bordados en blanco, en oro, a l 
punto, mallas, inglés, ' papel Riche-
lleu y rococó. Encajes catalanes. 
Inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase do deshilados. Mallas de 
todas clases y • flores artificiales. 
Frivoli té y gancho o crochet y ma-
crame etc., ote. Hora terciada: 2 
centenes' al mes. 
18223 30 d. 
u n i i i i i n H i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i n i H i i i i i i i i i s 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SE E M P l i E A N .$8.000 ORO Es-
pañol : mitad sobre alquileres de ca-
sas en la Habana, y el resto en pa-
garés con garan t í a comercial. Ven-
do para fabricar una casa,, 7 por 20 
más bien más que menos, cerca de 
la Iglesia de Belén. Informan: Te-
niente Rey, 75. "Flor Catalana," de 
11 a 12. A. Rodríguez. 
1S630 14 d. 
Dinero para hipotecas al 6%7y 8% 
Desde $100 hasta $100,000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con t í tulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, 
O'Reilly, 4, departamento 18, es-
quina a Tacón. Teléfono A-4137, 
do 9 a 10 y de 1 a 4. 
........ 8-6 
Dinero para Hipotecas 
en pequeñas y grandes cantidades. 
In fo rmarán : Colón, n ú m . 1. J . Mar-
tínez. 18484 13 d. 
$8,000 ORO AMERICAXO, SE 
dan en hipoteca, al 8 por 100, so-
bre una garan t ía en la Habana. I n -
formarán en Luz, 66, de 11 a 1 de 
la tarde o después de las 6. 
18389 8 d. . 
DINERO E J í HIPOTECA. TEJ í -
go al 9 por 100 tres partidas de 
15,000, 2,000 y 22,000 pesos. D i -
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 15 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
y reserva. Oficina de MIQTJEL F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
nyiiiiiiiiiiiimüiuiuiiniiiivniiiiiiiiiiiii'i} 
R E B E C A 
Por este nombre responde una pe-
r r i t a chihuahua-galgo, que se extra-
vió anoche en la callo Crespo. 
Tiene las cuatro patitas blancas, 
una mancha blanca en el pecho, una 
raya blanca en la cabeza y su color 
es castaño claro. 
A l que la devuelva en Crespo le-
t ra C, entre Animas y Virtudes, se 
le gra t i f icará . • 
C 5184 4-5 
PERRITOS DANUDITOS, M A L -
teres, un chihuahua muy fino, $100 
m- a.; un chihuahua y galguito, 5 
centenes; una ardilla, preciosa, ro-
ja, rabo de plumero; otra gris, con 
gran jaula. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly. Compro un mono. 
18523 9-d. 
i<ti(iiiiisiiitiii<iiiiiiiniiiiiiir>,<iiniigiiiiiriii 
I L E R I S 
C A S A S Y P I S O S 
T I B I D A B O 
En la Loma del Mazo y al pie del 
chalet del señor Eivero y con los 
mismos aires e idéntico panorama 
que éste, se alquila una casa-quinta 
llamada T I B I D A B O porque por su 
posición se parece al célebre T I B I -
DABO de Barcelona. Consta de sala, 
seis cuartos, cuarto de baño y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de criados y baño, en 
los bajos. Tiene garaje con cuarto pa-
ra el chauffeur y su ayudante. E s t á 
recién construida. Puede verse a to-
das horas. Para informes: Prado 103. 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS DE 
Amargura, 48, esquina a Habana, 
propio para oficinas o estableci-
miento, y también para vivienda. 
Informan: Línea, 97, entro S y 10, 
Vedado. 18649 15 d. 
SE ALQUILA DA MODERJVA 
casa Municipio, 10-D, próxima a 
la Calzada, con portal, sala, saleta 
corrida, 3 cuartos grandes, baño, 
etc. Informan en la letra B o etí 
Aguiar, 47, bajos. Teléfono A-6224 
18654 i i d. * 
SE ALQUILAN" LOS ESPDENDI-
dos bajos de Animas, 136, propios 
para familia nuemerosa, con 8 dor-
mitorios y amplias salas y comedor 
dobles patios y servicios, etc. Infor-
man en Aguiar, 47, bajos, Izquierda 
Teléfono A-6224. 
18655 , i l d. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Salud, 35, esquina a Manrique, pro-
pios para Establecimiento. En el 
café del frente la llave. Informes; 
Galla no, 9-B, alt03. 
SE ALQUILA EN MODICO pre-
cio lá casa, callo B n ú m . 17, entre 
9 y 11, tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta, ja rdín , patio, traspa-
tio, servicio sanitario con agua 
abundante, la llavo enfrente «n el 
número 16, e informes: San Lázaro , 
2 02, antiguo. 
18678 13 d. 
VEDADO: E N L A CALLE L i -
nca, num. 99, esquina a 10, se a l -
quila la hermosa casa compuesta 
de jard ín exterior, con árboles f ru -
tales, gran portal, buena sala y sa-
leta, siete habitaciones para familia, 
dos cuartos para criados, buen co-
medor, dos cuartos de baño com-
pletos para familia, uno ídem pa-
ra criados, buena cocina y garage 
para automóviles, gran patio Inte-
r ior con plantas y flores, todos loa 
pisos do mosaico, con alumbrado y 
timbres eléctricos. Todas las habi-
taciones tanto interior como exte-
r ior con mamparas de cristal. I n -
forman en el num. 97. 
18648 1 5 d. 
S E ALQUILAN 
los espléndidos bajos de la casa cal-
zada del (-erro, num. 568, con sala, 
saleta y siete cuartos; fabricación 
moderna. La llavo en los altos. I n -
forman: San Ignacio, num. 50. 
18663 • 22 d. 
E N 7 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los altos, independientes, de 
Corrales, núm. 54, antiguo. L a l la-
ve en la botica esquina a Rovillagl-
gedo, e informan calle 8, n ú m e r o 
45, entre 17 y 19, Vedado. 
18689 15 d. 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, acabada de 
fabricar, propios para familia de 
gusto: En los altos informan. 
18692 13 d. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Conde, núm. 21, fabricación mo-
derna; 3 habitaciones, sala y co-
medor; son espléndidos. Informan: 
Morro, 9-A. La llave en la bodega. 
Teléfono A-4988. 
18685 15 d. 
VEDADO. SE A L Q U I L A , ACA-
bada de fabricar la casa calle H , 
número 23 5, entre 23 y 25, con sa-
la, saleta y tres grandes cuartos; 
comedor al fondo, baño y doble ser-
vicio, patio y traspatio y #Uarto de-
criado; instalación e l éc t r i ca La l la-
vo en H y 23, bodega. Informan: 
Zulueta 36, Teléfono A-1628. 
18635 14 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos Salud, 26, sala, antesala, 
cinco cuartos con mamparas, sale-
ta, cierre de persianas, corredor, 
baños, inodoros, luz eléctr ica y gas. 
L a llave en los bajos. Su dueño: 
Carlos I I I , num. 219. 
18576 9 d. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Neptuno, 215. Pre-
cio: 10 centenes. Su dueño : Baños 
y 23, altos- Teléfono F-1311. L a l la -
ve en los bajos. 
18583 9 d. 
MANRIQUE, 68, E N T R E NEP-
tuno y San Miguel: acabada de re-
construir a l a . moderna, se alqui-
la: tiene sala, saleta y 5 habitacio-
nes. Informan: Mercaderes y Obra-
pía, ' sastrería. 
18594 13 d. 
SE A L Q U I L A N , E N TRECE cen-
tenes, los bajos de la casa Habana, 
num. 24. Tienen sala, saleta, reci-
bidor, seis cuartos, etc. etc. 
18579 15 d. 
SE A L Q U I L A N , E N 15 CENTE-
nes,, los bajos de Consulado, 51, 
con cuatro hermosos cuartos y uno 
de criado, sala y zaguán, saleta y 
salón do comer. Mercaderes, 27. 
18581 11 d. 
A M E D I A CUADRA D E TODAS 
las líneas de t ranvías . Lagunas, 87, 
altos, sala, saleta, 4 cra-ndes cuar-
tos, comedor, gas y electricidad, 
cielos rasos, doble servicio de agua 
y sanitarios. Informan en los bajos. 
Teléfono A-7645 . 
18604 11 d. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Indio, 35, en 6 cente-
nes: sala, comedor y 3 cuartos. La 
llave en la bodega esquina a Co-
rrales. Informes: Carmen, 22, altos, 
izquierda. 
18605 11 d. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO 
de Habana, número 100,* entra 
Obrapía y Obispo: sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habitación. En once 
centenes. La llave en la sombrere-
r ía de enfrente. Informan: Damas, 
46, entre Merced y Paula-
18628 13 d. 
NEGOCIO POSITIVO: SE arrien-
da parte de un local en un café pa-
ra frutas y dulces; t ambién se 
arrienda una sala para dar comi-
das en el mismo. Informes: Neptu-
no, 79. "Los tres Hermanos". 
18590 9 d. 
E N SIETE CENTENES, SE A L -
quilan los bajos de Lealtad. 57; tie-
nen sala, comedor, 3 cuartos y de-
m á s servicios. Las llaves bodega 
esquina a Animas. Informes: Obis-
po, 121. 
18596 13 d. 
M E R C A D E R E S , 4 
Se alquilan para oficinas unos 
hermosos y ventilados Ultoa con 
pisos de mármol y mosaico, casi 
esquina a O'Reilly, 
18599 13 d. 
SE A L Q U I L A , PROPIO P A R A 
persones de gusto, un precioso cha-
let, de dos pisos, a la entrada de la 
calle 17, entre L y M , Vedado, con 
.muchas comodidades, tres cuartos 
de baño, garage, jardín , l á m p a r a s 
eléctricas colocadas. La llave al la-
do. Su dueño: Concordia, 86, ba-
jos, de 1 a 2 y de 8 a 9 de la noche, 
18609 9 d. 
VIBORA. SE A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa núm. 7, de la ca-
lle de San Mariano, casi esquina a 
la Calzada. Llave en el n ú m e r o 5, 
e informes: Calzada, 582. 
18548 11 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
didos altos de San Lázaro, n ú m e -
ro 11, entre Prado y Cárcel, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, etc. 
18551 i i d. 
VEDADO: ALQUILO L A HER-
mosa casa de portal, eala, 4 cuar-
tos, comedor, dos servicios y patio; 
todo moderno. Calle 3ra. n ú m e r o 
47, entre B y C. Informan: calle 
B, número 9, tienda de ropa. 
18552 n d. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Avenida Estrada Palma, 
número 53, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. L a llave en 
el 50. Informan: 25, número 283, 
altos. Vedado. Teléfono F-4224 
18562 Xx ^ 
AUDITOR, 23, CERRO. SE A L -
quila una ca«a acabada de fabri-
car, compuesta de sala, con do* 
ventanas a la callé, sala, antesala, 
tres cuartos grandes, cocina, du-
chas y demás instalación sanitaria 
on $26-50 oro español. I m p o n d r á n 
cu Empedrado, 15. Teléfono A-2725 
S E A R R I E N D A 
una finca do «esentl iré» eabaDo-
rías de tierra, en los l ímites d« «*« 
provincias de Habana y Matantasj 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos ki lómetros P«r ca-
rretera de estación do ferrocarr i l ; 
con den mi l palmas y tierras i n -
mejorables para caña* Para t r a t a r l 
estudio del doctor Gerardo B . de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, da 
12 a 5 p. m. 
SE ALQUILA. BLANCO N U M E -
ro 8, entre San Lázaro y Malecón, 
acera de la sombra. In fo rmarán y 
faci l i tarán la llave en Obispo, Bff. 
Teléfono A-6497. 
18571 11 d-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
«asa San Indalecio, 15, Jesús del 
Siente, frente al Parquo Santos 
Suárez. Sala, comedor, siete cuar-
tos. Informa Pelleyá, Mercaderes, 
36.. A-6564. 
18564 13 d. , 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
la casa de Cárdenas, 41, muy ele-
gantes y frescos; cerca de Prado-
La llave en el café. Informan: Pe-
leter ía "É l Paquete Barcelonés" . 
Zulueta, 30. Teléfono 3922. 
18528 15 d. 
SAN IGNACIO, N U M . 26. SE a l -
quila: Propia para almacén, indus-
tr ia o inquilinato. La llave e infor-
mes: calle de Cuba, 140, de 8 a 10 
a. m. 18531 11 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Luz, num. 22, con sala, co-
medor y tres cuartos, están próxi-
mos al colegio de Belén. La llave 
al frente. Informa en Manrique, 37, 
altos. 18538 7 d. 
SE ALQUILA L A CASA SAN N i -
colás, número 120, acabada de fa-
bricar, compuesta de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina y un completo 
servicio sanitario. La llavo en la 
misma, do 9 a 11 y de 1 a 4- Para 
más informes: Calzada del Cerro, 
n ú m e r o 550. 
3 8546 18 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA OAL-
zada del Cerro, 52 9, antiguo, entre 
la esquina Tejas y Buenos Aires, 
tleno capacidad para una regular 
familia; muy cómoda y nueva. En 
la bodega está la llave y condi-
ciones. 
18477 11 d. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E 
esquina a San Mariano, a tres cua-
dras del t r anv ía ; con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas, 76, altos. F. Sal-
gado. 18543 18-d. 
SE A L Q U I L A N : L E A L T A D , nú -
mero 145-B, y C, bajos, entre Sa-
lud y Reina, sala, comedor y 3|4, 
servicios modernos, y San Rafael, 
sin número , entre Infanta y San 
Francisco, sala, comedor, 5]4, scr-
vtfcios modernos; llaves: bodegas 
cercanas. Informes, su dueño. Rei-
na, 68. altos. Tel. A-2329. 
18474 11 d. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA 
casa Campanario, 49, con cuatro 
cuartos bajos y dos entresuelos, sa-
leta y comedor, pisos nuevos. I n -
formes: Prado, 7 8. 
18475 9 d. 
LUJOSA CASA, ACABADA D E 
fabricar. Loma del Vedado, calle G, 
entre 15 y 17. Soberbias sala y 
comedor; saleta, vestíbulo, 10 cuar--
tos, 3 baños, garage, etc. Se re-
quieren contrato y fiador. Infor-
mes: F , n ú m . 148, entro 15 y 17. 
18460 11 d. 
SE ALQUILA, E N E L VEDA-
do, calle 16, entre 17 y 19, una ca-
sita, con dos cuartos y sala y to-
do el servicio sanitario. Cana 16 
pesos. 18456 9 d. 
ALTOS: SE A L Q U I L A N E N Con-
sulado, 63; sala, recibidor, gabine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. La l la-
ve en los bajos. Informan: Cuba, 
entre. Luz y Santa Clara, convento-
Constantino Nogueira-
18490 11 d. 
SE ALQUILA, E N 7 CENTE-
nes, la moderna casa Belascoaín, 61, 
entre Neptuno y San Miguel, con 
sala, comedor, dos cuartos muy 
frescos y demás servicios. 
18488 13 d. 
CASA D E SALA, SALETA, M o -
saico, dos habitaciones, sanidad, 
buen traspatio, en esta ciudad; ren-
ta 4 centenes. Casa mamposter ía , 
sala, comedor, mosaico, dos habita-
ciones, servicio, $1,800. Solicita 
$2,000 por un año, fijo al l ^ por 
ciento mensual, deduciendo el inte-
rés del año sobre una propiedad 
en San Lázaro que vale $6,000 y 
$1,500 en el Vedado, sobro un te-
rreno 4 habitaciones interés 2 por 
100. Prado, 101, agencia Vi l l a -
nueva, de 12 a 5. A-5500. 
18483 11 d. 
U N BUEN NEGOCIO: E N R E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. En la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado eléctrico; con todo ser-
vicio. En las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo. 29. . 
18452 2 e. 
EMPEDRADO, NU3L 43; SE al -
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, cocina y un cuarto para cria-
dos. Ganan 15 centenes. Su dueña 
Calzada entre H e I , Vedado. Te-
léfono F-2165. 
18480 i l a. 
VEDADO: K , ENTRE 17 V 19; 
chalet "Luisa," se alquila: seis ha-
bitaciones, tres más al fondo, sala, 
servicio sanitario completo; frente 
brisa. Llave y precio. Teléfono 
A-2573. 18489 7 d 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Compostela, núm. 189, acabados da 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz eléc-
trica y demás comodidades y en 
módico precio. 
18493 . i l , j . 
• VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS^ 
bajos, independientes, de la casa 
Calzada, 134, frente al "Teni í 
Club." Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, corredor, patio y traspatio, con 
arboleda y jardín, dos baños, agua 
caliente, dos cuartos más al fon-
do. Se puede ver de 9 a 12. Llava 
é informes: allí. 
^ O J - 11 d. 
SE A L Q U I L A N I/OS BONITOS 
altos de Aguacate, 35, a una puer-
ta de Obispo, propios para oficina 
o corta familia. La llave e infor-
mes en Consulado, 60, altos Te-
léfono A-4544. 
REINA, 103 
En este hermoso edificio, de nue-
va construcción, se alquila el se-
gundo piso, con terraza, sala, sa-
leta, seis habitaciones, cuarto do 
baño completo y servicio para cria-
ten^s PendÍOnt0" Precio: 18 cen-
- 13 d. 
„ S E ALQUILAN LOS ALTOS DTET 
Merced, 105. muy elegantes v frest 
n0^ ^ ' í 0 * d0 la Estación T e r m l . 
I^R FTA T r a n on lüR b^08- Precio: 
clórtrica esilañola- l l enen lúa 
18518' a > J 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y 
mieva casa SAN R A F A E L , 138, al-
tos- con sala, saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
Informarán en San Miguel, 99, ba-
jos. Teléfono A.7762. 
7 i r K X V O C A S I O N : S E C E D E U N 
^ncíí\ en la calzada del Monte, con 
armatostes y luz e l éc t r i ca todo 
nuevo Se da muy barato. Infor-
man: Monte. 334, seder ía . 
18505 31 d. 
P R A D O , S5, AT/TOS. S E A l -
aul la con 7 habitaciones, sala, co-
medor, cuarto de criados, etc. I n -
forman: T e l é f o n a 1-1721. L a l la-
ve en la bodega. • 
18513 • 9 á-
15 y " C " . Se alquila. 
Informan: Aguacate, 
128* Notaría. Teléfono 
A-3506. 
1 8 3 8 5 10 D-
G A N G A 
Tres casas, nuevas, muy espacio-
sas, a $18 y $14 Cy. Calle de Jus-
ticia, frente al Parque de J e s ú s del 
Monte. Su d u e ñ o : M. Cano, Mer-
cado de Colón. 16 y 17. Telefono 
A.1392^ 18424 11 d. 
S E A L Q U I L A N IvOS A I / T O S D E 
Mural la , 9, frente a Correos, muy 
espaciosos y ventilados. Informa-
r á n en los bajos. 
18504 3 (1-
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A -
sa sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos b a ñ o s , cocina, pan-
try, garage; y aparte tres cuartos 
de criados con sus servicios. Calle 
17, esquina a B . Informes: B y 15. 
T e l é f o n o F-18 80. 
1S399 • 10 d-
G A L I A N O . 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de- San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na. 
18427 1-e 
P a r a I o d e E n e r o d e 1 9 1 5 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A CASA C A L L E N U E V E , 
NUM. 72, E S Q U I N A A B, E N E L 
V E D A D O . SON AMPLIOS, F R E S -
COS Y COMODOS, PROPIOS PA-
R A UNA F A M I L I A D E GUSTO. 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A SOCIEDAD. P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A TAR-
D E . 
18397 10 d. 
los altoo de l a casa Zanja , 126% 
A. , acabados de fabr ica r , con tres 
cuartos, isala y comedor. I n f o r m a n 
en Pau la y Egido , C a f é . 
18416 12 d. 
Z A N J A , N U M 55, K N T K E C A M -
panavio y Lea l t ad . Estos ampl ios y 
vent i lados altos compuestos de re-
c ib idor , sala, comedor, cua t ro a m -
pl ios cuartos, cocina y cuar to pa ra 
criados y u n tercer piso con tres 
habitaciones, cocina, b a ñ o e inodo-
ro y los servicios sani tar ios moder-
nos, agua a todas horas. L a l lave 
en los bajos e i n f o r m a r á n en Re i -
na, n ú m . 115, f a rmac ia . E s propio 
para dos familias. 
18438 10 d. 
esquina a Corrales . Se 
a l q u i l a en 3 0 pesos 
m. o . el departamento 
del f r e n t e segundo pi-
s o . , de v é s condiciones 
en Aguila 125 o en l o s 
S j b o d e g a . 
18450 8-d 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 105 
pesos amer icanos , la casa K , entre 
L í n e a y 11, con 8 habi taciones y 
servicios sani tar ios . L a l lave e i n -
formes en L í n e a , 2 0-A, entre J y K . 
18401 io d. 
S E A L Q U I L A N L O S U A J O S l ) E 
la casa Acosta, num- 7, compues-
tos de sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro , etc. 
L a l lave en los al tos de l a misma , e 
i n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 49, altos. 
iSS19 9 (j. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora . Sala, saleta, co-
rrida., tres habitaciones, m a g n í f i c o 
cuarto baño , i n s t a l a c i ó n e léctr ica . 
Precio: $35 m. a. L a llave al lado. 
Informan en la bodega del frente. 
18324 n d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M E R -
ced, 87, al tos y bajos, con todas 
las comodidades p a r a dos extensas 
fami l i a s . Las llaves en la bodoga. 
I n f o r m a n : San Franc i sco y Porve-
n i r , c a r n i c e r í a . V í b o r a . 
18333 g 
SE A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio. I n -
f o r m a r á n en los altos. 
18350 9 á-
S E A L Q U I L A 
en la Loma del Mazo, en la calle 
Patrocinio, entre Luz Caballero y 
Zayas, una casa muy higiénica y 
propia para familia de gusto. In-
forman en Zayas, esquina a Patro-
cinio. Teléfono 1-1162. 
18355 9 d. 
Altos de Monte, 149 
MUY E S P A C I O S O S Y V E N T I L A -
DOS, C A S A D E R E C I E N T E 
CONSTRUCCION, CON 5 H A B I -
T A C I O N E S , S A L A , S A L E T A Y 
COMEDOR, CON U N HERMOSO 
C U A R T O D E BAÑO. I N F O R M A N : 
C A S T E L E I R O & VIZOSO, L A M -
P A R I L L A , NUM. 4. L A L L A V E 
P A R A V E R L A E N L O S BAJOS. 
18334 11 d. 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno, n ú m e r o 
90, entre Campanario y Manrique, 
propia para cualquier industria. 
Informan en Reina , 72. 
18362 13 d. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de l a casa C a m p a -
nario, 183, entre Sa lud y Reina , 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo entrando a la 
derecha. L a s llaves en el principal 
Informes :J iü io A . Arcos , M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7038. 
18219 15 d. 
IfiN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
en $60 Cy., l a casa F , n ú m . 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para 
el criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. In forman: 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
18367 9 d. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
SOS altos de l a casr. Aramburo , n ú -
mero 21. E s c a l e r a de m á r m o l , p i -
sos de mosaicos y buen servicio sa -
nitario. Muy divertido por el Cine 
"Polar", frente a l Parque de T r i -
llo. Informa ol encargado de l a 
misma. 1821 S d. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa 
de Aguila, 107, casi esquina a San 
Rafael , con cielo raso y doble ser-
vicio sanitario. I n f o r m a n en los 
bajos de la casa de modas " L a 
Ital iana." 
18338 9 d. 
S E * \ L Q l I L . V U N A C A S I T A , I N -
dependiente, con o s in muebles, y 
en los altos una h a b i t a c i ó n con bal-
cón. Cárcel , ü l - A , entre Prado y 
San Lázaro . 
18356 ' 11 d. 
PLAYA DE MAR1ANA0 
Sfc alquila, muy barata, p a r a la 
temporada de invierno, una de las 
m á s c ó m o d a s casas. In forma: I . 
F e r r e r , Aguiar, 2. 
1802 9 8 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderrfa y espaciosa casa calle de 
Blanco, n ú m . 30. L a llave en la 
bodega esquina a Trocadero. I n -
forman en San L á z a r o y Galiano, 
bodega. 18230 8 d. 
A C O S T A , 42, B A J O S , 3 C U A R -
tos, sala, saleta y comedor al fondo, 
doble servicio e l éc tr i co y gas, ca-
lentador de agua, entrada z a g u á n , 
nueva, en 10 centenes, a l lado la 
llave y tratar San Benigno, 16, J e -
sús del Monte. 
18233 8 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N 
dos cuartos, sala y saleta y bue-
nos servicios, en l a calle 25, entre 
F y E . In forman en la bodega, o 
en Damas y San Isidro, café . 
18240 8 d. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 13, casi es-
quina a K , frente al Parque. L a 
llave al lado- Informan al l í y t a m -
bién por t e l é f o n o -1-4296. 
18242 8 d. 
D E R E C I E N T E C O N S T R U C -
c ión . C á r d e n a s , 52, se alquila un 
c ó m o d o y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres ha,bitaciones, come-
dor, cuarto de b a ñ o , doble servicio, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: V i -
llegas, 77, altos. T e l é f o n o A-8505. 
18248 8-d. 
S E A I / Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el V e d a -
do, entre B a ñ o s y D ; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
18258 10-d. 
GALIANO, 27 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos. L a llave 
en los bajos. Informái Sr. López 
Oña, O'Reilly, 102. altna. 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m Teléfono 
A-8980| 
N E P T U N O , 3 4 -
Se alquilan los altos con sala, 
antesala, comedor y c;nco cuartos. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informa: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos con sala, an-. 
tésala, comedor y cinco cuartos. In-
forma: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
18331 9 D. 
S E A L Q U I L A N IvOS A L T O S D E 
la casa Corrales , n ú m . 15. Infor-
man en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
. 18226 15 d. 
O F I C I O S , N U M . 7 
Se alquilan UÜOS cntresnelos a m -
plios y claros, con local indepen-
d1ente y su p i la de agua p a r a l a -
^ x ; propios p a r a una lavandera. 
Precio m ó d i c o . 
18341 9 d. 
' S E A i ^ L l l . A N C A S A S N U E V A S " 
a ? 1 9 , con sala, comedor y tres 
cuartos, C n i z del Padre y Pedroso 
Llaves e Informes en el n ú m e r o 4 
de las mismas-
1«345 9 d 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
tes casas: 
San Lázaro , 202 y 204, altos, en 
18 centenes. 
Once, entre J y K , Vedado, 10 
centenes. • 
Infanta, 2 6-B. 5 centenes. 
Infanta, 2 6-C, 5 centenes. 
Infanta, 34, 5 centenes. 
Infanta, 36, 6 centenes. 
Carmen, 17, 5 centenes. 
Calzada L u y a n ó . 111, 10 cente-
nes. 
Calzada del Monte, 459, 10 cente-
nes. 
B e l a s c o a í n , 36%, altos, 9 cente-
nes. 
Soledad, 30, 28 pesos. 
J e s ú s del Monte, 349 (espacioso 
local) , 150 pesos. 
Informan: J . Balce l l s y C a . , S. 
en C , Amargura , 3 4. 
18201 io d. 
REINA 103 
fíe alquila un m a g n í f i c o piso 
principal, con terraza, sala, saleta 
y habitaciones, comedor y e s p l é n -
dido cuarto de b a ñ o y labavos en 
las habitaciones y servicio para 
criados, independiente. Precio; 25 
centenes. 
18297 iofd. 
S E A L Q U I L A ; E N O C H O C E N -
tenes, la amplia casa. Moreno, 55, 
C e r r o ) , de m a m p o s t e r í a , con por-
tal, sala, saleta y diez cuartos; ins-
t a l a c i ó n san i tar ia ; á r b o l e s f ru ta -
les, alumbrado e l é c t r i c o y t e l é f o n o 
gratis. Informan en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-2 863. 
18151 i o - a . 
P A R A A L 3 I A C E N O T I E N D A 
Bonito y e c o n ó m i c o local. C o m -
postela, n ú m . 86 , casi esquina a 
Muralla. 
18173 1S d> 
R I C L A , 3 
Se alquilan, Juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para familia u oficinas. L a Have 
en el n ú m e r o 1 herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o -
no A-6286. 18038 1 1 d. 
PARA ESTABLECIMIENTO T Í ^ V ^ ^ Y SaN LAZARO 
I N F 9 R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
L , E N T R E 11 Y 13. Vi ; i> \ l>0 . 
Se alquila u n a casa grande, de lu -
jo, con garage, tennis, etc., y otra 
p e q u e ñ a , de dos pisos. In forman: 
T e l é f o n o 1-1024 . 
18124 8 d-
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
d é l a c a s a calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
V I L L A L B A [altos], con 
frente por Egldo, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
q u e ñ o s departamentos 
Informes en la misma 
casa , Seder ía " E l Yu-
murí ." 
C-4935 In-28. 
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u o c l ó n n ú m e r o s 
212-Z, 316-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la'bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s G-onzález. 
P a r a informes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
4680 1 n. 
lÍW >UI 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , con b a l c ó n a la calle, 4 cen-
tenes. Otra interior, 3 centenes, s in 
muebles o con ellos; frescas y ven-
tiladas, para m a t r i m o n i ó sin n iños , 
de respeto y moralidad. Industria , 
121, altos, entre San Rafae l y San 
Miguel. 
18667 15 d. 
S E A L Q U I L A Í X A H A B I T A -
c ión , con b a l c ó n a la calle, propia 
p a r a un gabinete de consultas o 
matrimonio sin n iños , en San Nico-
lás , 76, altos, entre Neptuno y San 
Miguel . 
18666 17 d. 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C U A R -
tos, independientes, con sus patios 
y servicio sanitario, en la L o m a del 
Mazo, al fondo de las casas de la 
calle de O'Farr i l l , n ú m e r o s 42 y 44. 
Informes: Morro, n ú m . 9-A. T e l é -
fono A-49S8 (pueden hablar a to-
das horas . ) L a s llaves en la bode-
ga. 18686 15 d. 
SE ALQUILA 
en Industria , 72-A, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle; otra interior 
en dos centenes. E n Villegas, 6 8, 
•una baja, barata. E n Virtudes, 12, 
moderno, otra, con ba lcón , y , en 
San Ignacio, 65, una en once pesos 
y otra en $7-
18694 11 d. 
E N N E P T U N O , 120, A N T I G U O . 
Se alquilan dos m a g n í f i c o s depar-
tamentos, con vista a la calle, bajo 
uno, y otro alto, teniendo é s t e ú l -
timo su servicio independiente. No 
es casa de inquilinato; han de ser 
personas de moralidad, que den re-
ferencias. 
18588 ' 9 d. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes; se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e inte-
riores. 
18593 i ? i 
H o t e l "Las Villas,* 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-7576; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y baños , 
de un peso en adelante por perso-
na. Abonos de comidas $18 al mes. 
Prado n ú m e r o 119. 
18615 13 d. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A -
bitaciones, b a l c ó n a la calle, una 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, frente a 
dos calles, propia p a r a m é d i c o u 
oficinas y un local para a u t o m ó v i -
les o industria, a dos cuadras de 
Prado. 13, Virtudes, num. 13. 
1860 2 13 d. 
E N S A N P E D R O , N U M . 24, fren-
te al Muelle de L u z , se alquilan, 
juntas o separadas, tres habitacio-
nes altas, con b a l c ó n a la calle. 
Pueden verse de 8 a 5 p. m 
18558 7 d. 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
habitaciones, juntas o separadas, 
a hombres solos; son claras" y tie-
nen luz e l é c t r i c a / San Rafael , 2 5, 
altos, entre Aguila y Galiano. No 
hay anuncio a la puerta. 
18557 7 d-
G A M A N O , 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias, alquilo é s -
p l é n d i d o s departamentos para fa-
mil ia, matrimonios; y habitaciones 
para caballeros, todas con b a l c ó n 
a la calle; piso de m á r m o l , frescas, 
muebles, baño , luz e léc tr i ca , correc-
to servicio. 
18556 . - ' ^ d 
H A B I T A C I O N E S A M U ¡OBLADAS 
y con toda -'.sistencia; se exigen 
referencias y se dan; se habla in-
glés , a una cuadra del Prado y 
teatros. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate, a cargo de una respe-
table señora . 
18555 7 & 
C O N S U L A D O , «7, E N T R A D A por 
Colón, ú l t i m o piso de la botica. Se 
alquila una hermosa y fresca ha -
bi tac ión , de esquina, con luz e léc tr i -
ca, t e l é f o n o y l lavín. Unico inqui-
lino. Se cambian referencias 
18554 '7 d. 
M E R C A D E R E S , JS. A L T O S , OA-
sa moderna; se alciuiian espaciosas 
e h i g i é n i c a s habitaciones, a cuatro 
luises, lavabos de agua corriente, 
luz e l éc t r i ca y hermoso b a ñ o ; a 
personas solas o matrimonio sin ni -
ños . 18535 13 d 
S E A L Q U I L A U N A H V B I T A -
Ción, con toda asistencia,' a hombre 
solo, en casa de famil ia respetable-
Se cambian referencias. Galiano 
95, altos. 
'18566 n ¿1 
S E ALQUILAN, F I J E N S E : M < 
va a d m i n i s t r a c i ó n , habitaciones y 
departamentos desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia. Monte, 5. T e -
lé fono A-1000. Y a no está, a l fren-
te la antigua encargada. B a ñ o s , 
15, habitaciones a $6, 7 y 10-60. 
exclusivamente a personas de mo-
ralidad. Maloja, 131, habitaciones 
a 7 pesos. 18485 13 d-
SAN L A Z A R O , 106, B A J O S , E N -
tre; Crespo y Aguila: sala, antesala, 
3 habitaciones, comedor a l fondo, 
baño, luz e l éc t r i ca y gas- Cuartos 
para criados. L a llave fen Consula-
do, 62. 
18393 1 0 d. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafae l , so alquilan habitacio-
nes altas, frescas; agua abundante 
y luz e léc tr ica , a $10-60. 
18456 18 d-
H A B I T A C I O N E S IOS l> L E N D I D A S -
con piso de m á r m o l y vista a la 
calle, y un escritorio, se akiul lan en 
O'Reil ly, 13. E n Empedrado . 15, 
hay una. ba ia y otra, alta. S in n i -
ñoá Í 8 509 l l d. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento de tres habitaciones, piso de 
m á r m o l con una luz e l éc t r i ca hasta 
las 10, vista a la calle, planta ba-
j a en la casa J e s ú s María , 23. 
18503 11 d. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, num- 2-A, esquina a 
Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con b a l c ó n 
a l a calle; sin n i ñ o s ; y en Inquis i -
dor, 46, una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle, pisos do mosaic»-
17797 13 d. 
M A L E C O N , 31, B A J O S , A T R E S 
cuadras del Prado: sala, antesala, 4 
habitaciones, lúz e l é c t r i c a y gas. 
Cuartos para criados. L a llave en 
Consulado. 62. 
18393 10 d. 
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones mny h i g i é -
nicas, a hombres solos de mora l i -
dad. . . . . 1-e. 
A DOS CENTENES 
y con derecho al ba lcón , se alqui-
lan dos buenas habitaciones, en los 
altos de Monte, 50, antes 34, casi 
esquina a Angeles. 
18440 8 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O - , 
«as habitaciones, en casa de fami-
l ia muy respetable, a matrimonio 
sin n i ñ o s o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto- Galiano, 
92, entre San Rafae l y San J o s é , a l -
tos del Banco del Canadá . 
18306 9 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafae l , 
altos del "Bazar Inerlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
quila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
con vista a la calle. G a n a $12-72. 
18370 7 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da blanca para cuatro -habitaciones 
y coser; se exigen referencias; 4 
centenes y ropa l impia. Santa 
Amal ia , d e s p u é s del paradero de la 
Víbora . 
18679 11 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , 
blanca, para los quehaceres de una 
casa chica y que entienda algo de 
cocina; es casa de mucha moral i -
dad. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Aguacate, 61, altos del "Banco 
C a n a d á , " 2o., derecha. 
18690 1 1 d. 
OPERARIOS ZAPATEROS 
S E S O L I C I T A N E N L A C A S A 
M O X T A N E : H A B A N A , 81. 
18638 10 d. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a l a 
calle, v en Cuba, 120, interiores. 
18378 16 d. 
E N L A V I B O R A : P R I N C I P E de 
Asturias, 1, casi esquina a E s t r a d a 
Pa lma , a la derecha y a una cua-
dra del t ranv ía , se alouilan dos ha -
bitaciones altas, muy ventiladas. 
18327 13 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 5 8, entre Co lón y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S 
y ba .atas, con todo el servicio, se 
alquilan a personas decentes, en 
San Ignacio, 74, frente a Correos, 
en la P laza Vie ja . 
18259 8-d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento en los altos de San Rafae l , 2. 
Informan en los bajos. 
18273 8 d. 
C A S A P A R A P A M I H A S . H A B I -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a San 
J u a n de Dios. 
18009 26 d. 
ran í lo tc ! " A M E R i C A " 
Lidus tr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño do agua caliente, luz. 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un veso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17243 l 4 - d 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos do 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, s in ni -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to. 17644 19 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja 
16976 10-d. 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y so admiten abonados 
a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
17450 16-d 
L A I D E A L , c " 1 * l K m 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE G.WlcJl.VN R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alqui lan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y Amistad, 62 y 
San Miguel, 120. 
17831 • 22 d. 
( i i i i i i i i i i i u i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i m i i i i n 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I O n p A U N A M U C H A -
cha, de 14 a 16 años , para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Sueldo 
seis pesos y ropa limpia. Calzada 
Jesús del Monte, 543, altos, esquina 
a K s t r a d a Pa lma . • 
1864 7 i i d. 
S E S O L I C I T A U N A 01^1 A D A , 
peninsular, quo sea aseada. Suel-
do: tres centenes y ropa l impia. 
Mitrada Pa lma: 7. V íbora . 
1 8 6 9 3 Ü D. 
UNA S E Ñ O R A , P K M M S I L A R , 
de dos meses de parida, desea cr iar 
un n iño en su casa o fuera de ella. 
Tiene quien la garantice. Informes: 
Sierra, 4-A. 
18632 10 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sea aseada, sepa 
cocinar a la criol la y e s p a ñ o l a y 
ayudar a la limpieza- Sueldo: $18. 
Informan: B a ñ o s y 23, altos. De 12 
a. m. a 5 p. m. 
18631 10 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular para el servicio de co-
medor, que no sea muy joven, t ra i -
ga referencias, sea muy l impia y 
sepa trabajar, en B e l a s c o a í n , 2 8, 
altos, a l lado del c a f é "Tacón." . 
Buen sueldo. 
18639 , 10 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cocinera, de mediana edad, ha de 
ser l impia y dormir en el acomodo. 
E s para corta familia. Sueldo: 3 
centenes y ropa l impia. Si no sabe 
guisar que no se presente. Consu-
lado, 99-A bajos. 
18629 10 d. 
M E D I C O Y C I R U J A N O , C O N L i -
cencia de la facultad de medicina 
de la Habana, se solicita para que 
a c t ú e como consultorio m é d i c o a l 
Instituto M é d i c o Americano. T i e -
ne que saber el Idioma ing lés . P o -
cas horas de oficina que no inter-
pedirá con sus p r á c t i c a s part icula-
res. Adaptada especialmente para 
aquel de edad avanzada quo deseo 
trabajar sencillo y fác i l o joven m é -
dico que quiera prác t i car . Inmejo-
rable sueldo para aquel quien m á s 
convenga. D i r e c c i ó n : Oficina da 
Correos, Apartado 17 91. Habana. 
18575 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
para comedor, de larga familia, que 
sepa leer y tenga referencias. P r a -
do, 64, esquina a Colón . 
18585 9 d. 
J U A N S A N T I S T E B A N , D E quien 
deseaba saber su paradero, su her-
mana Pi lar , s e g ú n anuncio publi-
cado en este mismo "Diario", en el 
mes de Octubre, tiene su domici-
lio en la calle de Maceo, num. 1, 
Mariahao, casa de Ignacio Ruiz , 
Se ruega a quien sepa el domicio 
de la P i l a r Santisteban lo participe 
al Juan, quien s a b r á agredecerlo. 
18582 9 d. 
G R A N O C A S I O N : S O L I C I T O un 
socio, con muy poco dinero, p a r a 
abrir café , l e c h e r í a y vidriera taba-
cos, en esquin,. c é n t r i c a ; calzada de 
mucho por#»n ir ; e s tá todo prepa-
rado; en dos meses deja el doble. 
Aprovechen oportunidad; negocio 
verdad. In forman: B e l a s c o a í n , 91, 
por T e t u á n , mismo socio, F e r n á n -
dez. 18618 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a , para una casa de corta 
famil ia del interior dé* la isla. Suel-
do: 4 centenes y ropa limpia- Se 
paga el pasaje. Informes: Mural la , 
n ú m . 80.. 
18623 9 d. 
' A G E N T E S : S E S O L I C I T A N P A -
r a un negocio fác i l y lucrativo; 
buena c o m i s i ó n . Teniente Rey, 
92-A, bajos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
18621 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, soltera, para servicio de 
comedor de 4 personas. Se exigen 
referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia. Cerro, 563, altos, de 
10 a 4. 18550 7 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sea joven y duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres 
centenes. San Lázaro , 23 9, antiguo-
' 18561 7 d. 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
cita una cr iada de mano que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . H , n ú -
mero 153, altos, entro 15 y 17. V e -
dado. 18530 11 d. 
C R I A D O P A R A L I M P I E Z A . S E 
solicita uno, con p r á c t i c a l impiar 
muebles, bronces, etc. Sueldo: 
$2 6-50, casa y comida. Sal ida u n a 
noche si y una noche no y cada 2o. 
domingo. Si no es de primera que 
no se presente. Teniente Rey, 41. 
18533 7 d-
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del país , desea colocarse de 
criada de mano para matrimonio 
o famil ia sin n i ñ o s ; casa chica; no 
tiene inconveniente i r a l campo- I n -
forman: Villegas, 21. 
18529 11 d-
M O D I S T A S . S E S O L I C I T A U N A 
buena operaria, con gran p r á c t i c a 
y muy buen gusto, capaz de dirigir 
un buen taller. R a z ó n : O'Reil ly, 83, 
bajos. 
18467 9 d. 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E 
libros, de experiencia. E s requisito 
indispensable que conozca i n g l é s y 
e s p a ñ o l y que presente referencias. 
Tiene que ser joven y apto- Dir ig ir -
se por correo al Apartado 654. 
18521 . 7 d. 
FARMACIA: SOLICITO I V s o -
cio, f a r m a c e ú t i c o o práct i co , quo 
disponga de 400 a 600 pesos, para 
establecer una farmacia. Dirigirse 
a l Dr . Rodr íguez , en Egldo. 8, boti-
ca. 18402 8 d. 
S E S O L I C I T A UN B U E N O R I A -
do de mano, blanco o de color, quo 
tenga referencias, en C o n c e p c i ó n , 
9, Parque del Tu l ipán . D e s p u é s de 
las 5 de la tarde. 
18417 8 d-
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E -
ta u otro empleo en escritorio, so 
ofrece un joven, apto; sabe tene-
dur ía de libros y escribir en m á -
quina. No tiene pretensiones. Muy 
buenas referencias. A. A-, Apartado 
n ú m e r o 1057. 
18625 9 d. 
S O L I C I T O A R R E N D A R U N A 
finca, que tenga su casa y que no 
es t é lejos de la capital, de Arroyo 
Naranjo a l norte- Informan: ca fó 
" E l Siglo", por O'Reil ly y Vi l le -
gas, Antonio M e n é n d e z . Habana. 
18281 9 d. 
Se necesitan Agentes 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad; basta ensañarlo pa-
ra que se venda; fáciles ven-
tas; grandes ganancias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
"LA V I G T O R u , 
( , r an con!,o general H 
clones. Oficinas: A en* . CoW 
T o l ó f o n o A..|.s:{:{. f S ^ f e . J ^ . 
M a r t í n . AntiLruo v Ctor,: bJ^ 
"a Huso de ^ " n ^ * ^ ^ 
S K m . M . v < o i 7 T r ^ i r ¡ ^ 4 
Chacha, para, rus.-r v de,,,. A 
ceres de una, s ' " ^ ^ 
18677 U ̂ eiliy ^ 
l l i. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O ven-
der en N e w - Y o r k o cualquier otra 
plaza? Compraremos o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n c í a s en 
cualquier parte. I N T E R N A T I O N A L 
M E R C H A N D I S E E X C H A N G E , 160, 
Water Street, New Y o r k . Solicita-
mos correspondencia. 
Trabajadores de Campo 
E n las Ancas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 36, en l a carre-
tera de H&bana a G ü i n e s , poblado 
de Jamaica , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
di arlo. 
15017 12 d. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i n i i i i i i K a i i i r 
S E O F R E C E N 
L A V D E A G U I A R 
Agencia do colocaciones. L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cual -
quier punto do la isla. Monte, 69. 
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O -
17490 16 d. 
18172 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, de criandera, a 
media leche o a leche entera; tiene 
cuatro meses de leche y tiene bue-
nas recomendaciones; no se admi-
ten tarjetas- P a r a m á s informes: 
F iguras , num. 1, antiguo. 
18641 11 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de criada de ma-
no, de mediana edad: sueldo 3 cen-
tenes, sabe su ob l igac ión , duerme 
en el acomodo. Cristo, 27, antiguo, 
21 moderno. 
18643 11 d. 
U N A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
colocarse para limpieza de habita-
ciones y coser toda clase de costu-
ras; l leva tiempo en el p a í s ; tie-
ne buenos informes; no duerme en 
el acomodo, oan N i c o l á s , 76-A, a l -
tos. 18645 11 d. 
S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , D E -
sea c o l o c a c i ó n dama de c o m p a ñ í a 
o institutriz. Dirigirse por correo a 
s e ñ o r i t a B a r e l , Hotel U n i ó n . 
18646 11 d. 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada 
de mano o manejadora; sabe cum-
plir la o b l i g a c i ó n y entiende de 
costura. Vives, 161, p a r a g ü e r í a . 
18650 11 d. 
U N E S P A Ñ O L , D E 28 A;ÑOS, co-
noce los idiomas ing l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n e italiano, solicita empleo; 
excelentes referencias. Informes 
por escrito: J . Ruiz , 26, Mercade-
res, Ciudad. 
18651 l l d. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular p establecimiento; sabe 
cumplir ¿oii su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. In forman: Progreso, 
num. 12. 
18656 l l d-
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
con i n s t r u c c i ó n y referencias, pa-
r a la venta de una obra de fác i l co-
l o c a c i ó n . Se ua buena c o m i s i ó n . 
Informes: Monte, 129, de 12 a 1 y 
de 5 a 7 p. m., todos los d ías . 
18425 10 d. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE 
EN UNA BUENA COLO-
CACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mesv hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a CHA.PELAIN & 
R O B E R T S O N . íftox 296, 
Chicago, E . U. 
30-12 -n . 
S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , 
una h a b i t a c i ó n independiente: luz, 
afua corriente, etc., a persona so-
la de moralidad. Monserrate, 2 1 , 
moderno 
1 8 5 2 2 f d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; lleva tiempo 
en el p a í s ; tiene recomendaciones 
do la casa donde ha estado y quien 
la garantice; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Vive en la Calzada 
de A y e s t e r á n " L a Tener ía ," bode-
ga. T e l é f o n o A-5064. 
18670 l l d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, para 
vestir s e ñ o r a ; entiende de limpieza 
y de costura; es fina y tiene bue-
nas referencias; desea casa formal. 
Informan: Industr ia , núm- 71!-A 
18669 l l d. 
1 ) E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de criandera, a leche entera 
o t a m b i é n a media leche; tiene bue-
nas recomendaciones y reconocida 
por los m é d i c o s ; t a m b i é n tiene su 
cría que se puede ver. San Rafae l , 
1391/2, "café. 
18674 11 d. 
U N A S E Ñ O R A 
acabada de llegar de P a r í s , costu-
rera , conociendo el corte muy bien, 
d e s e a r í a casa de comercio para re-
tocar trajes de s e ñ o r a y para em-
plearse para la venta. Dirigirse a 
Madame Doucct, Neptuno, 2-A. 
T e l é f o n o A-7931. 
18675 11 d-
U N A S E Ñ O R A 
rec i én llegada de P ar í s , costurera, 
haciendo toda clase de trajes de 
d ía y noche, habiendo trabajado 
en las casas principales de P a r í s , 
desea trabajar a jornadas en las 
casas de familia, ganando $3 diarios-
Dirigirse a Madame Doucét j Nep-
tuno. 2-A. T e l é f o n o A-7931. 
1867 5 11 d. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
m o n t a ñ e s a , se ofrece para part icu-
lar o comercio. In forman: Salud, 
23 , altos; no duermo en la coloca-
c ión. 
1 8 6 8 « u d. 
chacha, peninsular, do 
m u y educada, t n una t - , . afio," 
val idad, l u l o r u u u ! : T e ^ ^ C ' 
13, altos 
1865 7 
s l ^ K l i ( , : ' " " ^ E i o S t ^ 
país , de modmna edad i,ri„A'dtf 
formal, para asislir cnfl,. ra,i» v 
prác t i ca y tiene buenos * 
no salo l u c r a de 1« Habana í^: 
cate. 7fi. a tov _ .Ud- API,. 18658 
l i N A . .OVEN' , PÍNS^T- l 
desea colocarse, de m a n e i a ^ , I 
criada de habitaciones T«* 0r» o ' 
San Miguel, 110. ' ^ m a n -
18659 
B U E N A C ( ) C I ] S l 7 c o i r > -
r íos anos de práct ica en VA-
4 en la Habana. Vive: Mn«ri(1 y 
No tarjetas. •tYlonte. 63. 
18660 
H 3. D O S P E N I N S U L A R E S " ^ - - ^ 
colocarse, una de mediana efiT?6811 
r a habitaciones y zurcir eos 1)4 
a máquina y a mano; St otr algtl 
manejMdora. Saben cumplir a Pa^ 
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^ s de las casaS 6,1 
- I n f o r m a n en ]a „ 
lie Carmen, num. 4, habitación 
emro 2. a todas horas. * mi-
U d. 
de mano o manejadoras- ' T"1 
referencias á í * ' 
de han servido. a • 
18662 
S O L I C I T A COLOCACÍoiT"?? 
buen cr iado do mano, oeninsmV; 
b ien p a r a casa particular, huésn 
des o do comercio prefiriendo . 
couduc-
íuel, 56 
H d. ' 
ta ú l t i m a . Informes de su 
ta los que necesiten. San Mi 
18664 
S E D E S E A C O L O C A R Ü N ^ l í T 
chacha, peninsular, de criada d 
mano; sabe coser a máquina v ! 
mano. I n f o r m a r á n en Industria 
115, altos. ^ 
18691 u a. 
S E D E S E A C O L O C A R XHXA jnjT 
chacha, peninsular, para habitacio-
nes y repasar ropa; sabe cumplir 
con su ob l igac ión; tiene referen, 
cias. Informan: Monte, 383 café 
18683 ' n d; 
UNA S E Ñ O R A , PENINSULAR 
desea colocarse de criandera; de 
dos meses de parida, con buena y 
abundante leche. Tiene quien t 
recomiende. I n fo rmé i s : calle M. 
n ú m . 10, Vedado. 
18168 Ig d. 
D E S E A C O I - O C A R S E UNA CO-
ciñera , peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento; no tiene in-
conveniente en dormir en la casa; 
tiene quien ¡a recomiende. Amistad, 
96, antiguo, altos. 
18687 11 d. 
S E D E S E A C O L O C A R ÜJVA JO-
ven de criada de mano o manejado-
ra, peninsular, recién llegada. So-
meruelos, 44, altos. 
18637 10 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UXA PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora; prefie-
re cuartos; sabe coser. Informes 
Maloja, 14. 
18636 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E TJNA SE 
ñora , peninsular, de mediana edad 
para criada o manejadora; le gus-
tan los n iños ; entiende de costura; 
no tiene' inconveniente en ir pan 
el interior. Informan en San José 
n ú m e r o 120. 
18635 1« d. 
S E D E S E A C O L O C A R JOVEN 
peninsular, de criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Inquisidor, 
núm- 23. 
18633 I" 
M R S . S O L E R 
Se ofrece al p ú b l i c o en general 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de olán fi-
nos, para s e ñ o r a s , señor i tas y ^ 
ñas . Combinaciones para señoras y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad- Pan' 
talones, de s e ñ o r a s y señoritas. W_ 
quisitos juegos de camas, calados? 
bordados, para novias. Juegos os 
"té", y canastillas de todos precios 
y muchos otros objetos para per-
sonas de gusto. Vengan en seguifl» 
y s a l d r á n satisfechas. Lamparla. 
69-1$, altos. 
18584 JL~~~ 
U N S E Ñ O R , Q U E F U E 
mercio de esta, plaza, desea P ^ 
debrador do una empresa, s0C'e" 
o casa de comercio; tiene garantía-
Cristina, 36, moderne: el encarg» 
do i n f o r m a r á . .. d 
18608 
D E S E A C O L O C A R S E ü l ^ g 
cafna, do mediana edad, ^ 
algo de cocina; lo mismo para i 
piar habitaciones; igual ^ o* 
cinar para hombres, cntendienw 
moralidad; ayuda, a coser/<)<.aUi. 
car. Informes: San Pedro, 6. esn 
na a Sol, bodega. « ¿ 
18595 
1 S E O E K E C E E > ' A " ^ É Í Ó S g : 
m e c a n ó g r a f a , pa ra oficina o 
blecimiento; t a m b i é n para el 
pacho, pin^ie ejercer a m ^ ; por 
pieos. Para, informes, .^"fr!,tos. 
escrito a C . 11., Obrapia, •>. * di 
18613 
C O C H E R O , P E N I N S U L A R . &i 
sea colocarse; t a m b i é n act7 êno 
criado, siendo buena ca^a' - in-
buenas referencias. Inforro* 
dustria, 73, antiguo. 9 d. 
18580 
D E S E A C O L O C A R S E J J * * en 
ven, para auxil iar de, e*c^™pr 
casa de. < nercio. Tiene ^ IaDucl 
bles referencias. Jnformara 
López, Habana, 135, carnicd 
18600 _ _ _ _ _ _ — M 
—^—rr7; en» 
D E S E A C O L O C A R S E . i ^ V ja-
da, una Joven, pemnsulor-
be trabajar y tiene recome- ^ 
Informan en Trocadero. o • 
fono A-37 32. 9 
18598 E N A P O D V A, ^r^Sde < 
ofrece una, buena, vroiesovd. ^ 
feo y piano, precios c o n v e n ^ 
T a m b i é n so va a domicilio y^roS-
para para conservatorios y ^ ¿, 
1860 3 —' 
U N A B U E X A C R I A D A , ^ c0lo-
sular , f ina y educada, a®sora.ildafl' 
carse en casa, de toda m" ^ 
pa ra la l impieza de eS^ 
Pa ra in fo rmes : calle l íanos , 
na a 1 1. Vedado. 9 d ^ 
'̂ ''•> 1 ____------r-5'fl*' 
UNA C R I A D A D E Â̂ fb0 
n e ¡ a d o r a , peninsular , que s' \0ctf* 
p l i r con su deber, des^a reif n  u o , „_aa 
en casa, moral. Tiene buen* ^ 
rencias. in forman: N^P"'1 
entre Aramburo y Soledad. ^ 4 
f s e i o 
rete' 
p T r T K M B K E 8 P g 1 9 1 4 D I A R I O DE LA MARINA 
PAGINA TRiX*' 
<4LA C R I O L L A " 
KSTAISIXX5 de B U R R A S de L i E O H E 
T E L E F O N O A-4810. 
r̂ r-loa m, n ú m e r o 6, por Podto . 
^ T e l é f o n o A-4810. 
Callo A, esq. I T . T e l . A - l S « a . 
Vedado. 
Burras ciioillas. todas del pato. 
Predo m á s barato que nadie. Ser-
í íc lo a domicilio, tres reces ai día, 
S mismo en la Habana, que en el 
^,Tro J e sús del Monte y en la 
xnloT^ T a m b i é n se alquilan y ven-
Jin burras paridas. S írvase dar loa 
f^sos llamando a l t e l é f o n o A.4810._ 
-"15309 ' .... '¿lJL , 
TOÍA B U E X A C R I A N D E R A , pe-
i««i tor desea colocarse; tiene 
S n a ^clie' reCÍén r " ^ - ]jUya" ^ Pedro Pernas. 66. 
1860 1 
«KSE4L C O I i O O A R S E U N A c r i a -
^ de mediana edad; sabe bien su 
HÍiíación y tiene buenas referen-
c t f í X ¿ a n : Santa Clara, 16 
1861? 
" T V \ J O V E N , D E 310KAUII)A1>( 
H^ea* colocarse- para sirvienta o 
taller de modista; tiene bue-
nos informes. Damas, 2 4. 
18607 
— T J X ^ B U E N A C R I A D A l>t; MA-
c¿n inmejorables referencias y 
sabiendo cumplir con su deber de-
sea colocarse en casa moraL D a n 
razón: P r í n c i p e de Asturias. 4., le-
tra B , Cerro-
18617 
" S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven peninsular, de criandera, de 
cuarenta días de parida; puede ver-
se la n iña V tiene buenos informes. 
Animas, 194. entre Oquendo y So-
ledad, letra A . 
18623 ^ Q' 
D E S E A C O L O C A R S E U N c o -
cinero, de color, con mucha p r á c -
tica en su oficio; cocina a la espa-
ñola, francesa y criolla. Manrique, 
134, antiguo. . n . 
1 86 2 6 9 d. 
UNA E S P A Ñ O L A , D E 21 a ñ o s , 
educada, car iñosa y seria, desea co-
locarse para limpiar habitaciones 
o vestir y a c o m p a ñ a r señora; sabe 
coser, bordar, marcar y zurcir. 
Quiere casa formal. No admite tar-
jetas. Duerme o no en el acomo-
do. Informan en Cuba, 16, altos. 
18563 7 d-
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa particular; tiene 
referencias de las casas que ha ser-
vido. Informan en la calle de San-
ta Clara, n ú m . 3 7. 
18547 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, para maneja-
dora o criada de mano. Informan: 
Cuarteles, 2, bajos. 
18 553 7 d. 
- D E P E N D I E N T E Y C O R T A D O R 
de sastre, sin pretensiones y con 
referencias. Informan por escrito: 
A. García, Monte, 306-
18559 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E L A M A G -
níf ico criado de mano, fino y t r a -
bajador, con referencias de buenas 
casas. Tamblfn se' coloca un buen 
portero y un muchacho para cual-
o.uier trabajo. Informes: Te lé fono 
A-1833. 
18570 7 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa moral. Sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
man: calle J . n ú m e r o 110, mo-
derno .entre 21 y 23. 
18560 7 d. 
UNA M U C H A C H A , J O V E N , pe-
ninsular, desea colocarse de mane-
jadora o de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su deber. Dirigirse a 
la calle Cárcel, n ú m . 21. altos. 
18565 7 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular, l leva tiempo en 
el país, para cortí . famil ia o un 
matrimonio; desea casa de moral i -
dad; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Villegas, 125. altos. 
18549 7 d. 
¿ A T E N C I O N ? 
Joven, castellano, bien educado y 
fjon m a g n í f i c a s recomendaciones, 
•lesea encontrar una plaza de avu-
aante de chauffeur; sabe manejar 
coaa clase de m á q u i n a y entiende 
ae mecánica. I n f o r m a r á : Señor G u -
*loZ Cano' Mural la . 105. T e l é f o -
X " 9 0 4 7 en ^ y G, ca fó " L a Mas-
cota", Vedado. 
- J Ü 3 7 9 d. 
C O C I N E R A , M V D R I L E S A , D E -
«ea colocarse en casa particular o 
wmercio; entiende bastante de 
ri.Vn T no duei-me en la c o l ó c a -
las ,Illforman: Animas y Consu-
'aao b0flega> T e l é f o n o A-S618. 
D E S E A C O L O C A R S E U V A J O -
criaU p^ni,lsular, de manejadora o 
País f ma"o; lleva tiempo en el 
man. r f coser y cocinar. Infor-
i t S ' " &ones 5 y ^ Hc,tel "Nue-
7 d. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA . lo-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones; sabe coser y cortar 
bien. Informes: L u z , '57. 
18525 ^ d. 
S E Ñ O R I T A . S E R I A v i>i, buen 
trato, desea colocarse p a r a habita-
ciones de' casa de matrimonio de 
respeto, o para cuidar s e ñ o r a en-
ferma o cosa a n á l o g a . No tiene pre-
tensiones. Sabe coser. Tiene quien 
)a garantice. Informan: en el n ú -
mero 12 de Rastro o el T e l é f o -
no A-2991. 
1 8494 18 d. 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
K K P A R T O L A S ( A Ñ A S . S E 
vende una esquina, de 12 metros de 
frente por 24 dé fondo. Informan 
en L o n j a del Comercio, n ú m . 218. 
T e l é f o n o A - 5 2 31. Bernardo Ucrgé . 
186.11 13 d. 
J O V E N , C A T A L A N A , E O U M A U , 
so ofrece para el arreglo do habita-
ciones en casa de moralidad _o para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o señor i tas . 
Mercaderes, 4 5, cuarto n ú m . 5, in-
f o r m a r á n . 
18 516 7 d. 
D E S E A C O I 0( A H S i : UNA S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
p r á c t i c a en el servicio; tiene refe-
rencias de las casas en donde ha 
estado. Informan: San Lázaro , n ú -
mero 2 95. 
18517 7 d. 
S E V E N D I - : O S E A D M I T E UN 
socio que tenga $800 o m á s . para 
explotar en una acreditada vidriera 
los billetes en c a n t i d a d e s / I n f o r m a 
Manuel Maseda. T e l é f o n o A-6 901. 
Hotel "Las Vil las". 
18534 1 1 d. 
C O R R E S P O N S A L T A Q U 1 G R A -
fo: tiene varias horas desocupa-
das al d ía y d e s e a r í a aprovecharlas 
en oficina o bufete. L . E . . Aguiar, 
72. 18435 8 d. 
" K A P I O O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes -y obje-
tos de prte- L l a m e n al A-54 6 2. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
1 8314 31 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con cartografía, conocimientos de» 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina particu-
lar o del comercio. Arango, n ú m e -
ro 9, antiguo. J e s ú s del Monte. 
18217 31 d. 
S e ñ o r e s Comerciantes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , para t ra -
bajo diario. Asimismo los o f r e c é -
mos que disponen de algunas ho-
ras a. d ía , t a m b i é n para trabajos 
de contahilidatl en general- E S P U L -
G A S C O . , T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
GASAS IMP0PTAD0RAS 
A L C O M E R C I O . T E N E D O R D E 
Libros, e s p a ñ o l y corresponsal es-
p a ñ o l - f r a n c é s - i n g l é s , con f.ertifica-
dos y referencias, se ofrece para 
cualquier trabajo de escritorio. D i -
rigirse: Margall , Empedrado, 31. 
18304 8 d. 
l/os médicos oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista. E s asombroso 
el número de personas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos están 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son gratis los reconocimientos de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo cuidado en exami-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
B A Y A - O p t í c o 
San Rafael m * a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 4420 a65-17-o. 
¡VERDADERA GANGA! 
E n lo mejor de la Habana, se 
vende la hermosa y bien situad i 
casa. Calzada del Monte, num. 40, 
esquina a AnRelcs, toda de c a n t e r í a 
y m a m p ó s t e r í a , de dos plantas, con 
entradj. por las dos calles; le c ru -
zan todas laíí l incas de t ranv ías . L i -
bre de gravamen. Renta: $217-30. 
Se dá en'22.500 pesos, Trato direc-
to con su d u e ñ o : Monte, 100, altos. 
1 85 8 ig d. 
C O M P R A D O R E S : V E N D O L A 
bodega situada en la calle ú'e Mi-
s ión, n ú m e r o 102. Precio: 1,125 po-
sos plata e spaño la . F e r n á n d e z . 
18386 8 d. 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN 
puesto de frutas, muy barato, por 
su d u e ñ o no poder atenderlo, por 
tener asuntos de otro negocio. P a -
sen a verlo a la calle d é Oficios, 
n ú m e r o 72- Habana. 
18544 7 d. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle Línea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. J u a n "Pórcz. Telefono 
A-2711. 
17830 n d. 
G A N G A : B A R B E R I A , P O R N O 
poderla atender su d u e ñ o , se vende, 
en el mejor punto de la Habana; 
paga poco alquiler y se da barata. 
R a z ó n : Prado, 119, vidriera. 
18684 11 d. 
SE VENDE 
una gran casa de h u é s p e d e s , con 
vista al Prado, ai-tos y bajos de es-
quina, toda alquilada; se traspasa 
muy barata. In forman: Industria , 
78, moderno. 
18694 11 d; 
S E V E N D E O A L Q l l E A UNA 
casa de m a n i p o s t e r í a . Gana cua-
tro centenes. Se da en $2,100. S a -
la, saleta, dos cuartos, cocina, ino-
doro y patio. E n la vidriera es-
quina Tejas, informan. 
18469 i i 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A 
bodega-cantina y fonda en buen 
pupto; no paga alquiler ninguno. 
Se da barata. P a r a m á s informes 
dirigirse a. Hospital, n ú m . 1 , bo-
dega, Sr. Marcelino Rodríguez , de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . Sin inter-
v e n c i ó n de corredor. 
184:83 1 1 d. 
Iftl P O R T A RITE 
U N A P E N I N S U L A R S E O E R E -
oe para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
s e ñ o r a o ir de manejadora. Do-
m í n g u e z , 1, Cerro. T e l é f o n o A-2537. 
17420 1 5 d. 
aiuiKniiniiiimfi'nnniniriiiiuiiíiiiniiii 
C o m p r a s 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o vender en 
New-York o c u a l q u i e r a otra p laza? 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier ciase de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCHA^: 
168, Water Street, New-York. 
Pondremos el embarque en d e p ó -
sito en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , H a m ü t o n & C o . , 
178-186, Pearl S t i ee t Ñ . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conveniente. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 
C 4693 n - 1 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tino, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
jiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiinnmnii 
E N T A O E F I N C A 
Y ESTUBUCIMIENIOS i 
S E V E N D E O A R R I E N D A , E L 
tejar "Los Catalanes", situado en 
L u y a n ó ; con buena máquina , capaz 
de fabricar 20,000 ladrillos diarios 
y borno continuo; > se admite un 
socio que disponga de $5.000. P a r . 
m á s informes, d ir í janse a Rosendo 
Solé , Oficios, num. 38, aitos. "iiuiad. 
18578 15 d. 
ULTIMAS CASAS 
que quedan en la calle Subirana 
(Carlos I I I ) , n ú m e r o s 36 y '34, en 
$3,100 oro e spaño l , cada una. L a s 
otras se vendieron en $4,000; es una 
ganga; se componen de sala, sale-
ta; 3|4, comedor al fondo; es una 
ganga, no pierdan tiempo. Infor-
mes en la bodega, calle pavimen-
tada. T e l é f o n o 1-1076-
18616 1 3 d. 
S E V E N D E U V A B O D E G A Y 
fonda, en lugar de mucho porve-
nir; hace buena venta y es canti-
nera; m ó d i c o alquiler; quedan cin-
-co a ñ o s contrato; puede practicar 
la venta. In forman: c a f é "Casino," 
San J o s é y Zulueta, v idriera de ta-
bacos. 
18614 13 d. 
Por tener 
pa í s , se vende 
importante de la 
Habana, un ostab 
derla, quincalla, i 
dades; tiene ocho 
cido; vida propia; 
en el t é r m i n o ; e s tá situado en el 
centro del pueblo y tiene local pa-
r a agrandarse, si se desea. Infor-
m a r á n en la vidriera de tabacos 
del c a f é " L a s Columnas", Prado y 
Neptuno. Habana. 
. 1839 2 17 d. 
iue ausentarse del 
en un pueblo muy 
la provincia de la 
icimiento de se-
i p e l e r í a y nove-
a ñ o s de cstable-
ún ico en su giro 
E N DA V I D R I E R A D E L C A F E 
"Continental," Prado y Dragones, 
dan razón de una bodega céntr ica , 
sola en esquina; hace buena ven-
ta; poco alquiler; buen contrato. 
18461 9 d. 
S e V e n d e 
en 1.500 pesos , un 
café y fonda, en los 
alrededores de la Ha-
bana, por tenerque au-
sentarse su d u e ñ o ; 
hace de venta diaria 
de 35 a 40 pesos. Para 
informes: Habana y Je-
s ú s IVIaría, bodega. 
18,567 18-d 
E N $19,000. admitiendo $12,000 
y el rr~fo en hipoteca a l 8 por 100, 
vendo una gran casa, de dos plan-
tas, en Lealtad, entre Virtudes y 
Concordia. Informan en Chacón , 
14. T e l é f o n o A-6135. 
18413 10 d. 
S E V E N D E : P A T R O C I N I O Y 
R e v o l u c i ó n , 20 x 40, esquina de frai 
le. L o m a del Mazo, a $15. cy. el 
metro. P a r a informes en Aguiar, 
7 0, bajos, de 1 a 3 p. m. 
18652 , 15 d. 
S E V E N D I O U N A E S Q U I N A C O N 
bodega, en la Habana, en $4.500; 
otra en J e s ú s del Monte, con bode-
ga, en $4,200; otra en las Puen-
tes, con bodega, $3,600; una casa 
para familia, muy barata y nueva, 
en el Cerro. Informan en Habana, 
122-A. Camilo González . 
18671 11 d.' 
S E V E N D E . B L A N C O , 8 Y 10, 
entre M a l e c ó n y San Lázaro , alto y 
bajo'; acera de la sombra. In forma-
rán en Obispo, 50. T e l é f o n o A-6497. 
18571 11 d. 
Buena Oportunidad 
Vendo un gran establecimiento 
del giro de ropa, en San Rafae l . 
P a r a m á s informes: calle de C o -
l ó n , n ú m . 1, de 10 a 4. J . M a r t í n e z . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A do 
cigarros, en $400; otra, $1,200; otra 
en $600; una. s eder ía , de esquina, 
en $1,000. Informan en Habana, 
122-A, a todas horas. Antonio R o -
mero. 1 86 71 11 d-
8a L NA C O C I N E R A , F R A N G E -
saU • colocarse en buena casa; 
PüeL mar de todas la« maneras, 
renciaoPresentar las me.iores refe-
ra do , ^ se Pueden. No va fue-
bodega C1Udad- Suspiro, num. 14, 
A V E N I D A D E Z A P A T A . E s -
quina a la calle 2, se venden 1,381 
metros, a 4 pesos. I n f o r m a r á n : 
Monte, 64. • • 
18676 11 d. 
1 8548 7 d. 
^ Í 8 1 ^ " . C O L O C A R S E D O S J O -
^ños v P?nl!lsula-res:: ""o de 18 
-Hado ro de 14; el uno como 
-er nianH , í a n o y el otro coino h a -
hacere " d0!l y a ^ " í a r a los que-
^ S - i V., V ^ o r m a n : 7.a n ú m e r o 
_18545 n ú m e r o 13, Vedado. 
7 d. 
íesa s .n í i R7V V C O C I N E R A , fran-
Í0'-abreoP!r?r ' •costera, con inme-
nsa f ^ ^ ^ e n c i a s , desea buena 
K u U a ?.r^es: Influstria 119, pe-
18480 r i l a r - " 
7 d. 
: O J O ! B U E N M X i O C I O : S E 
vende, muy bonita y en buenas con-
diciones, una bodega y fonda; 
buen porvenir v buena marchante-
ría; en L u y a n ó v Guasabacoa, por 
no poderlo atender su d u e ñ o . P a r a 
informes en la misma. . 
18668 13 d. 
G A N G A : S E V E N D E L A A C -
c lón de una casa con contrato. E n 
la misma un gran taller de sastre-
ría, por tener que ausentarse su 
. d u e ñ o ; tiene buena, m a r c h a n t e r í a . 
T a m b i é n sé presta para- casa de' co-
midas. In forman: Suárez , n ú m . 22, 
V.' F e r n á n d e z . 
18682 15 d. 
Vendo c a f é y restaurant, en lo 
m á s c éntr i co de la ciudad; hace 
m á s de $3,000 mensuales de ven-
ta. I n f o r m a r á n en la calle de C o -
lón , n ú m . 1. J . Mart ínez , de 10 a 7. 
Vendo varias casas baratas, en 
Refugio: de ^5.000, $8.000. $9.000 
y $1 3,000; en Animas: de $7,500 
y $9000; y en San L á z a r o : una 
$5,500; todas ellas valen mucho 
más. I n f o r m a r á n en Colón , !• .T. 
Mart ínez , . de 10 a 7. 
F i n c a r ú s t i c a : Vendo una, muy 
buena, 8 c a b a l l e r í a s , terreno inme-
jorable, con grandes palmares, y 
un guayabal y un r í o ; cercada de 
alambre, y tiene varias casas de 
campo. I n f o r m a r á n : Colón n ú -
mero 1 . J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo un solar da 6 x 18 y otro 
cíe 12 x 24, en la calle de las A n i -
mas; se dan muy baratos; propios 
para fabricar, i n f o r m a r á n en Co-
lón, 1 , establo de coches- J . M a r -
t ínez , de 10 a 4. 
Se vende un buen c a f é y restau-
rant p r ó x i m o al Parque Centra l ; 
Jiace un diario de 7 5. pesos; paga 
poco alquiler y es tá bien acredita-
do y montado con elegancia; t am-
bién se admite un socio. In forma: 
J . Mart ínez , Colón , 1, de 10 a 7. 
Í84'84 • 1 3 d. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de, casi regalado, por enfermedad 
dé su dueño . I-nforman: Barcelona, 
9. 18532 7 d. 
G A N G A S : E N «3 .500 , V E N D O 
un solar, con 452 metros, 200 fabri-
cados; gana $37; con servicios sa-
nitarios; hay una buena bodega, de 
estas tengo de- $1.000 a $12,000. 
Vendo una v idriera en $300, en 
buena esquina, con buena venta, 
bien surtida. C a f é Mura l la y Cristo. 
Informan: de 8 a 10 a. m. 
.18387 10 ^. 
B U E N A O P O R T U N I D A D \ S E " 
traspasa una gran casa de inquili-
nato; tiene 6 a ñ o s de contrato; 
punto inmejorable, y deja buen re-
sultado. In forman: Mercado de Co-
lón, n ú m e r o 27, por Monserrate. 
Vidriera , de 7 a 10 y de 12 a 3. 
18-447 • 8 d. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
un c a f é y fonda; e s tá en punto 
céntr i co y hace una venta- diaria 
de 50 a 55 pesos. Informan: Plaza 
del P o l v o r í n , n ú m . 2, por Zulueta, 
v idriera de cigarros " L a Camelia", 
de 10 a 12 y de 414 a 6. 
18447 8 d. 
T R A S P A S O E1J C O N T R A T O de 
una casa de Inaullinato con 4% 
a ñ o s de contrato, en el centro de 
la Habana; deja buen margen y 
fác i l de atender. P a r a informes: 
imprenta de J o s é F e r n á n d e z , C o m -
postela, 121. 
18315 11 d. 
E N $1,800, V E N D O U N A B U E -
na bodega, p r ó x i m a a B e l a s c o a í n ; 
pa^ra poco alquiler y tiene buen 
contrato; hace de venta de $30 a 
$35; bien surtida. R a z ó n a todas 
horas: ca fé " E l Polo," vidriera de 
tabacos. R e i n a y Angeles. Genaro 
de la Vega. 
18337 9 d. 
U N B U E N S O L A R , 17 V A R A S 
de frente por 35 de fondo, vale 
bien a 4 pesos; se da a 2 pesos Cy. 
P o r d iv i s ión de Intereses. P r ó x i -
mo a la Calzada Víbora . Su due-
ño en Delician, letra F,' entre Poclto 
y L u z . Informan en Reina, 3 5. 
18351 9 d. 
V E N D O UNA C A S A B A J A , con 
trescientos metros de superficie, 
en Manrique, entre Animas y Con-
cordia. Informa su d eño en Ofi-
cios, 76, café , do 7 a 11. 
18312 9 d. 
G A N G A V E R D A D . V E N D O , pro-
pio para industrias, solares, en T a -
marindo o punto c é n t r i c o ; tiene 
parte fabricada; buen negocio, par-
te a l contado y parte a plazos-
Agente especial del gran reparto 
" Mira Flores", donde lo hago a 
usted propietario por solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no pierda tiempo; con-
testo correspondencia a l Interior. 
K o trato con cobardes en negocios. 
Maximino Mart ínez , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
a 11 a, m. y de 2 a 4 p. m. 
18.117 12 d. 
S E V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
won su buen pozo, situados en la 
L o m a do San Juan, reparto de los 
"Mameyes," y dos solares de 400 
metros c a d a , uno en la L o m a del 
Mazo; dan a l Parque y hacen esqui-
na. I n f o r m a r á n en Gallano, 47, a l -
tos. 18 350 9 d. 
G R V U S 
Enviamos un c a t á l o g o ilustrado 
en e s p a ñ o l de Abrigos I M P E R -
MEABIiES contra agua . y frío y 
mil a r t í c u l o s de utilidad y conve-
niencia. Y si nos e n v í a 9 8 cts. remi-
tiremos libre de porte uq elegante 
brazalete de oro rellenado moder-
no, de ex tens ión , con cabeza de ga-
to en el centro y 3 brillantes " B r i -
l lantina", muy finos o con una mo-
tera en forma de reloj con su esfe-
ra- De plata. Igual forma, al mis-
mo precio. 
E l dinero puede ser remitido en 
giro postal de esa R e p ú b l i c a . 
C H A T A S N O V E U T I E S C O . 
149, West ^óth . SU, New Y o r k CU y. 
C 4908 4-6 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño . Puede verse. 
18342 31 d. 
G R A T I S 
E n v í e n o s los nombres y direccio-
nes de diez personas que deseen 
| engordar y diez sellos rojos de a 
dos centavos para escribir a dichas 
personas, y le remitiremos absolu-
; tamente gratis, una sortija con un 
brillante para s e ñ o r a o un orlgina-
j l í s ímo alfiler de corbata. Absolu-
ta reserva. D ir í ja se a G ó m e z y Z a -
rate, Apartado 1,736, Habana . 
1 8542 13 d. 
A l TOMON I M S : P A K A K D 1 
León Boyer. en perfecto estado, 
muv buenos; por Rusentarse sy aue-
fto, se venden o cambian por otra 
propiedad; f i jándo les la tercera 
parte de valor. Reina, 4 3. Cueto. 
1 8627 9 g? 
A B E L L O 
Se venden carros nuevos y da 
uso, dos acabados, nuevos, para le-
cheros, con arreglo a orden de S a -
nidad. Se componen a u t o m ó v l l e » 
y coches. Se vende un P r í n c i p e A l -
berto, chico-, jon caballo y arreos, 
casi nuevo: un carro de muelle; to-
do barato. Se admiten a u t o m ó v i -
les a piso- Zanja , 68. 
IROOT 10 d. 
E N L A C E I B A . o E V E N D E u n » 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para crlaoos c u a r -
to ae b a ñ o e inodoro, agua l e V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta verja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saai tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía^ Maj-lanao-Galiano. Infor-
man en esta F .dmln l s^acc lón . 
B A R B E R O S : S E V E N D E N DOS 
sillones, americanos, m a r c a " C l i -
max", muy fuertes y bonitos, en 
Aguacate, entre Obispo y O'Rel l l , 
barber ía . 
18523 9 d. 
8 s Vende un Café 
E N PI NTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS VENfcE UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A S'/i A. M. 
18465 \ 18 d. 
Domingo G a r c í a 
Ag-ente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés. Se guarda reserva. Café "A.l-
j bisu", de 9 a 12 y d^ 3 a 7, Habana. 
3Ü-26-n. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
principlante de poco dinero: una 
$1,200"; otra de $600; otra $1,800; 
otra, buena, $7,000; una buena vi-
driera de tabacos, billetes, etc , un 
puesto de frutas en 20 centenes. 
Hora"s fijas. Café Salud y Rayo, de 
8 a l 0 y l 2 a 4 . J . González . 
18285 8 d. 
S E V E N D E Ü N A M A Q U I N A de 
escribir "Remlngton," visible con 
su mesa; e s tá casi nueva; t a m b i é n 
hay un burean magní f i co y otros 
varios objetos de oficina. In forman 
San Miguel, 212, esquina a L u ^ 
cena. 18462 9 d. 
G A N G A : M A Q U I N A " S I N G E R " , 
gabinete ovillo central de bordar, 
cuatro centenes. Industr ia , 136, a n -
tiguo, altos dél ca fé . 
18520 9 d-
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta D A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y L a g e , s i tuada la ca -
11̂  de Malo j a , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 113. T e -
lefono A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O 
" G O R S K A L L M A N " . E S T A S I N 
estrenar; si no dispone de 40 cen-
tenes no se moleste. E s la mitad 
del costo. P e ñ a Pobre. 34. 
18328. 11 d. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 4 7 , de 1 a 4 . T e l . A - 2 7 1 1 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P u r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a compiar solares, a P E R E Z . 
Paira vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar (incas de campo, a 
P E R E Z . 
i rara vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en liipotoca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca,, a 
P E R E Z -
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d-
D I N E R O al 8 por 100 
Inforirian en Habana, 82. Telé-
fono A-24.4 . 
c. 4728 30-1 N. 
S E V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
sa nueva. Correa , 44, de altos y ba-
jos independientes, jard ín , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas .y electricidad, escalera de 
m á r m o l , agua redimida. In forma 
su d :eño en Correa , 34. E l alto 
igual-
17463 16 d. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, muy 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. Precio: $7,500 oro e s p a ñ o l . 
Trato directo con él d u e ñ o en P a u -
l a y Egido, cafó, a todas horas. 
17207 13 d. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
Ult ima oportunidad de comprar 
solares en la a m p l i a c i ó n del Veda-
do. Quedan muy pocos. Con fren-
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por $100 _Cy. de con-
tado y .¿15 y $20 al mes. V é a m e 
hoy mismo. Oficina para la venta 
de solares: Industria, 94, de 9 a 11 
y de 1 % a 4. 
18377 n d. 
C A R D E N A S , N U M . 37, E S Q U I -
na a Apodaca. Se vende un c a f é y 
fonda y vidriera de tabacos. Tiene 
buen contrato. P a g a poc i alquiler. 
17924 . 10 d. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zequelra, entre I n -
fantr. y Cruz del Padre. í r a t o di-
recto con su dueño , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a, 4, todos los 
días . 17 834 8 d. 
S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a Pa lma, Víbora , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o sí l a 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 56. T e l é f o n o 
A-S238. 
17930 25 d. 
HOTEL 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den varias casas en esta Capita l y 
barrios extremos .todas bien situa-
das y do varios precios: desde mi l 
500 pesos. Trato directo; no se co-
bra c o m i s i ó n . Aguiar, 47, bajos, 
izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
17586 18 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Egido, 71, c a f é "Boston", 
se verde; buen contrato. Informes: 
Obispo, 25. Franc isco Blanco. 
17698 20 d. 
«r^tvi i i i^mKRiBv^i i .^i iKi igniEi i i iniKi i l l 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ^ 
Por causa que se dirá al com-
prador, se vende el m á s acreditado 
de Artemisa. ' Informa: n. Valbue-
na.. Concordia y Escobar, cornlce-
rla. 
18302 10 d-
V E N D O E S C A P A R A T E L I NAS, 
dumn; 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a d é C a -
rreras , • Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente Rey y Mura l la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos á u t o m á t l c o s , E l l i n g s -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuer&as ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 31 d. 
A T E N C I O N , S E W O R A S . MONTür-
carlos de t a f e t á n calados, de 1 2 0 
c|ui. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s l a . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 8 2 1 . I n -
dustria, 1 2 1 ; casi esquina a San 
Rafael . 
C 4913 n - 1 
ESTABLO DE COCHES 
F a m i l i a r , caballo y arreos, todo 
en 30 centenes; una l imonera en 8 
pesos, un caballo de tiro y mon-
ta, en 8 centenes; un Bogul, caba-
llo y arreos, en 2 5 centenes. Co-
lón , n ú m . 1. 
P a r a paseo: vendo un elega.nt» 
T r a p , de 4 asientos, con caballo y 
arreos, muy barato, un coche de 
dos ruedas, todo de majagua, zun-
chos de goma, barato; una limone-
r a de platino, en buen estado, «n 
7 centenes. Colón , n ú m - 1. 
Bogul Baccotk, barato; un caba-
llo de monta muy bonito, con su 
montura mexicana, en 15 centenes; 
un bonito caballo criollo, de 7'^,, 
co l ín , de tiro, barato. Compro mon-
turas de uso, baratas. Co lón , n ú -
mero l . 
Mllord: vendo uno con su l imo-
nera, muy barato, para paseos, bo-
das, bautizos y entierros. Pida, su 
coche al Establo Colón, de A . M a r -
t ínez . T e l é f o n o A-4504. Co lón , n ú -
mero 1 . Se admiten caballos y co-
ches a piso. 
18511 1 1 d. 
S E A7 E N D E UN C A R R E T O N con 
su buena pareja de m u í a s , capaces 
de arrastrar cinco toneladas. V i s -
ta c o n v e n c e r á . Informan en San 
Miguel, 212, esquina Lucena . 
18462 9 d. 
S E V E N D E U? M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l Imperia l , de dos asien-
tos, 30 H . P. , torpedo, propio p a r a 
un doctor o contratista. Romay, 4 4 , 
el encargado. 
18409 12 d. 
S E V E N D E N C A R R O S D E c n a -
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; un famil iar B a -
cock; un caballo de tiro y l imone-
ra ; una fragua portát i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero, n ú m . 8, T e -
l é f o n o 7989-
18288 30 d. 
S E V E N D E , P O R N O N E O E S I -
tarlo su d u e ñ o un bonito famil iar , 
con caballo crioldo ,de m á s de 7 
cuartas de alzada y su l imonera; el 
fami l iar tiene zunchos de goma 
nuevos y alumbrado e l é c t r i c o ; muy 
propio para paseos y diligencias. 
So puede ver a todas horas en I n -
f i n t a , num. 90 -A, t a l a b a r t e r í a , 
17814 8 d. 
A U T O M O V I L H Ü D S O N , 2 asien-
tos, en perfecto estado: se vende. 
In forman: Amistad, 71, garage. 
18224 8 d. 
M i K H i m i i i i u n n i i m i m i i i m ü i i i i i i i i i i i m 
ESTABLO DE BPRIU* 
L o s T r e s Hermanos 
Casads Préslamos y Gompra-venli 
Dinero en cantmaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado j 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
127S7 . K m». 
AMARGURA 8 6 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 3 2 , entre Teniente 
Rey ? Obrapía . 
4671 1 n. 
XMBOAPÍO D E DOS D E D A JSXJA 
A n m r s u r » , 86. T e l é f o n o A - S 5 4 « , 
S U C U R S A I i E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nnm> 24* 
Puente de Okáveas. T e l é f o n o A-A&M, 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Grajnado todo del paía y seleccto. 
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo* 
cetablos, a toda» horas. Se aüqntlan 
y venden burras parida». S irvas* 
i d a r loa avisos llamando al A-4854L 
I 18010 31 d. 
niiiHiiminninimifinHnuiiiiiiiniiwm 
3 
S E V E N D E I N E D E G A Ñ T E 
f a e t ó n , de -muy poCo uso, vuelta en-
tera, asiento a t r á s de quita y pon. 
Cerro, 519, de 12 a 2. 
18644 17 d. 
L,a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . S es la mejor, l a m á s sencil la 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba, 60. Habana. T e l é f o n o A - 5 4 7 1 , 
C 4 6 02 ait. l n 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 l a ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
p a r a siete per^bnas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e spaño l - T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c in -
co diferentes clases. Uorr i l l , Z u -
lueta. 34. T e l é f o n o A-2551. 
18586 5 e. 
S E V E N D E U N P A M I Í J A R "Ba-
cok," chico, en buen estado; por 
necesitar el local. E n Obrapía , n ú -
mero 51. 





1 1 d 
P R O P I O P A R A R F G A I / O D E 
Pascuas: U n a 'bicicleta de ' n i ñ a 
"Perles," cos tó $31-80, en tres lui -
ses; un precioso caballo, muy gran-
de, con ruedas y b a l a n c í n , parece 
de verdeda, cos tó $37-10, en $15-90; 
un coche de pasear n iños , plegable, 
c o s t ó $26-50, en $10-60. Villegas, 
93 , frente al Cristo. 
18499 9 d. 
Motor Gliallange de alcohol 
P a r a toda clase de industria que 
isea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guard ia 
y C a . , ú n i c o s agentes p a r a la I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maquinarla. 
Cuba , n ú m e r o 60. Habana . 
C 4603 alt. 1 t, 
Los motores eléc-
tricos suecos, Mar-
ca ASEA, gastan 
menos corriente y 
duran más tiempo 
que cualquier otra 
marca, 
lombardyCía. TeU.605L O'Relily 30 
.18000 26-d. 
L E V E S U DIÑE A L A " C A J A D E A H O R R O S ' * D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
j S e admite desde U N P E S Q en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
f ^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 8 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T ^ 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
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Un artículo de 
" E l Imparcial 
PIDIENDO A L M A C E N E S G E N E -
R A L E S . 
Madrid, 7. , 
E l periódico de esta Corte E l Im-
narcial" dedica un razonado articulo 
a oedir al comercio que establezca 
almacenes generales, a fin de poder 
aprovisionar al publico y evitar con 
ello que llegue a sentirse la falta de 
mercancías. , , , ^ 
L a s elecciones 
en Betanzos 
T R A B A J O S D E ROMANONES 
Madrid, 7. . ^ 
E l ex-prcsidente del Consejo, señor 
Conde de Romanones, ba salido para 
Betanzos. , . * 
E n la estación despidieron al jete 
de los liberales numerosos amigos 
políticos. , i /-i j j 
E l objeto del viaje del Conde de 
Romanones es el de realizar trabajos 
para que salga triunfante por Betan-
zos la candidatura del director del 





E l vicealmirante Chacón, coman-
dante de la escuadra, ha celebrado 
una conferencia con el almirante Mon-
tero. 
Se ignora lo que ambos personajes 
trataron en la citada conferencia, 
aunque es de suponer que haya sido 
sobre asuntos relacionados con el 
proyecto de la segunda escuadra. 
La Purísima 
Concepción 
P R E P A R A T I V O S E N L O S C U A R -
T E L E S . 
Madrid, 7. 
Mañana, día de la Purísima Con-
cepción, patrona del Cuerpo de In-
fantería, será celebrado en los cuar-
feles con la solemnidad de costum-
bre. 
Hoy se hicieron numerosos prepa-
rativos para la fiesta. 
Crimen pasional 
Madrid, 7. 
Un organillero llamado Constan-
tino Gutiérrez requirió de amores a 
la joven Alfonsa Rancano. 
Como ella no quisiera correspon-
derle, él, en un momento de obceca-
ción, le hizo un disparo de revólver. 
L a infeliz Alfonsa cayó muerta ins-
tantáneamente, con el corazón par-
tido de un balazo. 
E l agresor fué detenido. 
Los depósitos 
francos 
C I U D A D E S Q U E P R O T E S T A N 
Madrid, 7. 
Sigue la campaña de algunas po-
blaciones contra los depósitos de mer-
cancías, francos de aduanas, en los 
puertos españoles. 
Los Ayuntamientos y Diputaciones 
de Zaragoza, Huesca, Valladolid, Al-
Kacete, Navarra y Cáceres, han pro-
I estado ante el Gobierno, de los cita-
dos depósitos. 
De Marruecos 
A G R E S I O N R E C H A Z A D A 
Madrid, 7. 
Dicen de LaraChe que los moros 
han intentado agnedir, en Jan-Dak-
\ ivár, a las tropas españolas. 
Estas rechazaron al enemigo, cau-
sándole grandes pérdidas. 
N U E V A S S U M I S I O N E S 
Madrid, 7. 
Comunican de Marruecos qu« ge 
han sometido a España varios moros 
notables. 
Los sometidos fueron obsequiados 
por las autoridades españolas» 
U N A T A Q U E 
Madrid, 7. 
Noticias recibidas de Melilla dan 
cuenta de un ataque realizado por los 
cabileños de Beni-Bufa contra los es-
pañoles. 
Estos rechazaron el ataque, cau-
sándole al enemigo muchas bajas. 
Los moros huyeron. 
C o n f r a l a ^ e m / g r a c / ó n 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR PI -
N I E S . 
Madrid, 7. 
E n Zaragoza el diputado por Jaca 
don Pío Vicente Piniés ha dado una 
conferencia combatiendo la emigra-
ción; 
E l señor Piniés puso de manifiesto 
los peligros a que se exponen todos 
aquellos que abandonan la tierra na-
tiva para marchar en pos de la aven-
tura y los perjuicios que se le causan 
a la nación restándole hombres útiles 
para el trabajo. 




Ha llegado a Valencia el nuevo 
Prelado de aquella diócesis. 
Se le hizo un buen recibimiento. 
También llegó a Lérida el nuevo 
übispo. 
Y como al de Valencia se le hizo 
•amblen un magnífico recibimiento. 




E n Huelva se ha dado un banquete 
al señor Montenegro, ingeniero de 
aquel puerto. 
E n el banquete reinó franca ale-
gría. 
E n los brindis se enaltecieron las 
dotes de talento y laboriosidad que 
adornan al señor Montenegro. 
Fallecfinieñio de un 
médico 
Madrid, 7. 
Ha fallecido en Barcelona el nota-
ble médico señor Sune. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
L a familia del difunto ha recibido 




E n Arévalo un gitano prendió fue-
go, sin querer, a una casa. 
Las llamas se propagaron con gran 
rapidez a siete edificios contiguos. 
E l fuego adquirió grandes propor-
ciones. 
Las pérdidas sufridas son grandes. 
¿ a s murallas 
de Pamplona 
PIDIEÑDO S U D E M O L I C I O N 
Madrid, 7. 
E l Ayuntamiento de Pamplona ha 
pedido al Gobierno que sean demoli-
das las murallas de aquella ciudad, 
que tanto la afean. 
E l asunto será presentado en bre-
ve a las Cortes para que ellas resuel-
van. 
La Bolsa de cambios 
Nueva York, 7. 
L a Junta Directiva de la Bolsa de 
Cambios de esta ciudad ha celebrado 
esta tarde una junta extraordinaria. 
Aun se ignora el asunto que dió ori-
gen a esa especial convocatoria. 
D e s a c u e r d o d e 
Mr. Wilson 
Washington, 7. 
E l Presidente Wilson ha manifesta-
do que se opone a que la representa-
ción del plan de Gardner proceda a 
investigar el estado de preparación 
militar de los Estados Unidos, por-
que ese proceder podría crear desfa-
vorables impresiones internacionales, 
exponiendo además su conformidad 
en que esa labor la practique el Con-
greso. 
(Viene de la la . pág.) 
frontera, por los cuales se transporta-
ron refuerzos alemanes a donde más 
se necesitaban, siendo vigorosamente 
atacadas ambas alas del ejército mos-
covita, incapacitado para recibir tro-
pas de refresco que robusteciesen su 
centro y contrarrestasen la cuña ale-
mana, por 1c. cual tuvo que replegar-
se. 
E s indudable que se batirán ambos 
ejércitos repetidas veces y con gran 
encarnizamiento antes de que termine 
la campaña en este distrito. 
Lodz sólo pudo ser conquistado des 
pués de un combate a brazo partido 
en los suburbios. 
Todas las fuerzas rusas se hallan 
ahora en línea recta y disputarán pal 
mo a palmo el terreno. 
D E S T R U C C I O N D E U N MONAS-
T E R I O 
París, 7. 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Retrogrado dice que 
los alemanes destruyeron el monaste-
rio de Lenozyca, al suroeste de Lodz, 
que estaba en pie desde hace mil 
años, alegando como pretexto que uti-
lizaban las campanas para hacer se-
ñales a los rusos. Un sacerdote y dos 
monjes fueron muertos. 
BARCOS A P I Q U E 
París, 7. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Estokohno dice que los 
vapores sueces "Luna" y "Everilda" 
chocaron con unas minas frente a la 
costa finlandesa, yéndose ambos a pi-
que. 
L a tripulación del "Luna" se salvó, 
pero sólo sobrevivió uno de los tripu-
lantes del "Everilda". 
estación inalámbrica en el monte de 
los Olivos. 
R E V E S F R A N C E S E N M A R R U E -
COS 
Madrid, 7. 
E l corresponsal de " E l Imparcial" 
en Tánger envía la noticia de que los 
franceses han sufrido un serio revés 
en Marruecos. Una de sus columnas 
cayó en una emboscada puesta por 
cinco mil moros y fué exterminada 
casi por ccmpleto. 
Se han enviado a toda prisa, tropas 
de Fez, Tadla y otras ciudades guar-
necidas para atacar a los moros. 
L a Bolsa de Valores 
Nueva York, 7. 
L a Boisa de Valores efectuará su 
reapertura el día 12 para operar en 
determinadas clases de acciones. 
BRONCA E N U N T R A N V I A 
Luis de Armas y Herrera, vecino 
de la finca "Pinto" y conductor dei 
tranvía 151, de Príncipe y Muelle de 
Luz, y Adolfo Luján y Delgado, ve-
cino de San Ignacio 85, altos, sostu-
vieron una riña dentro del tranvía, 
por haber reclamado el segundo al pri-
mero un vuelto que aquel alegó hab^r 
le dado. 
OTRO D E S P A C H O D E L A H A V A S 
París, 7. 
Un despacho de la Agencia Havas 
del día 3 anuncia que los servios han 
renovado una vigorosa ofensiva. E l 
viernes persiguieron el ala derecha 
enemiga hasta Keluwara, donde los 
austríacos abandonaron cuatro bate-
rías. 
B A J A S F R A N C E S A S 
París, 7. 
E l Ministerio de la Guerra no pu-
blica listas de las bajas francesas ocu 
rridas en campaña; pero un corres-
ponsal, investigando en varios círcu-
los, ha logrado hacer u» cálculo, se-
pún el cual los franceses hasta el día 
19 de Noviembre han tenido unos 100 
mil muertos y 400 m;! enfermos o he-
ridos . 
A est> hay que ágresrai el estade 
publicado por el Negociado de Canjes 
de Prisioneros de guerra de Suiza, se-
gún el cual han caído 90,000 prisione-
ros franceses. Todas estas cifras ha-
cen ascender el total de las bajas fran 
cesas a 560,000. 
Los franceses calculan que las ba-
jas alemanas son mucho mayores y 
que en el campo occidental de la gue-
rra solamente el número de muertos 
excede de 100,000, siendo así que la 
táctica alemana se ha mantenido más 
constantemente a la ofensiva, 
A T R O C I D A D E S T U R C A S 
Berna, Suiza, 7. 
Noticias particulares recibidas de 
Asia Menor indican que la situación 
en la Palestina y Siria es en extremo 
grave. 
Los turcos están saqueando Jas ca-
sas y tiendas en todas partes, apode-
rándose de tedas las provisiones que 
encuentran. 
Los hospitales de misioneros de Je-
rusalén y Damasco han sido despoja-
dos de todos sus instrumentos de ci-
rugía y botiquines. 
: Un gobernador militar alemán es 
la autoridad suprema en Damasco. 
Los alemanes han establecido una 
E L BOMBARDEO A E R E O D E I N -
G L A T E R R A 
Ginebra, 7. 
Alemania, con lentitud pero con 
constancia, continúa sus preparativos 
para realizar el anunciado ataque ae-
reo con que amenaza a Inglaterra. 
En las fábricas de zeppelines s© 
trabaja con una actividad febril, em-
pleándose más de mil hombres en la 
construcción de globos dirigibles. 
Estos obreros trabajan doce horas 
seguidas, turnándose constantemente. 
H A M B R E E N LOS B A L K A N E S 
Washington, 7. 
Noticias recibidas de los cónsules 
americanos en los Balkanes indican 
que 300 mil personas se están mu-
riendo de hambre en esas provincias. 
E n Albania solainente ya han pere-
cido 30,000. 
BOMBARDEO E N L A 
COSTA B E L G A . 
Londres, 7. 
Hoy se ha oído un fuerte cañoneo 
a lo largo de la costa belga, lo cual 
indica que los barcos de guerra de 
los aliados están nuevamente bom-
bardeando las posiciones alemanas. 
T R O P A S I T A L I A N A S A L I B I A 
Roma, 7. 
Ocho batallones de tropas italia-
nas han recibido órdenes de trasla-
darse a la Libia, para reforzar las 
tropas que ya se encuentran allí dis-
puestas a rechazar cualquiera agre-
sión. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 7. 
Dícese oficialmente que todaria no 
se ha llegado a decisión alguna en el 
teatro ruso de la guerra. 
Se están librando importafttes ba-
tallas en la Galitzia occidental. 
Los austríacos hicieron 1,200 pri-
sioneros a los rusos el domingo. 
Continúan las batallas en los Cár-
patos. 
P A R T E T U R C O 
Constantinopla, 7. 
Se ha hecho público por las auto-
ridades otomanas que las tropas in-
glesas que desembarcaron entre T i -
gris y Suvaya y que intentaron to-
mar las posiciones turcas fueron re-
chazadas con grandes pérdidas, cap-
turándoseles ametralladoras y consi-
derable cantidad de municiones. 
NOTA R U S A 
Retrogrado, 7. 
La última comunicación oficial re-
fiere que desde el sábado las opera-
ciones en el campo de batalla no han 
causado cambios d« importancia; que 
los combates principales continúan y 
que los ataques de las tropas alema-
nas han sido rechazados. 
L A D I E T A J A P O N E S A 
Tokio, 7. 
Con asistencia del Emperador fué 
| ayer abierta la nueva legislatura en 
j la Dieta japonesa. 
Él Emperador, en su discurso de 
apertura, manifestó que la amistad 
con las potencias con las cuales la 
nación se halla en relaciones, es ca-
da vez más cordial, y que la alianza 
con la Gran Bretaña y la inteligencia 
con Francia y Rusia están unidas, en 
las críticas circunstancias presentes, 
con fuertes lazos de sincero afee-
Los estudiantes 
de Derecho 
L a Directiva de la Asociación de 
Estudiantes de la Facultad de Dere-
cho ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente: Fél ix Martínez GIralt. 
Vicepresidente: Hcriherto Curiel 
Aulet. 
Secretario: Leopoldo Ledón. 
Vicesecretarios: Eugenio Sánchez 
Agramonte y Ramón Masforrol. 
Tesorero: Joaquín Barraque. 
Vicetesorero: José J . de la Cáma-
ra. / 
Delegados: Alberto ck-l Junco, 
Arístideg Don, Julio Martínez, Ma-
nuel Dorta, Santiago Mencía, Ernes-
to Dihigo, Adalberto Ruiz, Ramiro 
Capablanca, Ernesto Cárdenas, An-
tonio Almendro, Ildefonso G. Osuna 
y Oscar Barceló. 
Sección Académica: César Salaya, 
Luis de Soto, Gonzalo Andux y Gus-
tavo G. Madrigal: 
Sección Deportiva: Oscar Remírez, 
César Mederos, Carlos Tabernilla y 
Gonzalo Giiel. 
E l p r o b l e m a 
d e l D r a g a d o 
R E C O M E N D A C I O N D E L G O B I E R -
NO D E WASHINGTON 
Créese que el Gobierno se intere-
sará ahora por la pronta solución del 
problema del Dragado. 
E n la última visita el señor Mi-
nistro de los Estados Unidos le re-
comendó al general Menocal que se 
procurara solucionar la enojosa cues-
tión atendiendo las reclamaciones 
justas, porque los bonistas solicita-
ban constantemente la acción del Go-
bierno de Washington y éste tenía 
que interesarse por el problema ya 
que a él se acudía en demanda de 
protección. 
Se dice que no ha de hacerse es-
perar la resolución que ponga tér-
mino al importante litigio que tanto 
ruido ha provocado. 
DANDO V U E L T A S 
La* niña Carmen Hermida Rodrí-
guez, de 3 años, y vecina de Sol 12, 
fué asistida en el centro de socorros 
del primer distrito, de la fractura del 
radio derecho, la que sufrió al estar 
dando vueltas y caerse. 
A M E N A Z A S 
L a joven Dolores Ceballos Ortiz, 
vecina de Compromiso entre Luco y 
Justicia, denunció que su padrastro 
Teodoro Conde la persigue y amenaza 
constantemente. 
F A T A L E Q U I V O C A C I O N 
A l ingerir equivocadamente tintu-
ra de yodo por un reconstituyente, 
sufrió una intoxicación grave Benito 
Martínez Denis, vecino de Santo To-
más 23, en el Cerro. 
Fué asistido en Emergencias. 
Q U E M A D U R A S 
Al hacer explosión una lámpara de 
luz brillante en su domicilio, sufrieron 
quemaduras graves en distintas par-
tes del cuerpo, Policarpo Suárez Her-
nández, y su esposa Pilar Hernández 
y Hernández, vecinos de Revillagigedo 
73. 
Lo.- lesionados fueron asistidos en 
el centro de socorros del primer dis-
trito. 
MENOR H E R I D O G R A V E 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche el niño Mario Torres 
Perdomo, de ocho años, vecino de Man 
rique 157, de una herida en la muñeca 
derecha, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió al ciarse 
una caída frente a su domicilio en 
ocasión de llevar una botella en la ma-
no y tropezar con Un cajón de basura. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
DICIEMBRE 7 
B O N O S . . . 1 . 4 8 1 . 0 0 0 
C O N F E C C I O N E S p a r a N I Ñ O S y S E Ñ O R A S 
' A L M A C E N E S = ^ = = = 
a L O S P R E C I O S F I J O S , , 
Ya se han puesto a la venta las últimas novedades para invierno.—Trajes corte sastre, 
abrigos, cuellos de piel, salidas de teatro, guardapolvos de seda. 
Trajes de casimir, dril, piqué y warandol para niños.—Vestidos de seda, lana, warandol y 
telas de fantasía para niñas.—Vestidos preciosos en mil ciases^distintas de telas, para señoras, 
a precios de New-York. , 
= — = — A H I V A N A L G U N O S : -
Ropones de tela rica a 70 centavos. 
Sábanas cameras con dobladillo de 
ojo a 75 centavos. 
Abrigos de paño para niñas a $1.75. 
Mamelucos de irlanda a 25 centavos. 
Matinés de nansú con encajes finos 
a 95 centavos. 
Cargadores finos a $1.95. 
Kimonas de crepé superior a 98 cen-
tavos. 
Trajes de casimir de lana para niños 
a $1.40. 
Abrigos de paño para señoras a $1,50. 
Guardapolvos para señoras a $2.50. 
Combinaciones de cubrecorsé y pan-
talón a $1.95. 
Ajuares completos de bautizo a 3 pe-
sos. 
Juegos de canastilla a 70 centavos. 
Gorritos a 75 centavos. 
Sayas de paño asargado a $3.50 y 4 
pesos. 
Vestidos para niñas desde 39 centa-
vos a 10 pesos. 
Sayas warandol para señoras a 70 
centavos. 
Esta casa es la mejor surtida en ropa blanca, interior, para niños y señoras.—PRECIOS 
E S P E C I A L E S EN HABILITACIONES COMPLETAS PARA NOVIAS. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R . 
R e i n a , 5 y 7 , y A g u i l a , 2 0 3 a l 
A n t e l a T u m b a 
d e l C a u d i l l o 
(Viene do la la. pág.) 
los nombres de J . Cepero y G. Gue-
l-ra. Y más tarde las del Consejo Pro-
vincial de la Habana, Ayuntamiento 
de Bejucal, Ayuntamiento de Santia-
go de Cuba, de la Institución de Be-
neficencia Maceo-Gómez y las de 
Rancho Boyero y Mazorra. 
UNA NOTA SIMPATICA 
Rancho Boyeros, el pequeño pueblo 
próximo a Santiago, lucía todas sus 
casas enlutadas por acuerdo unáni-
me de sus habitantes. Esta nota sim-
pática se completó con el nombra-
miento de una comisión infantil diri-
gida por el Alcalde, señor Pedro Co-
tilla, la cual depositó una preciosa 
corona en el panteón. 
L A F A M I L I A D E L H E R O E 
Uno de los primei-os automóviles 
que llegaron a Cacahual condujo al 
hijo y nieto únicos de Maceo, ambos 
nombrados Antonio, y al general Sil-
verio Sánchez Figueras en compañía 
de su esposa. Los señores Maceo y 
Figueras colocaron una corona, en la 
que había la siguiente inscripción: 
"A Maceo, de su hijo Antonio." 
siguiente c o m p ^ i ^ ^ J á ^ 
te: 8w \J8^ 
A LOS CAIAOS 
Dormid en paz hair. ^ 
que Cuba brincia en su f?fns^ fi 
viva por siempre en su S ^ 0 i ' 
vuestra hermosa y s u b u ^ / ^ 
¡Restos sagrado, de i n m o ^ f ^ 
¡Timbres de honor de la ^ ^ . ^ 
Como os oculta la amr^ ^ 
así os guardo en mi TmanT, 
Para hablar en nombre foT^ 
grados se desjgnó al señor 08 ^ 
Mana González y al doctor p n S 
se le encargo el resumen d e U % 
naje. Jioĵ  
Matanzas, Diciembre 7 
A las 10 p. m 
Al píe de la estatua d¡ A W 
congrego la asociación -' - ^ 
brando magnífica"fiesta ú T ? cí 
ración rl0 las glorias patr ié n^o. 
ciaron elocuentísimos discnrl ^n. 
- y Vitier. pV5^ Ht* otros Cataneo v Viti 
merosísimo. Exito gmndioŝ 1100 
AIC3, IClG^ 
pal 
Amenizó el acto la banda lnuni. 
1-H 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E SANTIAGO 
E l general Dionisio Arencibia y 
varios concejales del Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas se ocupa-
ron de recibir a las distintas comisio-
nes y personajes oficiales que con-
currieron a la ceremonia. Entre los 
concejales estaban los señores Ponce 
de León, Presidente; Crematas, Dela-
nos, Romero, Luciano Gayol, Mas, 
Tejuca, Alvarez, Croché, Grillo, Tria-
na, Sanchás y Lázaro Farrás. 
E L P R E S I D E N T E NO A S I S T I O 
E l honorable Presidente de la Re-
pública, general Menocal, no concu-
rrió a las honras, haciéndolo en su 
lugar uno de sus ayudantes, el co-
mandante Carricarte. 
L A S F U E R Z A S M I L I T A R E S 
E l tercer batallón del primer re-
gimiento de infantería fué el que hi-
zo los honores militares. Lo manda-
ba el comandante Rigoberto Fernán-
dez Lecuona, con sus ayudantes, los 
tenientes Wifredo Díaz y Antonio 
Estévez. Las cuatro compañías eran 
la 5a., la 8a., la 9a. y la 10a., manda-
das por sus respectivos oficiales, los 
capitanes García Vigoa, Mirabal y 
Masvidal y el teniente León Calás. 
Además la banda del regimiento, 
dirigida por el teniente Casas. 
L A C O N C U R R E N C I A 
Numerosa fué la concurrencia. E l 
elemento oficial estuvo nutridamen-
te representado. 
Como queda consignado, el coman-
dante Carricarte asistió en nombre 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca. También concurrieron los Secre-
tarios de Agricultura, Hacienda y 
Justicia, general Emilio Núñez y doc-
tores Cando y L a Guardia, y el Sub-
secretario de Gobernación. 
L a Mesa de la Cámara, integrada 
por los representantes Urquiaga, Ra-
mírez Ros, Betancourt Mandeley, 
Enrique Recio y Agustín Cebreco. 
También estaban los señores Fe-
rrara y Carlos Guas. 
L a comisión del Senado la integra-
ban los señores Agramonte, como 
Presidente; Regüeiferos, Alberdi, L l a -
neras y Cuéllar. 
Por el Consejo Provincial de la Ha-
bana estaban los señores Alonso, 
Gato, Sardiñas, Mamerto González, 
Artola, Ascuí y José Ma. Ortiz. 
E l coronel Lora, Presidente del 
Consejo oriental, v el consejero Ar-
tiles. 
E l Gobernador de las Villas, gene-
ral Carrillo, llegró en el mismo auto 
oue el señor Pedro Bustillo, Goberna-
dor de la Habana. Y con ambos él 
divector de " E l Cubano Libre." de 
Santiago de Cuba, señor Daniel F a -
jardo. 
Por el Avuntamiento de la Haba-
na: M. A. Díaz, Germán López, Cla-
rens, Hortsman, Armenteros, Sán-
chez Quirós y Vito Candía. Y entre 
ellos, el general Freyre. 
E l Presidente del Consejo de Ca-
magüey, señor Suárez. 
E l Cénselo Nacional de Veteranos 
en pleno, llevando una hermosa co-
rona. 
E l doctor Alfredo Zayas, los coro-
neles F . P. Valiente y Emilio Ava-
les. 
m Una comisión de la Asociación Na-
cional de Maestros, integrada por los 
señores Pedro Hernández Massip, A l -
fredo Organes, Carlos Valdés Miran-
da, José M. Trujillo, Abelardo Wah-
lemberg y Manuel Ibáñez Viciedo. 
Este último llevó doce.de sus alum-
nos que representaban la Asociación 
de Escolares. 
Por la Asociación de Tipógrafos: 
Octavio Quiñones, Antonio Penichet 
y Heliodoro Rodríguez. 
E L " P A T R I A " 
Diez marineros del buque escuela 
"Patria" solicitaron y obtuvieron 
permiso para ir al Cacahual, y aun-
que no asistieron con carácter oficial 
su comportamiento allí merece espe-
cial elogio por correcto. 
Las sociedades "Centro de Instruc-
ción" y " L a Gloria," de Santiago de 
las Vegas. 
POR E L OBISPADO 
E l Obispo de la Habana envió en 
su nombre al P. Enrique A. Ortiz, al 
Dr. Manuel Tomás Duvat y a Fran-
cisco Marill. 
L A MISA 
A diferencia de otros años, la ban-
da de Santiago de las Vegas no asis-
tió. Por esta razón el comandante 
Fernández Lecuona dispuso que la 
del primer regimiento ejecutase al-
gunas piezas antes de dar comienzo 
a la misa. 
Dos fueron las que ejecutó: el Him-
no Nacional y la marcha fúnebre 
"Patria", que el teniente Casas dedi-
có a la memoria de Maceo. 
Concluida que fué esta partitura, 
el P. Agustín Morillas, de la iglesia 
parroquial de Santiago, hyso las cere-
monias religiosas de costumbre en 
medio de un recogimiento general. 
I-AS O R A C I O N E S 
Hubo varios discursos. 
KI señor Hernández Massip habló 
»(-;• ln Anochclón do. Maestros con 
»<..... ''". v r'cacaricia. 
Por y* '• « •~'»...V{M óranos, e' 
,.:,.,f.,„J.^ jrn..;crr% . - . ,0ÍOI 
R1 niño Alfredo Pór te la recitó la 
^«rraide. 
Guanajay, Diciembre 7 
• E l Ayuntamiento acaba de ^ 
la sesión solemne con motivo A , 
lemnidad del día. Asistió ^ 
público y amenizó el acto la K 55 
popular. E n nombre cornoraniA ail,ia 
de la palbra êl doctor López Cajf 
que pronunció un hermoso dit ^ 
y fué justamente felicitado Esta 
ñaña también en las escuelas núta3" 
precedidas por êl superinteJ !8 
provincial, tributaron homenaie , 
mártires de la independencia • 
niños pronunciaron discursos v n 
sías cerrando el acto el superJ"'" 
dente con un discurso muy h&mT 
y lleno de patriótica doctrina. 
E l Corresponsal, 
Hoyo Colorado, Diciembre 7 
L a peregrinación piadosa al W 
histórico donde murieron M?ceo 
Francisco Gómez, quedó concurviJ 
Asistieron del distrito y niños, comi 
siones de Veteranos, autoridades De" 
dagójicas, Junta de Educación Se rê  
citaron poesías por los niños' y pro 
nunciaron elocuentes discursos ios 
señores Aranda, Saladrigas, doctor 
Trujillo y el doctor Claro conmovij 
al auditorio con su verbo. Fué leída 
una instancia y firmada en el acto 
pidiendo al Consejo provincial cons-
truya el pedazo de carretera que al 
lugar conduce y que cerque el recin< 
to con una verja que termine en tu 
Íórtico artístico. Fué felicitada la unta de Educación de Bautapor«) 
homenaje hecho a los héroes. 
E l Corresponsal 
La s e s i ó n solemne 
en e l Ayuntami 
Anoche, como habíamos anuncia' 
do anticipadamente, celebró sesión 
solemne el Ayuntamiento de la Ha-
baña, en honor a la memoria del Lu 
gar teniente general Antonio Macei 
y de su ayudante el capitán Francia 
co Gómez Toro, muertos en acción iH 
guerra, en el combate de San Pedro, 
en Punta Brava, el 7 de Diciembr( 
de 1896. 
L a velada fúnebre—primera qsí 
celebra nuestro Ayuntamiento en re-
cuerdo de los héroes y mártires de 
la guerra de independencia—debióií 
a iniciativas del popular concejal, «• 
ronel Juan Armenteros, quien some-
tió la idea a la consideración de sai 
compañeros que la acogieron con en-
tusiasmo en reciente sesión de la Cá-
mara Municipal, acordando lô  coiv 
ducente para llevarla a la práctití 
en este día d«;larado de duelo nacw 
nal por el Congreso y que el puebi 
consagra con devoción a rendir cutí 
a los que cayeron luchando en l» 
campos de combate. 
L a sesión solemne se efectuó en« 
Salón de Actos de la Cámara M« 
cipal, en el que aparecían en sm 
preferentes, a derecha e izquierda, 
respectivamente, de la mesa V^ff 
cial, colocados en lujosos'caballete5 
con crespones negros, los ™tnl', 
del general Maceo y del capitán w 
mez. , J 
Comenzó el acto poco después« 
las ocho de la noche. Presidia el j 
ñor Antonio Clarens, presidente in 
íterino del Ayuntamiento; actuad 
de secretario, el licenciado ^ ,t 
A. Díaz. Ocupaban sus escanoS u 
concejales los señores Juan f̂,̂  
ros, Vito Candía, Germán ^ 
Ramón Canals y Federico Cabaue 
L a concurrencia era poco nuniei j 
E l discurso necrológico estm 
cargo del Alcalde. Aviinta-
Después el Presidente del A.V" 0. 
miento, dió las gracias a las P 
ñas que habían asistido a la ^ 
correspondiente a la invitación M 
Cámara Municipal, ,r .j,.;-
Durante el acto la Banda ^ 
pal, bajo la cómprente batuca d. 
sub-director, señor Fraga, ejet." 
versas piezas musicales. î eauia-
Los concurrentes fueron oo* M ^ 
dos conretratos del Gral. Mí'.ceu 1 
capitán Gómez, como recuerdo 
sesión. 
D E S O R I E N T E 
* T A AlíJE12' 
PARA L A CRUZ ROJA, ^ ¿ f e ^ 
T E D E L C A U D I L L O . O I ' K ' ^ -
D E F L O R E S . E N L A S ^ 
L A S . E L A T E N E O . 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, 7 d« Dbr* 
A las 7-40 p. * y 
Con excelente éxito a1" el tea-
económico verificóse anoche en ^ 
ro de Oriente una Unción ^ j , 
; la Cruz Roja de A'6 so-ficio de la Cruz Roja f ra Francia, Bélgica y Austria P.^teS 
corro de las víctimas supei 
de la guerra. „0Ae¿eK 
Hoy conmemórase la mueiLtires6: 
tomo Maceo y día de los ^ ^ t f ' 
la patria, con visita a\~ünt»&fi 
General por comisiones, ^ & 
to y Consejo Provincial, lareS ' 
Eiércifo, dos colegios V?11,, res. . 
pnoblo. Hubo ofrendas oe 110 6 
En las escuelas T^]ic^t efe",e 
efectuado conferencias soo\ 
vides, patrióticas. i^rába59 § 
A las 8 de la no-be celebra" 
el teatro "Oriente" una velaf . 
memorativa por •nicjativs 
del 
COKEESPON8*1" 
